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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar los 
factores que explican la disposición a pagar por el servició de gas natural en la ciudad de 
Talara. Para lograr el objetivo, se determinó la disponibilidad a pagar por tener gas 
domiciliario en la ciudad, con la finalidad de brindar un servicio confortable a la población 
mediante el método de la valoración contingente, con la aplicación de una encuesta a 196 
familias de la zona de Talara. 
Para el cálculo de la DAP se aplicó las formulas de la media y la mediana, medidas 
paramébicas confiables para dicho estudio. Para estimar el modelo se utilizó técnicas 
economébicas, aplicando el modelo Logit trabajado en el programa Eviews y en el 
análisis estadístico se nsó el paquete SPSS versión 19. En base a la estadística descriptiva 
los resultados obtenidos fueron que el 86.2% de la población estuvo dispuestos a pagar 
(DAP) contra un 13.8% que no acepto. De esta manera, el trabajo de investigación encontró 
que las familias tiene una alta DAP, ya que cada familia está dispuesto a pagar alrededor de 
S/ 30 mensuales por tener el servicio de gas natural domiciliario. 
Las variables que más incidieron fueron el ingreso familiar, el pago mensual y la 
tenencia de vivienda, la primera presentó una relación inversa con la disponibilidad a pagar 
por tener servicio de gas natural domiciliario, mientras que las dos últimas, una relación 
directa. Pero todas las variables como, la situación laboral, nivel educativo, edad, miembros 
de hogar, tipo de combustible, numero de balones de gas, gasto en combustible y eversión 
al riesgo resultaron se significativas al 10 %, siendo las principales variables que 
determinaron la disposición a pagar por tener el servicio de gas natural domiciliario en la 
ciudad de Talara. 
Palabras claves: Método de valoración contingente, disponibilidad a pagar, modelo Logit, 
gas natural. 
Abstract 
The present research work have an general objective detennine the factors that 
explain the willingness to pay by natural gas service in the city ofTalara. To accomplish is 
deterrnined the ability to pay having domestic gas m town, in order to provide a 
comfortable service to the population by the method of contingent valuation with the 
application ofa survey to (196) families in the area ofTalara. 
According to the calculation ofthe DAP. Applies fonnulates how the mean and the 
median. These are measures reliable parametric for the study. To estímate the model used 
the econometric teclmiques applying the model "logit working in the Eviews program and 
the statistical analysis using the SPSS version 19. It's basing in the descriptive statistics the 
results were that 82% of the population was willing to pay (DAP) against a 13.8% did not 
accept. However, the research work found that families have a high DAP as every family is 
willing to pay thirty (30) soles per month to have natural gas service. 
That most affected variables were family income, monthly payment and the housing 
tenure, the first has an inverse relationship with the willingness to pay for to have home 
service natural gas, while the last two, a direct relationship. On the other hand all the 
variables such as: employment status, leve] of education, age, house hold members, kind of 
fue!, number of tanks of gas, fue! costs and risk aversion were found to be significant at 
10%, how the main variables that determined the willingness to pay home service natural 
gas in the city of Talara. 
Key words: contingent valuation method, willingness to pay, logit model, natural gas 
1. INTRODUCCIÓN 
El gas natural hoy en día es el suministro esencial para cubrir las necesidades de la 
sociedad y brindar un bienestar, convirtiéndose en un factor clave de competitividad para 
algunos sectores productivos de la región y del pais. En estas circunstancias el gas natural 
domiciliario en la ciudad de Talara es beneficioso para las familias, teniendo en cuenta su 
aceptable disponibilidad a pagar por dicho servicio y su accesibilidad para la población de 
menores ingresos. 
Según Ávila (2009), los recursos energéticos representan los medios por los cuales 
los países del mundo cubren sus necesidades de energía, las principales fuentes energéticas 
del mundo son el gas natural y el petróleo. Actualmente y desde hace varias décadas el 
petróleo es una de las fuentes energéticas más utilizadas y transforma el gas natural en un 
codiciado recurso. Hoy por hoy, el mercado mundial del petróleo está organizado por dos 
grupos de Compailías: las empresas transnacionales originales de los países consumidores, 
y las empresas estatales pertenecientes a los países productores. 
Para Fernández (s.f), el Perú posee una de las más grandes reservas probadas de gas 
natural de Latinoamérica en nuestro pais, el yacimiento Camisea produce gas natural y 
líquidos del gas natural. Otro uso muy importante del gas natural, es el de servicio público 
a nivel doméstico, utilizándolo especialmente para cocinar y calefacción. El crecimiento de 
este nuevo servicio es paulatino y se ofrece a través de una red subterránea que llega a 
cada domicilio. El gas natural se entrega en un punto de fachada de la propiedad, donde 
llega igual que las redes de electricidad o de agua, se coloca un gabinete que incluye el 
sistema de regulación de presión, la válvula de servicio y el medidor. 
1 
Dada la importancia del gas natural como recurso energético, el presente estndio 
enfatizó en la valoración económica de este recurso utilizado para el consumo doméstico, 
siendo la unidad de análisis la familia de la ciudad de Talara y considerándose el método 
de valoración contingente. Para el análisis de resultados del estndio se planteó un modelo 
Logit- Probit, determinándose la disponibilidad a pagar para acceder al servicio de gas 
domiciliario en beneficio de las familias de Talara. 
El objetivo del presente trabajo es la determinación de los factores que explican la 
disposición a pagar por el servicio de gas natural en la ciudad de Talara, en el afio 2013. 
Existe evidencia que hace 20 aiíos Talara ya ha contado con suministro de gas natural, no 
obstante, el origen de este recurso se localiza en la respectiva zona y es relevante para 
mejorar el confort y calidad de vida de las familias, por tener un costo sensiblemente 
menor que el de otros combustibles alternos. En ese sentido se propuso un mecanismo de 
pago por el servicio interrumpible las 24 horas del día, mediante facturación, tal como se 
hace con un recibo de luz en forma mensual. 
El estndio se encuentra estmcturado en cinco capítnlos, el capítnlo I está constituido 
por el marco teórico detallando la revisión bibliográfica, seguidamente el capítulo II 
presenta la evidencia empírica. El capítulo III trata sobre el marco legal y nonnativo del 
gas natural, en el Capítnlo IV se expone la metodología pertinente para el logro de los 
objetivos establecidos, a continuación en el capitnlo V se realizó el análisis e interpretación 
de los resultados y, finalmente se desarrollaron las conclusiones y recomendaciones. 
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2. OBJETIVOS 
Objetivo general 
Detenninar los factores que explican la disposición a pagar por el servició de gas 
natural via conexión domiciliaria en la ciudad de Talara, departamento de Piura y plantear 
recomendaciones para mejorar las condiciones del servicio. 
Objetivos específicos 
l. Sistematizar el marco teórico, legal e institucional pertinente para el presente trabajo 
de investigación. 
2. Analizar el grado de instrucción y la edad del usuario permitiendo la disposición a 
pagar por el servicio domiciliario de gas natural en las familias. 
3. Analizar la influencia de las variables ingreso familiar y situación laboral en el 
acceso de la disposición a pagar por el servicio de gas natural. 
4. Determinar la tenencia de vivienda del usuario si está en condiciones para el acceso 
de la instalación via conexión domiciliaria de gas natural. 
5. Analizar la variable aversión al riesgo si están de acuerdo las familias a pagar por 
la instalación domiciliaria de gas natural, siendo confiable y dicha instalación tenga 
garantías como evitando fugas y recortes del servicio. 
6. Derivar las recomendaciones adecuadas que derivan del trabajo de investigación 
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l. MARCO TEÓRICO 
1.1. GENERALIDADES DEL GAS NATURAL 
Según Cáceres ( 1999), en la actualidad existen más de 70 países productores de gas 
natural que utilizan este insumo para su desarrollo industrial, logrando una mayor 
competitividad debido a las muchas ventajas que el gas natural ofrece hoy en día. El gas 
natural es la fuente de energía más ventajosa porque, además de ser un combustible limpio 
y de bajo costo, compite con todas las otras fuentes de energía y ha logrado un mayor 
énfasis en la búsqueda de nuevos yacimientos en el mundo, dado que, en la actualidad las 
reservas de gas natural son casi iguales a las reservas de petróleo. 
La forma más económica de transportar el gas natural es a través de la redes de 
tuberías que sucede en todos los países que cuentan con este recurso o que lo importan 
interconectando redes de tuberías, desde países vecinos como el caso de chile con el gas 
natural producido en Argentina. Para comercializar el gas natural a mercados muy distantes 
se requiere convertirlo al estado líquido, almacenarlo y transportarlo en depósitos y buques 
especiales diseftados para este fin, dicho procedimiento suele ser muy costoso. 
1.1.1. Definición del gas natural 
Según Cáceres (1999), el gas natural es un combustible fósil formado por un 
conjunto de hidrocarburos que, en condiciones de reservorío se encuentran en estado 
gaseoso o en disolución con el petróleo. Se encuentra en la naturaleza como "gas natural 
asociado" cuando está acompañado de petróleo y como "gas natural no asociado" cuando 
no lo está. El principal componente del gas natural es el metano, que usualmente constituye 
el 80% del mismo. 
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Para Maza (20 11 ), el gas natural es una de las principales fuentes de energía que 
cubren muchas de las necesidades y actividades de nuestro día a día, siendo de esta manera 
un componente vital en el suministro de energía del mundo. Es la fuente de energía fósil 
que ha conocido mayor avance desde los años 70 y representa actualmente la quinta parte 
del consumo energético mundíal, siendo la segunda fuente de energía de mayor utilización 
después del petróleo. 
De acuerdo a Caro (2009), el gas natural es una mezcla de hidrocarburos parafinicos 
que incluye el metano en mayor proporción y otros hidrocarburos en proporciones menores. 
Esta mezcla contiene generalmente impurezas, tales como vapor de agua, sulfuro de 
hidrógeno, dióxido de carbono y otros gases inertes. Se ubica dentro de las fuentes 
energéticas no renovables y es considerado como el combustible fósil más amigable al 
ambiente, as! como es un recurso versátil, bien sea como energético o como insumo 
petroquímico y siderúrgico, de allí su importancia dentro de la matriz energética mundíal. 
Los autores anteriormente citados, hacen mención sobre a la definición del gas 
natural, la cual es el recurso energético que mayor demanda tienen actualmente, siendo el 
sustituto perfecto del petróleo, por ello cubre muchas necesidades por considerarse un 
combustible limpio, seguro, liviano y menos contaminante que otros combustibles. 
1.1.2. Orígenes del gas natural 
Según Cáceres (1999), los primeros en descubrir el gas natural fueron los chinos 
(600 a. de J.C) quienes, al tratar de perforar pozos de agua salada para extraer sal, 
observaron la salida de un gas combustible, logrando transportar a distancia donde 
utilizaron los tallos de bambú como tuberia. El gas, al igual que el petróleo se forma a partir 
de restos de animales, plantas y microorganismos que se depositan en el fondo del mar y 
que posteriormente son enterrados y sometidos a altas presiones. 
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• Los griegos y los romanos conocieron de la existencia del gas natural y lo usaron 
para mantener la llama eterna en sus ritos religiosos. Existió infonnación de haberse 
encontrado gas natural entre los ailos 1400 y 1500 en las proximidades del Mar Caspio así 
como en la ciudad de Grenoble en Francia. 
Así mismo el autor sefialó que frente a la isla de Tumbes al norte del río Chira 
existian tribus de indios que usaban el poder calortfico del gas para calentar alimentos y 
también utilizaban el petróleo para alquitranar sus sogas y aparejos, así como los techos de 
sus casas. En los campos vecinos de Talara se explotaba petróleo desde 1860, siendo el 
Perú el primer país en iniciar esta actividad en América Latina. 
En Talara los albores del siglo XX, se desarrolló la industria petrolera instalándose 
una refinería de petróleo y posteriormente, en la década de los 70, algunas plantas 
petroqllimicas. Talara fue la primera ciudad del Perú en usar redes de distribución de gas 
natural para consumo doméstico. En la actualidad existe interés por remplazar el viejo 
sistema de redes, ahora inoperativo, por otro de nueva tecnología, cabe destacar el 
desarrollo de la industria del gas en el mercado regional y local. A través de la historia se 
ha logrado descubrir que, el gas natural es la fuente de energía que puede remplazar al 
petróleo, así como en la actualidad se han encontrado más reservas de gas natural, y están 
siendo aprovechadas por diferentes sectores. 
1.1.3. Composición y clasificación del gas natural 
Según Saavedra (20 11 ), la composición del gas garantiza el comportamiento de 
éste, en las tuberias, equipos y en su combustión. Es deseable que el gas esté compuesto 
principalmente por hidrocarburos livianos (metano y etano), aunque de menor poder 
calorífico que, el de Jos gases hidrocarburos de mayor densidad que presentan menos 
problemas en su transporte y utilización 
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El gas natural se encuentra formado por los miembros más volátiles de la serie 
paraflnica de hidrocarburos, principalmente Metano (CH4) y proporciones menores de 
Etano, propano y butano. Es posible conseguir en el gas natural cantidades variables de 
otros gases no hidrocarburos tales como sulfuro de hidrógeno (H2S ), dióxido de carbono 
(C20), nitrógeno (N2), helio (He), vapor de agua (H20) y gases inertes (PDVSA Gas, 
1997). 
Tal como se extrae de los yacilnientos, el gas natural contiene ilnpurezas e 
hidrocarburos condensables. Mediante tratamiento y procesamiento se le eliminan estas 
impurezas, según el cuadroN•I.l, se detalla el metano de mayor mezcla y mayor variación 
molar, seguidos de otros elementos como el etano, propano y gasolina natural, 
minimizándose así el contenido de los mismos, siendo la composición final. 
Componente 
Metano 
Etano 
Propano 
N-Butano 
Iso-Butano 
N-Pentano 
lso- Pentano 
Hexano 
CuadroN•t.l 
Composición del Gas Natural 
Fórmula Química 
CH4 
C2H6 
C3H8 
C4H10 
C4Hl0 
C5H12 
C5H12 
C6H14 
Heptanos y más pesados C7+ 
Nitrógeno N2 
Dióxido de carbono C02 
Oxígeno 02 
Sulfuro de Hidrógeno H2S 
Helio He 
Fuente: PDVSA. GAS 1997 
Variación de% 
Molar 
55.00- 98.00 
0.10-20.00 
0.05-12.00 
0.05-3.00 
0.02-2.00 
0.01-0.80 
0.01-0.80 
0.01 -0.50 
0.01-0.40 
0.10-0.50 
0.20-30.00 
0.09-0.30 
Trazas- 28.00 
Trazas- 4.00 
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Debido a que la composición del gas natural varía según el yacimiento del cual 
proviene, su composición también puede clasificarse en tres grupos, aquellos compuestos 
que se aprovechan como combustible y materia prima, los que actúan como diluentes y a 
los que se les denomina contaminantes (PDVSA, 1994 ): 
a) Combustibles: están constituidos por hidrocarburos saturados o parafinicos, 
tales como el metano que constituye del 70 al 90% en volumen de la mezcla, 
el etano del 3 al 10%, el propano del 1,5 al 5%, los butanos del 0,5 al 2% y 
otros componentes restantes que se encuentran en concentraciones inferiores. 
b) Diluentes: son compuestos gaseosos que disminuyen el poder calorífico del 
gas y por lo general son prácticamente inertes, entre los más comunes están: 
el nitrógeno, vapor de agna, dióxido de carbono, oxígeno, helio, argón, 
kriptón y xenón. 
e) Contaminantes: son aquellos componentes que pueden originar problemas 
de seguridad y/o ocasionar daños a las instalaciones de manejo y transporte 
del gas. Los contaminantes más comunes son los siguientes: sulfuro de 
hidrógeno y azufre orgánico y libre. 
En la figura N° 1.1, se detalla el diagrama esquemático de los diversos componentes 
del gas natural, donde los combustibles esta constituidos por hidrocarburo, principalmente 
el metano representa un mayor porcentaje respecto a los diluentes, se debe por su poder 
cal orifico, siendo estos inertes y por último los contaminantes suelen ser peligrosos para la 
salud, a consecuencia de su mal manejo en su instalación. 
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Fuente: PDVSA, 1994. 
FiguraN"I.l 
Componentes del gas natural 
Metano, etano, propano, 
COMBUSTIBLES Y ~ 
-~ butano, pentano 
MATERIA PRIMA 
-
Dióxido de carbono, 
DILUENTES l-~ nitrógeno, oxigeno, 
vapor de agua, helio 
--
Sulfuro de hidrógeno, 
CONTAMINANTES ~ sulfuro de carbonilla, mercaptanos, azufre 
libre, y orgánico, 
sólidos varios 
Saavedra (2011), refiere que el gas natural se clasifica de acuerdo con su contenido 
en llquidos; como pobre o rico (en compuestos condensables) y con su contenido de azufre; 
como dulce o amargo. 
a) Contenido de Hquidos 
• Gas Rico: (Húmedo) Es aquel del que puede obtenerse cantidades 
apreciables de hidrocarburos líquidos. No tiene nada que ver con el 
contenido de vapor de agua. 
• Gas Pobre: (Seco) Está formado prácticamente por metano. 
b) Contenido de azufre 
• Gas Dulce: Es aquel que no contiene sulfuro de hidrógeno. 
• Gas Agrio: Contiene cantidades apreciables de sulfuro de hidrógeno y por 
lo tanto es muy corrosivo. 
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1.1.4. Usos del gas natural 
Durante la mayor parte del siglo XIX, el gas natural fue utilizado como fuente de 
iluminación y era obtenido principalmente de las minas de carbón. Después de la invención 
de alumbrado público alimentado con electricidad a finales del siglo XIX, y hasta la 
aparición de sistemas de distribución adecuados y controladores termostáticos de 
temperaturas en sistemas de calefaccion, a medidados de los años 60, el gas natural no era 
utilizado, si no que era liberado a la atmósfera o abandonado en sus yacimientos originales 
sin explotar.(Saavedra, 2011). 
Así mismo el autor señala que el gas natural tiene múltiples aplicaciones como 
fuente de energia doméstica e industrial, transporte y como materia prima en la fabricación 
de pinturas, fertilizantes, plásticos, anticongelantes, películas fotográficas y explosivos. 
Según el Ministerio de Energia y Minas, el gas natural se usa para la generación 
eléctrica, como combustible en las industrias, comercio, residencias y transporte. En el 
cuadro N"l.2, se detalla los principales usos del gas natural por sector productivo; así como 
se observa combustibles que pueden sustituir y sus diferentes aplicaciones, por ejemplo: en 
el sector residencial el gas natural sustituye al kerosene y la leña, y es útil para la cocina, 
calefacción, aire acondicionado y agua caliente. 
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SECTOR 
INDUSTRIAL 
GENERACIÓN 
ELÉCTRICA 
COMERCIAL 
RESIDENCIAL 
TRANSPORTE 
CuadroN"1.2 
Principales Usos del Gas Natural por Sector Productivo. 
COMBUSTIBLE QUE APLICACION/PROCESO 
PUEDE SUSTITUffi 
• Carbón • Fundicion de metales 
• Fue! oil 
• Gas licuado 
• Kerosene 
• Leña 
• Carbón 
• Oil 
• Carbón 
• Gas ciudad 
• Gas licuado 
• Gas ciudad 
• Gas licuado 
• Kerosene 
• Leña 
• Gasolina 
• Diesel 
• Hornos de fusión 
• Secado 
• Industria de cemento 
• Generación de vapor 
• Centrales termicas 
• Cogenaración eléctrica 
• Aire acondicionado 
• Cocción/preparación de 
alimentos 
• Agua caliente 
• Cocina 
• Calefacción 
• Agua caliente 
• Aire acondicionado 
• taxis 
• Buses 
Fuente: MINEN (s.f.). HUsos y ventajas del gas natural en el sector residencial comercial". 
Según Maza (2011 ), el uso del gas natural en el sector comercial y de servicios es 
muy similar al que tiene el sector doméstico, destacando la calefacción, calentamiento del 
agua y aire acondicionado. El uso de este recurso energético en estos sectores creci.ó, 
debido a las innovaciones tecnológicas. Los mayores niveles de consumo de instalaciones 
de cogeneración pueden hacerse rentables. 
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Además el autor sei'íaló, que el uso de gas natural en el sector transporte como 
combustible de vehlculos, no sólo se explica por ser el combustible más limpio; sino 
porque, además es muy seguro y una alternativa económica a las gasolinas y gasóleos, 
destacando su uso en grandes flotas de vehículos que recorren muchos kilómetros al día, 
como por ejemplo autobuses, taxis, camiones. 
Así mismo en el sector doméstico la gran mayoría de hogares del mundo utilizan 
gas natural para la cocina y calefacción, debido al incremento de la eficiencia de los 
dispositivos de gas natural que puede llegar en un 90% en las calderas más modernas. 
Para Aranda (2001 ), el uso del gas natural en la industria se consideró como una de 
las materias básicas para las síntesis quimicas industriales mas importantes, como por 
ejemplo la síntesis del amoniaco la cual deriva toda la industria de los abonos, así como el 
alcohol metálico para la fabricación de resinas materias plásticas, así como la utilización 
del cemento en la industria que consume cantidad de energía térmica. 
Los diferentes usos de gas natural como aplicaciones se han venido dando desde el 
siglo XIX, hoy en día es el recurso energético más valioso y el más usado en los sectores 
industriales, trasportes y comercial, además tiene gran importancia en el sector doméstico; 
a nivel mundial los hogares utilizan el gas natural para cocinar y calefacción, todo esto hace 
que las economías de los países se vuelvan más rentables y crezcan las innovaciones 
tecnológícas. 
1.1.5. Ventajas y desventajas del gas natural 
Según el Ministerio de Energía y Minas (20 10), las principales ventajas y 
desventajas del gas natural son las siguientes: 
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Ventajas del gas natural 
• Combustible ecológico, limpio y menos contaminante, debido a que en su 
combustión no se generan gases tóxicos, cenizas ni residuos. 
• Su transporte y distribución se realiza mediante tuberías subterráneas por lo que no 
dai'ia el paisaje y no atenta contra la vida animal o vegetal. 
• Brinda comodidad, como el gas natural llega por tuberia, se dispone del servicio las 
24 horas y los 365 días del afio. disfrutando de un suministro continuo, similar al 
servicio de agua, electricidad y teléfono de cualquier ciudad moderna. 
• Es seguro porque proporciona la seguridad que las personas busca para su familia o 
establecimiento comercial. No es tóxico ni corrosivo, y se disipa rápidamente a la 
atmósfera cuando hay alguna fuga, de esta forma se minimizan los riesgos en su 
uso. 
• Es el combustible más económico y de menor precio y permite obtener un ahorro 
sustancial en relación con otros combustibles. Con el gas natural se puede pagar su 
consumo después de utilizarlo; no se tiene la necesidad de pagar por adelantado. 
• Su entrega a clientes puede ser continua y directa a los artefactos donde debe 
consumirse, utilizando controladores y reguladores. 
Desventajas del gas natural 
• Es dificil para almacenar, ya que es necesario comprimirlo a presiones muy altas, 
ocupa muchisimo más espacio que un líquido o que un sólido o licuado a 
temperaturas bajisimas, lo cual supone también gastos energéticos extra. 
• El gas natural como recurso energético es valioso para el uso en la generación de 
electricidad. 
• El gas natural no es ecológicamente perfecto, debido a que tiene un impacto muy 
superior al dióxido de carbono como gas de efecto invernadero y que es dai'iable por 
el clima ya que cada molécula radia 21 veces más que una molécula de dióxido de 
carbono. 
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1.1.6. Impacto ambiental del gas natural 
Según Sener (20 10), las emisiones de C02 son resultado principalmente de la 
utilización de un combustible fósil para obtener energía, lo que ha generado un gran debate 
respecto al cambio climático. De acuerdo con el departamento de energía (DOE) las 
emisiones de dióxido de carbono del mundo se incrementaron en 42.3% entre 2007 y 2035, 
alcanzando un valor estimado de 42.4 miles de millones de toneladas (MMTA) en el afio 
2009. La contribución a las emisiones a partir de combustibles fósiles ha cambiado en los 
últimos afios, las asociadas a los combustibles líquidos en 1990 representaban el42.4% del 
total, en el2007 represento e138% y para 2035 representarán el33.9%. 
Así mismo, en el caso del gas natural las emisiones de COz representaban el 18.6% 
en 1990, para 2007 se elevaron a 20%, estimándose que en el 2035 la participación apenas 
crecerá 20.3%. Por el contrario, si bien el carbón no es el combustible fósil más demandado 
en 1990 representaba el 39% de las emisiones totales, posteriormente en el 2004 éstas 
superaron a los combustibles líquidos, y en el 2007 llegaron a representar el 42.1 %. 
Dnrante el 2010, el BP Statistical Review of World Energy 2010 estimó las 
emisiones de C02 con base en los consumos de petróleo, gas natural y carbón para cada 
país. Esta fuente indica que en 2009 se emitieron 31.l MMTA de COz en todo el mundo, 
sin embargo sólo 15 paises representan el 74.4% de ese valor, entre los cuales México 
ocupa la posición 13 y se estima que generó 437 millones de toneladas de CO~ ese afio. 
Como se detalla en el cuadro N°1.3, las emisiones mundiales de dióxido de 
carbono, algunos países regístraron índices altos de emisiones, es el caso del pais de China 
con 7.518 millones de toneladas por afio, ocupando el segundo lugar Estados Unidos con 
5942 MMT A, los paises que ocupan un bajo índice de emisiones son el país de México que 
ocupa la posición l3 y se estima que generara 437 millones de toneladas de C01 . 
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Posteriormente en los últimos puestos encontramos los países de Italia 435 MMTA 
y Brasil 409 .MMTA respectivamente. El resto del mundo acumuló un total de 7955 
MMT A de emisiones de C02 , la cual el gas natural en el combustible de menores emisiones 
de C02 que el carbón y el Fue-Oil. 
La región Piura tiene un preocupante déficit de energía eléctrica, las petroleras que 
operan en el noroeste, principalmente en la provincia de Talara y otras en el zócalo 
continental arrojan millones de pies cúbicos de gas natural por dfa al medio ambiente, 
donde las emisiones de dióxido de carbono pueden ser inferiores, para contrarrestar dicho 
déficit se puede tender duetos de transporte para evitar contaminar el medio ambiente y 
darle mejor uso al gas natural. 
CuadroN"t.3 
Emisiones mundiales de dióxido de carbono por pais en 2009 
(Millones de toneladas por año) 
POSICION PAIS Emisiones C02 
1 China 7,518 
2 Estados Unidos 5,942 
3 India 1,539 
4 Federación Rusa 1,535 
5 Japón 1,222 
6 Alemania 796 
7 Corea del Sur 663 
8 Canadá 603 
9 Irán 540 
JO Arabia Saudita 538 
11 Reino Unido 529 
12 Sudáfrica 469 
13 México 437 
14 Italia 435 
15 Brasil 409 
16 Resto del mundo 7,955 
Total 31,130 
Fuente: BP Statistical Review ofWorld Energy, 2010. 
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Espejo & Molína (2007), sostienen que por su alto rendimiento y baja emisión de 
contaminantes, el gas natural es especialmente apropiado para la generación de electricidad 
y cogeneración, uso de calderas, hornos industriales, climatización y otros usos en los 
sectores comerciales. Así mismo, los autores sostienen que el gas natural es un combustible 
que tiene un impacto medioambiental mínimo comparado con el resto de los combustibles 
fósiles y cuya utilización contribuye a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 
1.2. MERCADO INTERNACIONAL DEL GAS NATURAL 
Según Tapia & Torres (2008), el mercado de gas natural es actualmente un mercado 
emergente con mucho potencial aún por desarrollar. En la medida en que el mismo logre 
gradualmente el status de "commodíty" (bien transable) comercializado globalmente, como 
lo es el petróleo, tendrá impactos significativos en la economía mundial, con mayores 
oportunidades pero también mayores riesgos, interdependencias y alineamientos 
geopolíticos. 
Según lnternational Energy Outlook (2010), el departamento de energía (DOE) de 
los Estados Unidos estimó que la energía comercializada en el mundo se incrementará en 
un 52.9% del 2007 al 2035, donde el total de energía consumida pasará de 495.2 Peta 
BTU a 738.7 Peta BTU. De este total de energía, se calcula que los países que no 
pertenecen a la OCDE, y que consumieron 249.5 Peta BTU en 2007, incrementarán su 
consumo en 83.6% hacia 2035, mientras el conjunto de países de la OCDE lo harán en 
14.2%. 
Se prevé que los combustibles liquides seguirán dominando en el abastecimiento de 
energía hacia 2035, siendo los únicos que en todo el periodo de estimación cubrirán más de 
30% del consumo, aunque en el total, sí se observa la diversificación de fuentes, ya que los 
combustibles liquides disminuyen de 35.3% a 30.3% entre 2007 y 2035. 
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Al ser el petróleo la fuente de energía más importante tiene incidencia en las otras 
fuentes, en ausencia de acuerdos internacionales que limiten o reduzcan las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Dichos mercados han logrado crecer con el paso del tiempo. 
1.2.1. Demanda mundial de gas natural, 2007-2035 
Según Sener (2010), el consumo mundial de gas natural en el escenario base del 
departamento de energía de los Estados Unidos, donde se incrementó a una tasa anual de 
1.3%, con lo que pasó de 297.2 miles de millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) en el 
2007 a 428.2 MMPCD en el2035. La recesión económica que comenzó en el2008 afectó a 
los mercados energéticos en el mundo, por lo que la demanda de gas natural comenzó a 
perder dinamismo en el 2009, presentando una caída de 1.1% entre estos dos años, y que el 
DOE incluyó en sus estimaciones. 
Así mismo el impacto de la recesión en el uso de gas natural fue evidente en el 
sector .industrial, donde la demanda del gas natural disminuyó en un 6% entre 2008 y 2009. 
Cabe recordar que este sector es el mayor consumidor del hidrocarburo en el mundo. Los 
países comenzaron a recuperarse de la recesión económica, por lo que se esperó que la 
demanda global de gas natural se incremente paulatinamente. La ventaja de este mercado, 
es que el gas natural puede ser smninistrado a partir de fuentes de distintos origenes. 
En el escenario base del DOE, el consumo de gas natural se expandirá a un 
promedio de 1.8% por afio, del 2007 al 2020. Según la proyección de la demanda de gas 
natural como se muestra en la figuraN°1.2 los países pertenecientes OCDE han logrado un 
crecimiento no tan acelerado, a consecuencia de que los precios se incrementaron en el 
horizonte de tiempo. 
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En el periodo de proyección el gas natural permanece como la fuente de energía 
más importante para los sectores industrial y eléctrico, dicha proyección se estimó 
aceleradamente en los países de NO OCDE pertenecientes a los países asiáticos. 
En el 2011 el consumo energético mundial creció 2.5%, respecto al afio anterior. El 
consumo de carbón fue el de mayor aumento impulsado principalmente por China. El 
petróleo, que ha sido el principal combustible a nivel mundial registró una participación de 
33.1%. El uso de energías renovables creció 17.7%, sobresaliendo el aumento de Estados 
Unidos y China. En el mismo afio la demanda de gas natural creció 2.2% respecto al2010. 
Con la excepción de Europa, donde la demanda cayó abruptamente. La evolución sostenida 
del mercado en la mayoría de las regiones fue impulsada por el crecimiento de la demanda 
mundial (sin incluir los caínbios en las existencias) 
En esta región, India y China encabezaron los incrementos de consumo en el 
escenario, aun cuando hoy en día el consumo de gas natural sea poco significativo en la 
canasta de· energéticos de ambos, ya que la participación es cercana a 7% y 3%, 
respectivamente, y se espera que esas proporciones aumenten a 12% en la India y 6% en 
China en el2035 (Sener2010). 
El crecímiento de la demanda de gas natilral cada vez es mayor, donde los avances 
tecnológicos penniten que los costos de transportes sean mas competitivos, así como en el 
sector eléctrico para generación de electricidad y en el sector vehicular por su menor costo 
y menores emisiones de contaminantes. Se estimó que la demánda local de gas natural 
presenta una tendencia ascendente, debido al crecimiento económico que el pals China 
experimentará en los próximos años, el cual, impulsará la deffianda interna bajo UiJ. 
incremento en la oferta. 
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Figura N"1.2 
Demanda mundial de gas natural, 2007-2035 
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Fuente: lnternational Energy Outlook 2010, EIA/DOE. 
1.2.2. Oferta mundial de gas natural, 2007-2035 
2035 
•No-OCOE 
•OCDE 
De acuerdo con las estimaciones de demanda, se necesitará incrementar la oferta en 
133.7 MMMPCD entre 2007 y 2035, la mayor parte de esos incrementos se espera 
provengan de países que no pertenecen a la OCDE, estimándose que aporten el 89.3%. En 
este sentido el escenario de referencia del DOE estima que la producción de los países NO 
OCDE crecerá a una tasa anual de 1.8% hacia 2035, mientras que la oferta de los paises de 
la OCDE sólo crecerá 0.5% anual en el mismo periodo (Sener 2010). 
En cuanto a la producción de los paises NO OCDE, los incrementos más 
significativos provendrán de la región de Oriente Medio (un aumento de 43.3 MMMPCD 
entre 2007 y 2035), Áfiica (19.7 MMMPCD), Rusia y los otros paises de Europa-Euroasia 
(17 .5 MMMPCD). En el periodo estimado, Irán y Qatar incrementarán en conjunto su 
producción 32.9 MMMPCD entre 2007 y 2035, lo que representará una cuarta parte del 
total mundial. 
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En Estados Unidos una de las claves más importantes para esperar un incremento en 
la producción de las fuentes no convencionales, ha sido el avance tecnológico en la 
perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico, con lo que se ha hecho posible el 
desarrollo de los vastos recursos del gas de esquisto que posee el país, por ello se prevé que 
hacia 2035 el gas de esquisto aporte una porción del 26% de su producción. 
En el caso de Canadá y China las aportaciones del gas en depósitos de baja 
permeabilidad, el gas de esquisto y el gas grisú se convertirán en tma fuerte más importante 
que en Estados Unidos, ya que su aportación significará 63% y 56% de sus producciones 
en 2035, respectivamente. 
Cabe sefialar que, aún cuando el aprovechamiento de las fuentes no convencionales 
de gas natural no ha sido valorado, el escenario base del DOE estimó un aumento 
considerable que proviene de esos suministros, tales como el gas en depósitos de baja 
permeabilidad (tight gas), el gas de esquisto ( shale gas) y el gas grisú ( coalbedmethane ), 
especialmente en paises como Estados Unidos, Canadá y China ( Annual Energy Outlook, 
2010). 
CuadroN"1.4 
Producción mundial de gas natural por región, 2007-2035 
(Miles de millones de pies cúbicos diarios) 
2007 2008 2015 2020 2025 2030 2035 
OCDE 
Norteamérica 75.1 77.0 73.7 75.7 80.3 84.9 88.2 
Europa 27.9 29.2 26.3 24.6 23.6 22.7 21.9 
Asia 5.2 5.5 10.1 10.7 11.0 11.5 12.6 
Total OCDE 108.2 111.5 110.1 110.7 114.8 119.2 122.7 
NoOCDE 
Europa y Euro Asia 83.3 85.2 87.9 92.3 95.6 98.4 100.8 
Rusia 63.3 63.9 63.0 66.4 69.3 72.6 74.8 
Otros 20.0 21.3 25.2 26.0 26.3 26.0 26.3 
Asia 32.9 34.4 43.3 46.7 50.4 54.2 57.3 
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Continúa Cuadro N° 1.4 
China 6.6 7.4 7.9 8.2 9.3 12.3 15.3 
India 3.0 3.0 7.4 8.2 8.8 9.0 9.0 
Otros 23.3 24.0 27.9 30.3 32.3 32.9 32.9 
Oriente Medio 34.5 36.9 57.3 67.2 72.9 76.2 77.8 
África 18.6 19.7 31.0 34.7 37.8 38.6 38.4 
Centro y Sudaméric.a 14.2 14.5 18.1 23.8 25.8 27.4 28.8 
Total no OCDE 183.6 190.4 237.8 265.0 282.2 295.1 303.0 
Total Mundial 292.1 301.9 347.7 375.7 396.7 414.0 425.8 
Fuente: International Energy Outlook 2010, EIA/DOE. 
La producción mundial de gas natural por región como muestra el cuadro N°l.4, los 
países de la OCDE se han proyectado en un incremento en la producción en los últimos 20 
ailos. En el ailo 2007 Norteamérica produjo 75.1 MMPCD. Posteriormente al ailo siguiente 
creció en 77 MMPCD. Así como el caso de algunos paises de la NO OCDE crecieron 
paulatinamente y con una proyección mayor de los países de OCDE como es el caso de 
Europa y Euro Asia. 
1.2.3. Producción mundial de gas natural 
Según Osinergmin (2008), en el Oriente Medio, Asia, América Central y Sur y 
África, las cifras de producción muestran valores en alza, aunque ligeramente por debajo de 
los ratios observados en los ailos recientes. China es el pais donde la producción aumento 
de forma más pronunciada en 2007 con una tasa del 16% que llega hasta los 68 billones de 
La producción comercializada de gas en el mundo, para el caso de América del 
Norte comenzó en los ailos 70, con una producción de 651.8 billones de metros cúbicos 
creciendo su demanda energética, posteriormente en los 20 ailos siguientes tuvo una caída 
por causa de una baja de precios en el petróleo (ver cuadro N°l.5 ). 
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La producción creció en el periodo 1990- 2007, en el caso de Europa oriente y CEI, 
su aumento fue notorio afio tras afio, teniendo una pequei!a caída en el afio 1995, pero 
recuperándose en el periodo 2000- 2007, tal como se observa en el cuadro No 1.5. 
CuadroN"1.5 
Producción Comercializada de gas natural en el mondo 
(Billones de m 3) 
REGIO N 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 
América del 651.8 619.7 624.4 548 611.7 6853 720.8 697.6 710.2 
Norte 
América Central 34.5 43.7 65.5 73.5 85 99.6 134.1 177.4 185.9 
y Sur 
Europa 79.7 176.6 199.1 196.3 196.7 238.8 280.3 298.5 290.7 
Europa Oriente y 234.2 336.1 484.4 699.4 855.1 737.7 746.6 775.2 798.8 
CEI 
África 3.4 12.5 27.2 51.3 70.9 85.1 125.7 172.8 186.5 
Oriente Medio 19.5 37.6 44.1 64 99.9 146.9 213.2 317.3 338.4 
Asia-Oceania 17 373 74.1 109.7 149 210.5 271.2 361.6 367.7 
Total 1040.1 1263.5 1518.8 1742.2 2068.3 2203.9 2491.9 2800.4 2878.2 
Fuente: SEDIGAZ y Oil aud Gas Journal, 2007. 
Según Sedigas en el 2011, la producción mundial de gas natural fue de 316,982 
MMPCD, lo que significó un aumento de 3.1% respecto al 2010. Norteamérica y Jos paises 
miembros de la comunidad de Estados independientes aportaron cerca de la mitad de dicha 
producción, así como las regiones de Asia Pacífico y Medio Oriente aportaron en conjunto 
el 31% de la producción de gas natural total global, mientras que Europa, África y 
Latinoamérica participaron con el 19%. 
En el mismo afio la producción en la región Asia Pacífico disminuyó 0.9%, 
alcanzando un total de 46,352 MMPCD. En Medio Oriente la producción de gas 
comercializable incrementó en un 11.4%, totalizando 50,906 MMPCD. 
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2007 
728.6 
197.7 
279.8 
807.8 
196.6 
355.4 
385.2 
2951.3 
Los paises con mayor producción de gas natural representaron alrededor de 81.6% 
del total mundial en el 2011. Los principales productores siguen siendo Estados Unidos y 
Rusia, con una participación de 38.4%. En el 2011 éstos produjeron 63,014 MMPCD y 
58,730 MMPCD, respectivamente. 
1.2.4. Consumo mundial de gas natural 
Según Osinergrnin en el 2008, el consumo de gas natural por región creció en los 
últimos 40 años, corno se observa en la figura N° 1.3, la que más creció fue la de Europa y 
Euro Asia, en el año 2005, esta región presentó un consumo medio anual de 110 giga pies 
cúbicos por día (GPCD), siendo la de Nortearnérica la segunda en tamaño con 75 (GPCD). 
La región Asia Pacifico presenta también un crecimiento explosivo en el consumo de gas 
natural debido al desarrollo industrial de Japón, Corea, China y otros paises. La tasa de 
crecimiento anual de consumo de gas natural de esta región fue de 7% y 8% anual, tal 
como se puede observar en la figura. 
FiguraN•t.J 
Consumo de Gas Natural por Región 
(Gigas pies cúbicos por día) 
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Como se analizó en la figura anterior el consumo se gas natural presento un déficit 
ya que durante la crisis del petróleo de la década de 1980, la región Norte América presentó 
wta tasa de crecimiento negativa, debido a políticas orientadas a sustituir los hidrocarburos 
y al control de precios en los yacimientos existentes de gas natural. A partir de 1985 
recupero el nivel de consumo de gas natural debido a la desregulación de los campos 
petrolíferos. 
Según Osinergmin la región de Centro y Sur América presentaron una tasa de 
crecimiento casi constante entre 4% y 6%; es en la segunda mitad de la década de los 
ochenta que presenta wta tasa media anual positiva del 9%. En cualquier caso, las tasas de 
crecimiento del consumo en los últimos 20 años son menores a las obtenidas en la década 
de los setenta. 
Para Sedigas 2010, Estados Unidos es el país que consume más gas natural en el 
mwtdo, le siguen Rusia, Irán, China y Japón. China ha duplicado su consumo de gas natural 
desde el año 2007, por otro lado la India ha aumentado su consumo desde 2007 en un 50%. 
Ambos países, junto a Japón desde el tsunami de marzo del 2011, son dos de los 
grandes destinos de los buques de GNL y los principales causantes de uno de los precios 
más elevados en la zona asiática. 
En el siguiente cuadro N° 1.6, se detalla el consumo de gas natural en el 1mmdo 
teniendo a América del Norte el que más consume gas natural en los diferentes sectores, 
seguido de Europa Oriente y CEI y en el último lugar se ubica África como el continente de 
menor consumo lo que hace que tenga una producción bl\ia. 
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CuadroN"1.6 
Consumo de Gas Natural en el Mundo 
(Billones de m3) 
Región 1970 1980 1990 2000 2005. 2010 2011 
América del Norte 651,4 628,2 612,2 728,3 705,1 759,7 796,0 
América Central y 33,8 62,2 85,5 134,1 168,8 205,9 209,0 
Sur 
Europa 119,5 309,3 376,3 504,1 568,4 574,4 550,2 
Europa Oriente y 180,0 355,2 657,9 543,8 601,5 623,3 633,6 
CEI 
África 1,9 18,6 39,5 62,0 85,5 101,2 109,6 
Oriente Medio 18,5 41,5 95,0 186,0 405,2 566,6 603,7 
Asia-Oceanía 15,6 75,1 147,2 284,1 405,2 566,6 603,7 
Total 1,025,7 1,409,9 2,013,6 2,442,2 2,811,8 3,208,6 3,298,5 
Fuente: SEDIGAZ, 2010 
1.2.5. Reservas probadas de gas natural en el mundo 
Según Secretaria de Energía (2010), las reservas probadas de gas natural de Medio 
Oriente ascendieron a 2,826 BPC; es decir, 38.4% de las reservas globales (véase fignra 
N'l.4). Las reservas de Europa y Eurasia fueron equivalentes a 37.8% del total mundiaL 
Norteamérica concentró más de 5.2% de las reservas totales. 
La región de Centro y Sudamérica aportó el 3.6%, África 7.0% y la región Asia 
Pacifico 8.0%. En 2011, Estados Unidos registró un volumen de reservas de 299.8 BPC, el 
más alto de los últimos tiempos. Este aumento se debió a la incorporación de las reservas 
de Shale gas (Véase en el cuadro N°l. 7). 
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Según Osinenning en el 2008, la Federación Rusa cuenta con las mayores reservaS 
conocidas del mundo, evaluadas en 47 800 billones de m 3 . Irán se ubica en segundo lugar, 
con ell4,5% de las reservas, seguido por Qatar (14%), Arabia Saudita (4,1%), Abu Dhabi 
(3,1%), Venezuela (3%) y Nigeria, con 5 275 billones de m3 , equivalentes al 2,9% de las 
reservas mundiales. Los paises que más reservas tienen y mayor participación mundial 
son: Rusia, Irán, y Qatar y por último México es el único país que tiene una menor 
participación mundial en reservas de gas natural. 
En 2011 y de acuerdo con el BP Statistical Review of World Energy 2012, las 
reservas probadas de gas natural totalizaron 7,361 billones de pies cúbicos (Bpc). Esto 
representó un incremento de 6.3% respecto al año anterior. Este resultado fue atribuible 
principalmente al aumento en las reservas de Turkmenistán, y en menor medida de Irak, 
Estados Unidos y Rusia. 
Cuadro N"1. 7 
Reservas probadas Mundiales de Gas Natural, 2011 
(Billones de pies cí•bicos) 
Posición País Reserva Participación 
Probada(Bpc) mundial 
1 Rusia 1,575 21.4% 
2 Irán 1,168 15.9% 
3 Qatar 884.6 12.0% 
4 Turkmenistan 858.8 11.7% 
5 Estados Unidos 299.8 4.1% 
6 Arabia Saudita 287.8 3.9% 
7 Emiratos Árabes 515.1 2.9% 
8 Venezuela 195.2 2.7% 
9 Nigeria 180.5 2.5% 
10 Argelia 159.1 2.2% 
11 Australia 132.8 1.8% 
12 Irak 126.7 1.7% 
lJ China 107.7 1.5% 
14 Indonesia 104.7 1.4% 
15 Malasia 86.0 1.2% 
36 México 12.7 0.2% 
Total mundial 7,360.9 100.0% 
Países miembros de la OCDE660.2 9.0% 16.0 
países de la Ex_URSS2,638.5 35.8% 96.3 
Fuente: BP Statístical Review of World Energy 2012 
Relación RIP 
(Años) 
73.5 
>100.0 
>100.0 
>100.0 
13.0 
82.1 
>100.0 
>100.0 
>100.0 
57.7 
83.2 
>100.0 
29.8 
39.2 
39.4 
6.7 
63.6 
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En 2011 , la relación mundial de reservas probadas, respecto a los niveles actuales de 
producción (RIP), fue de 63.6 aftosi Esto significó un aumento de casi dos aftos con 
relación a 201 O, principalmente por el crecimiento de las reservas. Para fines de 
comparación el carbón tuvo una relación RIP de 112 aftos y el petróleo de 54.2 aftos, en el 
mismo afio. 
Sin duda, en los Ultimas aftos la combinación de técnicas de perforación horizontal 
y el fracturamiento hidráulico han incrementado las capacidades de los productores de gas 
natural. El avance tecnológico ha permitido explotar recursos de baja permeabilidad como 
las formaciones de Shale gas; lo que se ha traducido en la incorporación de recursos 
prospectivos a las reservas probadas. 
FiguraN"l.4 
Distribución Regional de las Reservas Probadas de Gas Seco, 2011 
(Billones de pies cúbicos) 
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1.2.6. Factores que fijan el precio mundial: Henry Hub 
Torres & Tapia (2007), en la región y en el mundo, el gas natural continúo 
manteniendo el atractivo propio de tm hidrocarburo eficiente y no contaminante, con tma 
fuerte opción para modificar la matriz energética en los países, reduciendo con ello, la 
dependencia de otros hidrocarburos que no presentan iguales ventajas. Latinoamérica, no 
escapa del interés y crecimiento de la oferta y demanda de este hidrocarburo, generando 
con ello, análisis e interés en lo que respecta al precio que éste debería tener. 
El alza mundial de los precios del petróleo, ha llevado a que el precio del gas natural 
también suba o esté sujeto a reajuste. La correlación entre los precios del gas y los precios 
del petróleo se explican, entre otras cosas, por el hecho de que estos dos energéticos se 
sustituyen entre sí, especialmente en el sector eléctrico, por ello muy dificilmente se puede 
hablar de una desconexión entre los precios de estos dos combustibles. 
En cuanto a la determinación de precios del gas el autor señalo que cuando existe tm 
mercado competitivo, como en el caso de los EEUU e Inglaterra, el comercio del gas 
presenta un precio "director" (pricemaker) el cual es definido por los precios de corto plazo 
(los precios spot, de Henry Hub o de NBP, Nacional Balancing Point) o por las 
cotizaciones estandarizadas de los mercados de la bolsa Nymex (EEUU) o IPE (Inglaterra). 
Según el autor anterior estos precios reflejan la oferta y la demanda del mercado. 
Incluso en mercados desregulados como es el caso de los anteriores, existe una relación 
entre el precio del gas y el del petróleo, debido a que el precio del gas es influenciado 
directamente vía indexaciones con combustibles concurrentes. 
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En el caso Latinoamericano los precios del gas natural, por lo general, se obtiene de 
la suma de los precios de gas en boca de pozo, más las tarifas de transporte (en función de 
las distancias y volúmenes) y las tarifas de distribución. En otros casos, los precios resultan 
de una negociación bilateral entre los paises involucrados. 
1.3. MERCADO PERUANO DEL GAS NATURAL 
1.3.1. Reseña Histórica 
Según García & Vásquez (2004), en el Perú, antes de la puesta en marcha del 
Proyecto Camisea, la industria del gas no presentaba un mayor desarrollo. Previamente a la 
entrada en explotación de las reservas de Camisea, esta industria se desarrolló básicamente 
en el territorio nacional en dos zonas: la del yacimiento gasifero de Aguaytia, localizado en 
la selva central y en el conjunto de yacimientos de gas natural localizados en la costa norte. 
1.3.1.1. Yacimiento de Aguaytía 
Así mismo el autor sefiala que el yacimiento de Aguaytia se encuentra localizado en 
la provincia de Curimaná, Ucayali a 75 Km al oeste de la ciudad de Pucallpa y a 475 Km al 
noreste de Lima. Este yacimiento cuenta con reservas probadas de O, 44 T era pies Cúbicos 
(TPC), de gas natural seco y 20 millones de barriles de líquidos de gas natural. El operador 
inicial del campo de Aguaytía fue Maple gas corp. En 1994, la que posteriormente cedió el 
control del proyecto de la empresa Aguaytia Energy del Perú SRL mediante una 
modificación del contrato de licencia firmada en 19962• 
'Los inicios del Proyecto Integral de Aguaytía se remontan a 1961, año en el que Mobil Oil Co. del Perú 
descubrió el yacimiento. Más adelante este yacimiento revirtió al Estado Peruano hasta el año 1993 en que se 
realizó una licitación para la explotación del yacimiento Aguaytia. Posteriormente, el 30 de marzo de 1994, se 
firmó el <<Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 31-C>>, entre The Maple Gas 
Corporation del Perú y Perupetro S .A 
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El yacimiento entró en operación comercial en 1998. La producción promedio del 
campo de Aguaytía es de 4 400 barriles de líquidos de gas natural diarios y 56 millones de 
pies cúbicos por día de gas natural seco. El campo cuenta con una planta de 
fraccionamiento, la cual produce aproximadamente 1400 barriles por día (BPD) de gas 
licuado de petróleo y 3000 BPD de gasolinas. Los productos son comercializados en el área 
de influencia regional del proyecto, la que comprende una parte de Ucayali (Pucallpa), 
donde se expende principalmente GLP. La cadena de comercialización también alcanza a 
abastecer gasolinas y GLP a parte de la sierra central de Junín y Lima 
1.3.1.2. Yacimientos de la Costa Norte 
Según García & Vásquez (2004), los yacimientos de la Costa Norte se encuentran 
localizados en la cuenca petrolera de Piura y Tumbes. El gas natural se presenta en la 
mayoría de reservorios en explotación asociado a la producción de petróleo, por lo cual los 
costos de producción del gas natural resultan relativamente reducidos. 
Sin embargo, el potencial energético es importante para la región, el desarrollo del 
mercado ha sido limitado, sustentándose sólo en la producción térmica de electricidad que 
ha estado restringida por la competencia de las centrales hidráulicas. Los pozos productores 
de estos yacimientos se encuentran cerca de áreas del consumo potencial. Por su cercanla, 
algunas centrales eléctricas, refinerías, plantas de procesamiento y áreas urbanas utilizan su 
producción. 
Sin embargo, los volúmenes de consumo se han mantenido usualmente debajo de 
los 40 MMPCD. En el afto 2003 ascendieron aproximadamente a 23,2 MMPCD. La 
escasez de la demanda se debe, en parte a la falta de promoción del uso del gas natural en 
las zonas aledaftas, tanto a nivel residencial, comercial e industrial y a la falta de 
inversiones (en la zona sólo hay comprometidas inversiones por US$ 140 millones). 
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El principal comprador del gas natural de estos yacimientos es la empresa eléctrica 
de Piura S.A. (EEPSA), de propiedad del Grupo Endesa de Espafta. En su planta de secado 
obtiene gas natural seco para alimentar una central termoeléctrica de ciclo simple (central 
termoeléctrica de Malacas con 101 MW de potencia instalada), y procesar LGN del cual 
obtiene GLP y gasolinas que son comercializadas en el mercado local (Piura y Tumbes). 
1.3.2. Demanda del gas natural 
Según Osinerg en el 2004, la demanda de gas natural de Camisea proviene 
principalmente de su uso en la generación de electricidad (a través de centrales a ciclo 
simple y combinado), y en el sector industrial (asociada principalmente a las empresas que 
han firmado contratos Takeor Pai a las nuevas industrias). 
Sin embargo, también existe una importante demanda potencial de gas natural a 
nivel urbano representado por el consumo en los segmentos comercial y residencial, y por 
su uso en el transporte automotriz. 
Este consumo potencial irá creciendo confonne se desarrolle la red de distribución 
en Lima, se extienda la red de transporte a otras regiones, y se dé la promoción necesaria 
para incentivar el consumo del gas. Otra fuente importante de demanda será la proveniente 
del mercado de exportación del gas naturallicnefactado. 
3En general este tipo de contrato alude a un acuerdo entre IRl comprador y un vendedor donde el primero se 
compromete a pagar determinado monto fijo incluso cuando el servicio no sea requerido en la magnitud 
pactada En el caso del gas natural, esta modalidad de contrato es bastante utilizada debido a que los 
compradores buscan asegurarse detenninado suminístro.En estos contratos ex-isten algunas facilidades para 
que los compradores no tengan que afrontar todos los costos de \Ul consumo menor al esperado como el factor 
«Takeor Pay>> que les permite pagar de forma fija sólo un porcentaje de lo contratado (en el caso del contrato 
de Electro perú es de 80%) y otros mecanismos como el «cany fonvard}) que les permite «arrastrar}), por tm 
número determinado de meses, pagos por exceso a su consumo a fin de usarlos en los meses de mayor 
consumo («make up>>) 
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Así mismo Osinerg indicó que la promoción del uso a nivel residencial y comercial 
de gas natural requiere de una serie de desarrollos normativos y medidas de promoción por 
parte del concesionario (Gas Natural de Lima y Callao) y de las autoridades competentes. 
Sin embargo, el constuno de gas a nivel residencial y comercial se extenderá a otras 
regiones del Perú, en la medida que la red de transporte se extienda a ciudades en la sierra y 
la costa como Cusco, ·· Arequipa, Ayacucho, lea y Huancayo, para las cuales se ha 
proyectado desplegar ramales del dueto principal. 
Esta expansión de la red puede generar un incremento futuro de la demanda interna, 
lo cual puede acrecentar el tamafio de mercado. Como se muestra en la figura N° 1.5 los 
principales mercados para el gas natural son: el sector industrial, residencial, comercial y 
transporte, siendo de gran importancia para diferentes sectores para la economía peruana. 
Hoy en día es el recurso sustituto del petróleo y de otros combustibles, así como la 
exportación de gas natural a otros países. 
FiguraN"l.S 
Principales Mercados para el Gas Natural 
Fuente: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria- OSINERG, 2004. 
Elaboración: Oficina de Estndios Económicos- OSINERG. 
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Según Osinergmin considero una demanda inicial en el 2004 en el sector industrial 
de 15,7 MPCD y un crecimiento de 43% los primeros 5 afias, el 17% los siguientes 5 afias 
y 13% el siguiente quinquenio, entonces se obtendría la curva de consumo a largo plazo 
como se muestra en la figura N°1.6. 
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La proyección de la demanda de gas natural en el sector eléctrico e industrial como 
muestra la figura N°1.6, detalla que en los últimos 9 afios, ha logrado un ascenso 
considerable, siendo de mayor consumo los sectores industriales y eléctrico, dicho consumo 
superara los 201 O MPCD, logrando una tendencia positiva hacia el 2038. 
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Cuadro N°1.8 
Camisea Demanda de gas natural 
Millón PC/día Tasa de crecimiento anual 
Año Eléctrico Industrial Total Eléctrico Industrial Total 
2004 69,7 15,7 85,4 
2009 153,0 94,5 247,5 17,0% 43,1% 23,7% 
2014 259,3 208,4 467,7 11,1% 17,1% 13,6% 
2019 395,0 383,7 778,7 8,8% 13,0% 10,7% 
2024 568,1 563,6 1131,7 7,5% 8,0% 7,8% 
2029 789,2 702,3 1491,5 6,8% 4,5% 5,7% 
2034 1071,2 830,1 1901,4 6,3% 3,4% 5,0% 
Fuente: OSINERGMIN, 2008 
Los valores de consumo de gas en MPCD para el sector eléctrico y el sector 
industrial se muestran en el cuadro N"L8, dicho consmno acumulado de gas natural del 
sector eléctrico e industrial se inicio en el 2004, el sector eléctrico y sector industrial 
demando 69.7 MPCD y 15.7 respectivamente. En los años siguientes la demanda fue 
creciendo considerablemente y proyectándose en el2034 a una demanda de 1071.2 MPCD 
y 830.1 MPCD respectivamente. 
1.3.3. Oferta del gas natural 
Según Saldani (20 1 0), durante el mes de junio de 201 O, la producción de gas natural 
fue de 684.10 MMPCD, siendo el 88.72% superior al año anterior; así mismo, al comparar 
la producción del mes de junio con la registrada a mayo del mismo año, se registró un 
incremento del 59.84%. Cabe mencionar, que estos incrementos se debieron principalmente 
a dos factores; el primero por el inicio de operaciones del lote 56, del cual a partir de junio 
de 2010, Perú LNG comenzó con la exportación del gas natural extraído y el segundo factor 
se debió al amnento de la demanda por parte de las centrales de generación eléctrica. 
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La producción acumulada, en junio del2010, ascendió a 77,183.9 MMPC, siendo el 
37.06% superior a al aí!o anterior. Respecto a los partícipes en la producción de gas natural, 
se observa que Pluspetrol Perú Corporation S.A. El operador de los lotes 88 y 56, es el 
principal productor de gas natural con una participación del 86.59%; seguido de Aguaytía 
Energy del Perú S.A (operador del lote 31 C) con una participación del 6.65%. Cabe 
resaltar, que el 75.42% de la producción acumulada correspondió al lote 88 de Camisea. 
La oferta de gas natural en el Perú según se muestra en la figura N°1. 7, se aprecia 
las ubicaciones de los yacimientos del gas natural en el Perú. En el norte del Perú se ubica 
Talara y Paita, departamento de Piura, que ha logrado expandirse en el mercado 
energético. Actualmente se pretende la instalación de gas doméstico para las familias de 
Piura y la ciudad de Talara, siendo beneficiado directamente las familias por dicho recurso. 
Cusco cuenta con el yacimiento de Camisea, siendo importante para la oferta 
nacional. La producción, comercialización y distribución del gas natural a los diferentes 
sectores, se facilita por su transporte a través del gaseoducto y poleoducto, abasteciendo al 
mercado regional y nacional. 
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Figura N"l. 7 
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El uso de Camisea en la generación eléctrica implica estimar el crecimiento futuro 
de la demanda eléctrica y detenninar la fracción de energla producida sobre la base del gas 
natural. Por ejemplo, en el año 2007 la máxima demanda del sistema eléctrico 
interconectado nacional (SEIN) era de 3 966 MW y la producción bruta de energla de unos 
27 255 giga watt hora (GW.h). En dicho aílo, la producción media de energla con base 
hidráulica fue de 18 588 Gw.h (Osinenning 2008). 
De acuerdo a Osinenning (2008), si la generación eléctrica con el gas de Camisea es 
más económica que la generación hidroeléctrica se podría decir que el crecimiento del 
sistema es de 5% anual, esta generación se inicio a partir del año 2005, y se realiza a partir 
de centrales térmicas y además el 80% de dicho crecimiento es cubierto por unidades que 
usan el gas de Camisea, básicamente ciclos combinados. 
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El desarrollo de la generación eléctrica para los próximos 50 aflos sería como se 
muestra en la figura N°!.8, donde se estimó la proyección de la oferta eléctrica del gas 
natural, en el 2004 la generación hidroeléctrica es la que se ha mantenido, la cual se 
alimenta del centro del país y por otros factores que impiden que crezca la oferta eléctrica 
debido a varios factores; así como la capacidad de transporte, teniendo mayor mercado el 
gas térmico ya que cuenta con dos plantas termoeléctricas y aumentarla el volumen en las 
industrias. 
1.3.4. Reservas del gas natural en el Perú 
Según Campodónico (1998), las reservas de gas natural en el Perú ascienden a 201 
MMm3 , ocupando el quinto lugar en cuanto a la distribución geográfica de las 
disponibilidades de América Latina, correspondiendo la mayor parte de dichas reservas a 
Camisea, en el Cusco cuya fitse de explotación está por iniciarse. 
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Las reservas de gas natural y condensados de Camisea podrían llegar a unos 340 
000 MMm3 (12 billones de pies cúbicos) y 650 MMB, respectivamente. La fuente 
principal proviene del petróleo, que representa el 50%, mientras que la leña cuenta con el 
31%, y la hidroenergia el 12%, correspondiendo a los productos derivados de la cafta de 
azúcar y otras fuentes. 
Las reservas probadas de gas natural, al 31 de diciembre de 2008, ascendieron a 
12.20 TCF, incrementándose en 3.21% respecto al afio 2007; así mismo, las reservas 
probables fueron de 6.26 TCF y las posibles ascendieron a 12.64 TCF, representando una 
variación de -8.43% y+ 12.71%, respectivamente; éstas variaciones, segím el libro anual de 
reservas en el 2008, publicado por la Dirección General de Hidrocarburos, se debieron a los 
cambios en las reservas de gas asociado (Lote Z-28) y a la transferencia de reservas a otra 
categoría (Saldani 201 0). 
Actualmente las reservas de gas natural en los lotes 88 y 56 ascienden a 16 TCF y se 
espero que hasta el 2028, las reservas probadas y probables de gas natural asciendan a 38 
TCF. Cabe resaltar que en el 2004 las reservas de gas natural se incrementaron en 31.71% 
respecto al afio 2003, debido a la puesta en marcha del Proyecto Camisea. 
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En la figura N°1.9, las reservas de gas natural en el Perú registro miles de millones 
de pies cúbicos, donde alcanzó reservas de 12000 MMPC en el año 2008, desde ese 
entonces se descubrieron nuevas reservas de gas natural, siendo la parte sur que cuenta 
con este potencial gasífero. Y además de priorizar la demanda de su mercado local, así 
como el regional y nacional. 
Según Osinerming en el 2013, la reservas probadas de gas natural en el país, 
ascendieron a 12.70 TCF, de las cuales las reservas en la zona de selva sur (Lotes 56 y 88) 
representan el 89%, seguido, la costa norte donde se localiza Talara y Paita, dichas reservas 
tiene principalmente el consumo de gas doméstico y por último la exportación, donde se 
dice que hay mas reservas en el Perú, la cual cada año pueden incrementase, como es el 
caso de la Costa Norte teniendo a Talara, Piura y Sechura (Ver cuadro Wl.9). 
Las reservas probadas presentan una tendencia creciente en el Perú. En el caso de la 
Costa Norte se observa que para el20ll las reservas probadas ascienden a 0.91 TFC, esto 
explica que se vienen dando proyectos para la instalación de gas domiciliario. Las familias 
de Piura y Talara serán beneficiadas al contar con dicho recurso permitiéndoles ahorrar 
hasta el 50% de lo que gastan en un balón de gas (GLP). 
Cuadro N"1.9 
Reservas Probadas de Gas Natural-TFC 
AREA 2001 2003 2005 2007 2009 2011 
Costa Norte 0.17 0.19 0.21 0.20 0.25 0.91 
Zócalo 0.17 0.18 0.29 0.28 0.35 0.29 
Selva Central 0.25 0.25 0.22 0.19 0.22 0.21 
Selva Sur 8.11 8.11 11.20 11.15 11.18 11.29 
Total 8.73 8.72 11.93 11.82 12.00 12.70 
Fuente: MINEM, 2013 
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1.3.5. Instalaciones Internas de Gas Natural 
Para Osinenning en el 201 O, las habilitaciones internas del gas natural en Lima y 
Callao se han incrementado aproximadamente en W1 84.5%, de 15.975 usuarios registrados 
en el 2009 a 29.47 l usuarios en el 201 O; de los cuales 361 son usuarios con instalaciones 
industriales, 28.946 son usuarios con instalaciones residenciales y comerciales, así como 
144 son habilitaciones de GNV. En la figura N"l.lO corno se muestra el crecimiento de las 
instalaciones internas de gas natural. 
Con relación al registro de instaladores de gas natural a finales del afio 2010 se 
cuenta con 407 instaladores registrados, de los cuales 184 son personas jurídicas y 223 
personas naturales; lo cual representa un incremento del 83% respecto a lo reportado en 
diciembre del 2009. As! como la demanda ha aumentado en otros departamentos. en el 
caso de lea - Pisco cada afio han aumentado las instalaciones domiciliarias y por último los 
usuarios de gas natural vehicular han aumentado debido al gran demanda de vehículos 
convertidos a gas, pennitiendo W1 ahorro de más del 50 % del costo de otros combustibles 
como el petróleo o gasolina. 
Figura N"l.l O 
Habilitaciones de Instalaciones Internas de Gas Natural en Lima y callao 
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Fuente: OSINERMING, 2008 
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1.3.6. Impacto del gas natural en la economía nacional 
1.3.6.1. Segmento Residencial y Comercial 
Garcia & Vásquez (2004), la provisión de gas natural constituye un servicio público 
domiciliario y comercial que llega a las viviendas, a los centros de comercio y a las 
industrias a través de una conexión permanente. Para el control del abastecimiento del 
servicio se colocan gabinetes que contienen el sistema de regulación de presión, la válvula 
de control de acceso y el medidor del consumo 4. 
Cabe resaltar que las instalaciones de gas natural requieren un mantenimiento 
minimo pero constante, tienen bajos costos de operación y son de una gran confiabilidad de 
suministro. 
A su vez la existencia de una fuente continua de suministro de energía adicional a la 
electricidad, puede tener un efecto positivo sobre el valor del predio (inversión en 
instalaciones). Así mismo el autor señala que los costos de instalación pueden variar según 
el tipo de vivienda, los niveles de consumo y la distancia a la red de distribución. En el caso 
de la instalación del suministro de gas en un edificio, cada departamento cuenta con un 
medidor por lo que la facturación es independiente para cada uno. De acuerdo a los planes 
de ejecución del Ministerio de Energía y Minas, el cliente puede pagar a plazos dichos 
costos de instalación. 
4En mayor detalle, para suministrar el gas natural a las viviendas y locales comerciales, de manera similar al 
resto de servicios públicos abastecidos por redes, es necesario instalar una tuberia de servicio que conecte la 
red de distribución ubicada en la calle o avenida a través de una caja registradora donde se reduce la presión y 
se verifica el consumo de los usuarios. Las tuberias de cone:xión están enterradas y equipadas con dispositivos 
de seguridad de fácil acceso para el control y supervisión de la calidad del servicio por parte de la empresa 
distribuidora 
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Cuadro N•t.tO 
Estimación del Costo de una Instalación de 
Gas Natural a nna Vivienda 
RUBROS 
Materiales 
Obras Civiles 
Mano de Obra 
Total 
US$ dólares 
150 
85 
65 
300 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 2010 
En el cuadro N° 1.10, detalla los costos de instalación de una vivienda a gas natural 
donde incluye todos los costos como: materiales, obras civiles y mano de obra, por ejemplo 
el costo de esta instalación fue de 300 dólares incluyendo tuberia, medidor y otros 
accesorios, dicha tarifa se factura mensualmente según el servicio de conswno. 
Desde un lugar en la fachada del establecimiento domiciliario o comercial se inician 
las instalaciones particulares o internas del cliente (conexión de acometida), que deben 
llegar hasta cada recinto donde se cuente con aparatos domésticos que funcionan con gas 
natural, como cocinas, termas, sistemas de calefacción y de aire acondicionado. 
En la figura N° 1.11, se detalla la ilustración de la acometida de una vivienda que 
usa gas natural, la cual se aprecia su conexión desde una red externa. Esta es distribuida en 
diferentes puntos de conexión tanto para su cocina, calefacción, secadora etc. Donde esta 
esta regulada o controlada por una válvula que controla la conexión ya que puede ver 
alguna fugas de gas. Siendo importante para las familias ya que permite ahorrar tiempo 
como dinero y satisfacción y calidad de vida. 
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Según Osinenning 2010. en la figura N"L12, se muestra los precios de los diversos 
energéticos disponibles para los consumidores residenciales. Se aprecia que el precio del 
kerosene es mucho más alto que el precio del GLP. Por otro lado, en el caso del GLP y la 
· electricidad (tarifa BTS) el gas natural resulta ser 44% y 70% más económico, 
respectivamente. 
A simple vista el gas natural es el más económico que el GLP y la electricidad. Para 
efectuar una correcta evaluación se debe detenninar el costo de la energla útil, requerida 
por el usuario. Recordamos que la energía útil esta asociada a la tecnologia evaluada para 
convertir la energla del combustible o la electricidad en calor o fuerza motriz. 
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Figura N"l.l2 
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El uso principal del gas natural en las residencias es la generación de calor, tanto 
para la cocción de alimentos como para el calentamiento de agua. Los rendimientos 
normales de diversas tecnologías necesarias para producir calor de acuerdo del tipo de 
fuente energética. Si se asume que el 70% del calor requerido en una vivienda se destina a 
calentar el agua y el restante 30% a la cocción, podemos determinar el rendimiento medio 
de la producción de calor. 
1.3.6.2. Segmento Industrial 
Para medir el impacto del gas natural en el sector industrial, primero se debe estimar 
el precio del gas natural y luego compararlo con los precios de los combustibles 
alternativos (Residual N°6, Diesel N°2 y GLP). De acuerdo con lo definido en el contrato 
de licencia por el CEPRI Camisea (CECAM), el precio máximo del gas natural en boca de 
pozo para clientes industriales se ha fijado en 1,8 US$/MBTU (el valor reajustado al 2007 
es de 2,3 US$/MBTU). 
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Osinenning en el año 2008, estimó una tarifa de 1,2 US$/MBTU para el transporte 
y distribución en alta presión hasta Lima, entonces el precio máximo del gas fue de 3,5 
US$/MBTU. En la figura N° 1.13 se muestra los precios de todos los energéticos que 
tendria disposición una gran industria (carbón, gas natural, residual N°6, diese] N°2, GLP, 
electricidad). Se aprecia en la figura que el carbón importado es el segundo más económico 
que el gas natural y por lo tanto el proceso de sustitución aparentemente podria no ser 
factible5 
El problema a analizar sería en el largo plazo, se requiera hacer nuevas inversiones, 
el carbón será o no más económico que el gas natural. Por otra parte, para poder estimar el 
ahorro del sector industrial, es necesario estimar el constuno de energía de dicho sector y 
multiplicar dicho consumo por los al10rros obtenidos en cada fuente energética. 
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Figura N" l. 13 
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->para el caso de las cementeras, el productor ofrece un descuento adicional. Además, tal como se demuestra 
más adelante, el verdadero proceso de comparación se realiza con la energía útil (costo medio por unidad de 
energía útil demandada), y. por consiguiente, hay que tener en cuenta los rendimientos asociados a cada 
fuente energética y a cada tecnología 
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Según Meléndez ( 1999), en el sector industrial, el gas reemplaza ventajosamente a 
otros combustibles. Ideal para procesos industriales, como la industria de la cerámica, del 
cemento y la fabricación de vidrio. Eu la fabricación del acero puede ser usado como 
reductor siderúrgico en lugar del coque (Hierro esponja). Es también utilizado como 
materia prima en la industria petroquímica y para la producción de amoníaco, urea en la 
.industria del fertilizante. 
1.3.6.3. Segmento Transporte 
En esta sección se analiza la magnitud de Camisea con respecto de la demanda de 
energía del sector transporte, así como también la economía del uso del gas natural en los 
automóviles. 
a) Gas Natural Vebicular 
Según López (2008), el gas natural utilizado en los vehículos es lo que llamamos el 
gas natural vehicular o gas natural comprimido, traducción al español de NGV (natural gas 
forvehicles ), siglas utilizadas a nivel mundial para identificar al gas natural vehicular. 
Para el Perú, este gas natural proviene desde Camisea, luego de ser comprimido en 
las estaciones de servicio, es ahnaceuado en los cilindros de los vehículos. Según 
Osinenning en diciembre del 2005 los primeros autos convertidos al sistema de gas natural 
vehicular (GNV) iniciaron el consumo de gas bajo la operación y control del sistema de 
carga inteligente. En julio de 2008 existían 114 talleres de conversión en fimcionamiento y 
44 estaciones de servicio operando y 41 mil 411 vehículos convertidos, de los cuales 32 mil 
54 7 han sido financiados. Estos datos pueden observarse en el siguiente. (Ver figura 
N°1.14). 
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El sistema pennite a los usuarios pagar por la conversión y/o adquisición de su 
vehículo sin realizar mayor desembolso, amortizando paulatinamente el financiamiento 
recibido a medida que se consume GNV. En la mayoría de los casos con sólo una parte de 
los ahorros obtenidos con la utilización del nuevo combustible. 
Figura N"l.l4 
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1.3.6.4. Segmento Eléctrico 
Según Osinenning en el 2008, el análisis del sector eléctrico es complejo, porque si 
se observo solamente las centrales de generación se pudo concluir que para el generador 
termoeléctrico, el buen precio sería un 1 O% inferior al combustible que han usando, lo cual 
Shell pensaba en su inicio, pero lo que desea el productor de gas natural es incrementar el 
volumen de gas a vender, en consecuencia el precio del sustituto directo no cumple con esta 
condición. Por lo que es necesario considerar que en la generación de electricidad existe la 
competencia en el corto y el largo plazo. 
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En el corto plazo se entiende el periodo, en. que no se puede cambiar la capacidad 
instalada (menos de 1 año), mientras que el largo plazo es el periodo donde se toman 
decisiones de inversión que sí cambian la capacidad de generación y por tanto alteran los 
costos de la electricidad en el tiempo. En el Perú existe también el mercado de corto plazo 
también denominado mercado "spot". 
Para el mercado los precios de la electricidad se determinan, por cada hora o 
fracción de hora, luego de producida la operación, de acuerdo con los costos variables de 
operación de las centrales de generación, como se observa en la figura N°1.!5, se detalla los 
diferentes precios de los combustibles en la generación eléctrica, en este sector el precio del 
gas natural es el mas bajo con 2.3 US$, seguido del carbón con 4.3 US$, y el combustible 
mas caro es el diese! 2 con un precio de 19.9 US$. Donde se concluye que las personas 
demandan mayor gas natural en dicho sector. 
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1.3.7. Talara- Pariñas 
La Provincia de Talara es una de las ocho provincias que integran el departamento 
de Piura, perteneciente a la Región Piura. Limita al norte con el departamento de Tumbes, 
al este con la provincia de Sullana, al sur con la provincia de Paita y al oeste con el Océano 
Pacífico. La provincia fue creada mediante Ley 12649 del dieciséis de marzo de mil 
novecientos cincuentiseis, por el entonces Presidente Manuel A. Odría. 
La provincia tiene una extensión de 2.799,49 kilómetros cuadrados y se divide en 
seis distritos: Pariñas, el Alto, la Brea, Lobitos, los órganos y Máncora. Talara se encuentra 
en tierra de tablazos desérticos y densos bosques de algarrobo que pueblan quebradas 
siempre secas. Dentro de su territorio se encuentran algunas de las playas más visitadas de 
esta parte de la costa: Máncora, el Ñuro, los Organos y Cabo Blanco. Pero no se crea que 
Talara solo tiene playas, también cuenta con la mayor cantidad de pozos petrolíferos. 
1.3.7.1. Ubicación 
La provincia de Talara se halla ubicada en la parte noroccidental del departamento 
de Piura. Su territorio limita, hacia el norte, con el departamento de Tumbes y el Océano 
Pacífico. Está conformada, por los distritos del Alto, la Brea, Lobitos, los Órganos y 
Máncora. La capital provincial es el distrito de Parifias con mayor extensión territorial con 
1,116.90 km2 , seguido de los Distritos de la Brea con 692.96 km2 , y el Alto con 491.33 
km2 El distrito ubicado a mayor altitud es el Alto, que está a 275 msmn. (Véase en la figura 
N°1.16) 
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1 .3. 7.2. Riquezas naturales 
Talara es una de las provincias con mayor producción petrolera del país, que en la 
década del 60 del siglo XX, llegó a producir más del 90% del petróleo peruano. En la 
ciudad se encuentran la refinerla Talara y las plantas de almacenamiento de crudo más 
importantes de la costa norte del Perú. 
En la provincia de Talara se explotan numerosos yacimientos petroliferos, por parte 
de estado con la empresa estatal Petroperú y también bajo la modalidad de contratos a 
terceros. Estas actividades producen la mayorla de empleos para sus pobladores, 
promoviendo su desarrollo social y económico, siendo por tanto, la principal fuente de 
ingresos de la región y motor de su actividad económica. 
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Así mismo la ciudad de Talara cuenta con los puertos de Cabo Blanco y San Pedro, 
que alojan una numerosa flota pesquera, la cual provee de los recursos marinos, que son 
materia prima de los deliciosos platos a base de pescado que se preparan en los diversos 
restaurantes y en los hogares. 
1.3. 7.3. Petróleo: oro negro 
La explotación del petróleo se inició durante la segunda mitad del siglo XIX con la 
perforación de pozos en Talara. Este nuevo recurso llamó la atención de los 
capitalistas extranjeros. Las empresas foráneas empezaron a perforar pozos y a extraer 
petróleo a fines del siglo XIX. Éste fue el caso, por ejemplo, la de London Pacific 
Petroleum Company y Lobitos Pacific Petroleum Company. Con la presencia de estas 
empresas surgieron los espacios privados de economía cerrada que mantenían sus propias 
normas, escapando a la reglamentación legal del estado peruano. Talara no rindió cuentas al 
estado y se mantuvo alejada de las disposiciones nacionales. 
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1.4. ECONOMÍA AMBIENTAL 
Para Mendieta (2000), la economía ambiental de manera general tiene que ver con 
las preguntas de asignación de recursos desde una perspectiva estática. Es decir, el tiempo 
no es factor importante en la determinación de la cantidad correcta de contaminación en un 
lugar determinado. Por lo contrario, la economía de recursos naturales si incluye la 
perspectiva dinámica, en cuanto al tiempo es un factor importante en la decisión de cómo 
explotar tanto los recursos renovables como los no renovables. 
Según Kolstad (2000), la economía ambiental estudia los impactos de la economía 
sobre el medio ambiente, la importancia del medio ambiente para la economía y la manera 
apropiada de regular la actividad económica con miras a alcanzar un equilibrio entre las 
metas de conservación ambiental, de crecimíento económico y otras metas sociales, como 
por ejemplo, el desarrollo económico y la equidad intergeneracional. 
Así mismo, Mendieta (2000), seflala que en el mercado de la mayoria de bienes y 
servicios de una economía moderna, raramente se igualan los costos de producción con la 
demanda de los consumidores para derivar la cantidad óptima de contaminación permisible 
por la sociedad. El problema con los mercados es que estos no trabajan en función de 
obtener el nivel de contaminación deseable desde el ptmto de vista social, el aspecto clave 
para que los mercados no contribuyan a generar el nivel de contamínación óptinto social es 
que los óptintos privados, generados tanto por el lado del consumo como por el lado de la 
producción, no son compatibles con el óptimo social6 
6Un óptimo privado se deriva cuando producto de un comportamiento racional por parte de un agente 
económico (ya sea que éste participe en la sociedadcomo lDl consumidor o como un productor) derive el 
mayor nivel de utilidad a ganancia desde un punto de vista individual. En cambio. un óptimo social se obtiene 
cuando se maA'imiza el mayor nivel de bienestar para la sociedad como un todo. 
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Por otra parte, el nivel de ingreso es también importante no solamente debido a que 
la gente con altos ingresos tiende a consumir más y por lo tanto a contaminar más. Si no 
también debido a que el medio ambiente es visto como un bien suntuario. Para la gente con 
bajos niveles de ingreso, que tratan de sobrevivir dentro de sus restricciones presupuéstales, 
es prioridad la compra y consumo de bienes básicos (de subsistencia), dejando así de un 
lado la compra y el consumo de bienes ambientales. 
1.5. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA DISPOSICIÓN A PAGAR 
Según V aldivia Ramón et al. (2009), la disposición a pagar (DAP) es un concepto 
usado en microeconomía y teoría económica para expresar la cantidad máxima que pagaría 
un consumidor para adquirir un determinado bien, o un usuario para disponer de un 
determinado servicio. Lo que los consumidores o usuarios de un servicio están dispuestos a 
pagar, la valoración personal de ese bien, la determinación de la DAP se hace generahnente 
mediante encuestas con la población objetivo. 
Así mismo, los autores señalan que para el cálculo de la disposición a pagar (DAP) 
por un bien que supone elecciones discretas (discreta data), se aplica la metodologla de 
Small y Rosen (1981) que considera la utilidad que brinda tm bien, es la swna de la utilidad 
que brinda cada uno de sus atributos. Para la estimación de la DAP, se hace uso de la teoría 
de la utilidad estocástica y de herramientas econométricas. 
Portney (1994), en una pregunta dicotómica o binaria donde el individuo debía 
responder con un si, o un no al pago propuesto de una determinada cantidad de dinero. 
Finalmente, se planteaba una pregunta abierta pidiendo la máxima disposición a pagar. Si 
su respuesta segufa manteniéndose negativa se le preguntaba el por qué, a fin de diferenciar 
las respuesta cero de las respuestas protesta 
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1.6. LA DISPOSICIÓN A PAGAR O A SER COMPENSADO 
Ligada a la discusión de los fundamentos de medición, se encuentra la controversia 
entre planteamientos en términos de la disposición a pagar o de disposición a ser 
compensado. Es decir, la diferencia entre medir la cantidad máxima de dinero que una 
persona estaría dispuesta a pagar para consumir una detemlÍnada cantidad de un bien y la 
mínima cantidad de dinero que estaria dispuesta a aceptar en compensación por dejar de 
consumir tal bien. La polémica sobre cuál de las dos medidas a utilizar en las valoraciones 
contingentes ha centrado el debate durante muchos afios. (Rieral994 ). 
Otras aproximaciones teóricas ayudan también a fundamentar la elección entre la 
disposición al pago o a la compensación. Los llamados derechos de propiedad son 
relevantes en este caso. Si nosotros disfrutamos de hecho de un bien y el escenario de 
valoración, plantea la pérdida de este derecho a disfrutarlo, la medida aconsejable es la de 
disponibilidad a la compensación. En cambio, si todavía no tenemos acceso al bien, la 
medida deberla expresarse en términos de disponibilidad al pago. En muchos casos, sin 
embargo, la distinción no es inmediata 
Por su parte Hanemann (! 991 ), demuestra que para el caso, el que tiene lugar a una 
variación en la cantidad, no hay por qué suponer que la DAP y DAC estén cercanas en 
valor, puesto que, a diferencia de lo que ocurre ante un cambio en los precios, la diferencia 
entre ambas medidas depende no solo de un efecto renta sino también de un efecto 
sustitución. 
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1. 7. MÉTODOS DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA 
METO DO AUTOR CARACTERISTICAS 
Método de Jos 
Se utiliza cuando el bien ambiental y el bien de mercado son sustitutivos, 
Linares se suele utilizar no tanto para valoración de recursos naturales, sino más 
costos evitados bien para efectos sobre la vida humana La aplicación por tanto está 
limitada a los casos en que los servicios provistos por los recursos 
o inducidos ambientales tienen una influencia directa en los individuos. 
Cristeche & Sirve para estimar tres categorías de valor de uso que componen el VET, 
Penna(2008) a saber: el valor del uso directo, el valor de uso indirecto y el valor de 
opción. Este método corresponde al típico caso en que el bien y el 
servicio ambiental bajo análisis no se comercia en el mercado, pero esta 
relacionado con un bien que si lo es, o sea que, posee un precio. 
La idea básica del método del costo del viaje consiste en utilizar la 
Johansson, información relacionada con la cantidad de tiempo (costo de oportunidad) 
Método costo P. (1992) y de dinero (costo real) que una persona o familia emplea en visitar un 
espacio natural como por ejemplo; un parque o un lago. Con respecto a la 
de viaje valoración contingente planteando una pregunta indiscreta de la 
valoración contingente ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar o a recibir 
como compensación por una determinada meiora o daño ambiental? 
Cristeche & Sostienen que este método consiste en analizar la relación entre bienes y 
Penna 
servicios privados y ambientales complementarios. Así mismo el autor 
señala que para poder aplicar este método es prectso contar con 
(2008) información acerca de la utilización real del entorno natural bajo estudio y 
luego, compararlo con el costo pagado para poder hacerlo. Este método 
parte de la premisa de que el tiempo y el dinero empleados para realizar el 
viaje al sitio, bajo estudio representa el precio de acceso al mismo 
Método de 
El método de precios hedónicos es utilizado para calcular el valor 
Cristeche & económico de bienes y servicios del ecosistema que afectan de manera 
precios Penna directa a los precios de mercado. La característica distintiva que presenta 
este método es que el bien ambiental es una característica o atributo de un 
hedónico (2008) determinado bien privado. 
Los autores hablaron del supuesto básico en el que descansa el método de 
precios hedónicos es que muchos de los bienes que se comercian en el 
mercado poseen un conjunto de características y atributos que no pueden 
adquirirse por separado, dado que los mismos no se intercambian en un 
mercado independiente. 
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1. 7.1. El método de valoración contingente 
Según Osmio & Correa (2009), el modelo de valoración contingente deriva de la 
fonnulación desarrollada en Hanemann, el mismo que parte del supuesto de que los 
individuos derivan utilidad (bienestar) de la disponibilidad y/o calidad de un bien ambiental 
(h) y de su ingreso (Y). Además, que el individuo conoce su función de utilidad con 
certidumbre, pero no es observable en su totalidad por parte del investigador, lo cual 
significa que es necesario uu tratamiento estocástico. 
Torres (1997), sostiene que el objetivo principal de la metodología de valoración 
contingente es el de estimar los beneficios (y a veces los costos), de un cambio en el nivel 
de provisión de uu recurso natural para que estos se utilicen en el análisis Costo-Beneficio 
de una política que afectará al recurso natural. Este método está basado en la idea de que 
los agentes económicos pueden revelar sus preferencias a través de cuestionarios 
adecuadamente estructurados, de la misma manera que lo hacen en el mercado. 
Así nnsmo el autor explica el método de valoración contingente, consiste en 
averiguar los cambios en el bienestar de las personas ante cambios hipotéticos 
(contingentes) de un bien o servicio ambiental. Este método, ha sido comúnmente 
empleado para obtener la valoración económica de áreas naturales que cumplen una 
función de recreación en la función de utilidad familiar. Algunos autores lo consideran 
como un método de valoración directa, pues dicha valoración se obtiene, mediante la 
formulación de preguntas directas sobre la valoración del medio ambiente. 
Para Rubio (2006), el método de valoración contingente intenta realizar una 
valoración directa a través de encuestas, la persona entrevistada es preguntada por el precio 
máximo que estaría dispuesta a pagar por un bien para el que no existe mercado, o a la 
compensación que exigiría por renunciar a dicho bien; Además del problema de la 
diferencia observada entre la variación compensatoria y la equivalente. 
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Este método está sujeto a importantes sesgos; el derivado del propio carácter 
hipotético del mercado (en el que no hay que pagar la cantidad que se revela), los derivados 
de la forma en que se plantean las preguntas y del punto fijado inicialmente por el 
entrevistador. 
Según Lacaze (2006), este método ha sido llamado contingente, dado que, el 
individuo seleccionado para el estudio es posicionado en situaciones en las que, tiene que 
elegir como si existiera tm mercado para esta caracterlstica. El método ha probado ser 
confiable en la estimación de los beneficios de una variedad de bienes públicos. 
El método de valoración contingente es capaz de estimar las medidas de bienestar 
económico de Hicks mencionadas anteriormente. Estas medidas se pueden representar 
como la diferencia entre dos funciones de gastos. La valoración contingente pertenece al 
grupo de métodos directos o hipotéticos, que se basan en la información que proporcionan 
las propias personas cuando se les pregunta por la valoración objeto análisis (Azqueta, 
1997) 
l. 7.1.1. Generalidades del modelo de valoración contingente 
Según Olsen (1990), el objetivo del método o modelo de valoración contingente es 
encontrar la valoración económica de aquellos bienes y servicios que carecen de un 
mercado a través de la creación de un mercado hipotético. Sin embargo su comprensión 
intuitiva es mucho más sencilla que eso. Simplemente se les pregunta a los individuos por 
la máxima cantidad de dinero que pagarlan por un bien o servicio si tuvieran que 
comprarlo. 
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Es decir, que la persona entrevistada se encuentra en un escenario parecido al que 
diariamente se enfrenta en el mercado: comprar o no una cantidad determinada de tm bien a 
un precio dado, como hacen con los demás bienes, con la diferencia fundamental de que en 
esta ocasión el mercado es hipotético y, por lo general no tiene que pagar la cantidad 
revelada. 
El método de valoración contingente usa encuestas para obtener de las personas sus 
preferencias por bienes públicos, reflejadas en la cantidad de dinero que ellas estarian 
dispuestas a pagar por determinadas mejoras en esos bienes, o en su defecto, cuál seria su 
disposición a aceptar frente a un deterioro del bien público. Según Errázuriz (2004 ); la 
encuesta consiste de tres grandes partes: 
PRIMERA PARTE 
Corresponde a una descripción detallada del bien a valorar y de las circunstancias 
hipotéticas bajo las que se encontrarla el encuestado (construcción del mercado hipotético). 
El investigador construye un modelo de mercado suficientemente detallado y tan real como 
sea posible. Este modelo le será entregado al encuestado en forma de escenario que es leído 
por el encuestador. 
SEGUNDA PARTE 
Está compuesta por las preguntas para obtener la DAP del encuestado por el bien. 
Estas preguntas deben estar disefiadas de manera que permitan facilitar el proceso de 
valoración sin introducir sesgos en las respuestas del encuestado. 
TERCERA PARTE 
Está conformada por las preguntas sobre caracteristicas del encuestado (edad, sexo, 
ingreso, etc.), sus preferencias sobre el bien y el uso que harian del bien. Esta información 
se usa en ecuacwnes de regresiones para estimar los elementos significativos en la 
valorización del bien. 
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1.7.1.2. Ventajas y desventajas del modelo de valoración contingente 
Según Maza (1992), las principales ventajas y desventajas de la valoración 
contingente son las siguientes: 
a) Ventajas 
• El disefto cuidadoso de los mercados contingentes (llainados también 
hipotéticos o artificiales) da lugar a la obtención de datos en formas que se 
prestan al análisis directo usando modelos conceptuales. 
• Los supuestos analíticos, complejos y a veces realistas adoptados en 
alguoos otros métodos de inferencia, no son necesarios cuando se utiliza una 
valoración contingente bien diseftada. 
• No es necesario identificar algún bien que se comercialice cuyos 
mercados ofrezcan evidencia que permita inferir el valor del bien que no se 
transe en el mercado. 
b) Desventajas 
• Debido a que los valores generados responden a tm escenario hipotético 
contingente. Se podria temer que fuesen susceptibles de ser manipulados en 
forma estratégica por los entrevistados. Además los individuos podrian 
tomar todo el estudio como hipotético e intrascendente y dedicar poco 
esfuerzo en la determinación de su disposición a pagar. 
· • Influencia estratégica. Sucede cuando el visitante escoge no revelar sus 
verdaderas preferencias al creer que se beneficia ocultándolas. 
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• Influencia del diseño. Ocurre cuando el diseño del cuestionario y sus ítems 
lleva a los entrevistados a alterar la naturaleza de sus respuestas. Cabe 
señalar que esta desventaja es común a cualquier tipo de investigación 
mediante encuestas. 
• Influencia del punto de partida. Sucede cuando quien entrevista escoge una 
oferta inicial que pre-condiciona el rango sobre el cual las ofertas serán 
consideradas por quien responde la pregunta. 
1.8. ESTIMACIÓN DE LA DISPOSICIÓN A PAGAR 
La literatura entrega una serie de modelos para realizar estimaciones econométricas 
de preferencias de la gente como la DAC o DAP, a partir de respuestas discretas 
(afirmativas o negativas) obtenidas de una muestra. El modelo econométrico más usado 
para este tipo de casos es el logit, el cual es un modelo probabilístico de elección discreta 
donde la variable dependiente es dicotómica y toma el valor de uno (1) si el individuo se 
muestra dispuesto a pagar o a recibir una compensación y cero (O) si no lo está. 
En este caso los individuos responden si están dispuestos a pagar por tener gas 
domiciliario. Donde la variable dicotómica es (1) si el individuo esta dispuestos a pagar 
Por tener gas domiciliario, caso contario si no esta de acuerdo con la DAP por tener gas 
toma el valor de (O) 
Según Herrador y Dimas (2002), una alternativa para la estimación del modelo logit 
es establecer el porcentaje o la frecuencia de encontrar respuestas positivas en cada grupo o 
conglomerado de una muestra. Con relación a este criterio, Gujarati manifiesta que a partir 
de estimar frecuencias relativas dada la información agrupada (observaciones repetidas), se 
puede encontrar la verdadera estimación del valor de la variable dependiente 
correspondiente a cada valor de las variables explicativas. 
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1.9. TEORÍA DEL BIENESTAR 
¿Qué se entiende por bienestar? Es el sentir de una persona al ver satisfechas todas 
sus necesidades en materia fisiológica y psicológica, en el presente, así como contar con 
expectativas alentadoras que le sustenten su proyecto de vida. 
Según Toledo & Toledo (2010), la valoración económica de los bienes que se 
transan libremente en el mercado se fundamenta en la teoría económica clásica de medición 
de cambios en precios y cantidades. Aplicando una serie de extensiones a dicha teoría hoy 
es posible valorar bienes que no se transan libremente en el mercado (que incluye a bienes 
ambientales). Esta teoría aswne que las personas conocen sus preferencias, y que estas 
preferencias tienen la propiedad de sustituibilidad entre bienes que se transan en el mercado 
con aquellos que no tienen ese atributo. 
Según Dimas & Herrador (200 1 ), la sustituibilidad establece una tasa de 
intercambio (Trade off) entre pares de bienes, haciendo que esta sea la esencia del 
concepto económico de valor. La medición del valor basada en la sustituibilidad puede ser 
representada por medio de la máxima disponibilidad a pagar (Máxima DAP) o por medio 
de la mínima disposición a ser compensado (MDC), definidas en términos de cualquier 
otro bien que el individuo esté dispuesto a sustituir por el bien que está siendo valorado. 
Según el autor anterior el precio monetario de un bien que se transa libremente en el 
mercado es un caso de Trade off (intercambio) debido a que el dinero, dado para la compra 
de una unidad de un bien de una canasta de bienes, es una aproximación de las cantidades. 
Por lo general, la máxima DAP y la MDC son medidas expresadas en términos monetarios, 
debido a la utilización del dinero como bien nwnerario. 
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1.10. TEORÍA DE LA ELECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y LA TEORÍA DE LA 
DEMANDA 
Mankiw (2002), encontró lo siguiente: 
La teoria de la elección del consumidor muestra cómo toman sus decisiones 
los consumidores que se enfrentan a estas disyuntivas y cómo responden a los 
cambios de su entorno. A la mayoria de personas les gustarla aumentar la cantidad 
o calidad de los bienes que consumen: tomarse unas vacaciones más largas, 
conducir automóviles más elegantes o comer en los mejores restaurantes. La gente 
consume menos de lo que desea porqué su renta restringe o limita su gasto. Para 
simplificar el análisis, examinamos la decisión que ha de tomar un consumidor que 
compra únicamente dos bienes: Pepsi y pizza. 
El la figura N° 1.17, representa gráficamente las cestas de consumo que 
puede elegir el consumidor. El eje de las ordenadas mide el numero de botellas de 
Pepsi, y le abscisa mide el número de pizzas. En esta figura hemos marcado tres 
puntos. En el A, el consumidor no compra ninguna Pepsi y consume l 00 pizzas. En 
el punto B no compra ninguna pizza y consume 500 botellas de Pepsi. En el C 
compra 50 pizzas y 250 botellas de Pepsi. El C, que se encuentra exactamente en el 
punto medio de la línea que va de A a 8, es el punto en el que gasta la misma 
cantidad ( 500 $) en Pepsi y pizza. 
Naturahnente, éstas no son más que tres de las muchas combinaciones de 
Pepsi y pizza que puede elegir el consumidor. Todos los puntos de la linea que va de 
A a B son posibles. Esta linea que se llama restricción presupuestaria, muestra la 
cesta de consumo que puede permitirse el consumidor. En este caso, muestra su 
disyuntiva entre Pepsi y pizza. (P.285,286) 
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Figura N"l.17 
Restricción 'presupuestaria 
Cantidad de Pepsi 
500 A 
250 
Fuente: MANKIW, N. Gregory (2000). 
100 
Cantidad de pizza 
Las preferencias del consumidor le permiten elegir entre diferentes cestas d 
Pepsi y pizza. Si ofrecemos al consumidor dos cestas diferentes, elige la que mejor 
se ajusta a sus gustos. Si las dos cestas se ajustan por igual a sus gastos, decimos 
que el consumidor es indiferente entre las dos. De la misma manera que hemos 
representado gráficamente la restricción presupuestaria del consumidor. También 
podemos representar gráficamente sus preferencias por medio de las curvas de 
indiferencias. Una curva de indiferencia muestra las cestas de consumo que 
reporta la misma felicidad al consumidor. En este caso, las curvas de indiferencia 
muestran las combinaciones de Pepsi y pizza que satisfacen por igual al 
consumidor. 
En la figura N"1.18, muestra dos de las muchas curvas de indiferencia del 
consumidor. Éste es indiferente entre las combinaciones de A, B y C, porque todas 
se encuentran en la misma curva. 
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Como seria de esperar, si disminuye el consumo de pizza por parte del 
consumidor, por ejemplo, del punto A al B, el consumo de Pepsi debe aumentar 
para que siga disfiutando de la misma felicidad. Si se reduce de nuevo el consumo 
de pízza del punto B al C, la cantidad constunida de Pepsi debe aumentar de nuevo. 
(P.287) 
Figura N"l.l8 
Mapa de curvas de indiferencia 
Cantidad. 
de PoJI'i 
Curva de 
indifar~cla~ /1 OL---------------------------~~ Canlldad de plzza 
Fuente: MANKIW, N. Gregory (2000). 
Varían ( 1999), menciono lo siguiente: 
La "elección óptima del consumidor" contiene un conjunto presupuestario y 
alguna de las curvas de indiferencia del consumidor. El propósito consiste en hallar 
la cesta del conjtmto presupuestario que se encuentra en la curva de indiferencia 
más alto. Dado que las preferencias son de buen comportamiento, es decir, que se 
prefiere tener más que tener menos. Las cesta del x tx; es la elección oprima del 
consumidor, el conjunto de cesta que prefiere a la xi,,x~, es decir al conjunto de 
cesta situado o encima de su curva de indiferencia no corta a las que pueden 
adquirir, que son las que se encuentran por debajo de su recta presupuestaria, por lo 
tanto la cesta xi.,x; es la mejor que puede alcanzar el consumidor. (P. 75) 
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Según lo mencionado anteriormente por los autores es congruentes con lo 
señalado en la figura N° 1.19 
Figura N"l.19 
La elección óptima del Consumidor 
C:un.·a~de 
lndt~ ... 
Fuente: varían, 1999 
Varían (1999), en la demanda del consumidor mencionó lo siguiente: 
La "demanda del consumidor", donde la elección óptima de los de los 
bienes 1 y 2 dado un conjunto de precios y de renta determinado, se denomina cesta 
demandad por el consumidor, en general cuando varían los precios y la renta 
también varia la elección óptima del consumidor. La función de demanda es aquella 
que se relaciona la elección óptima de las cantidades demandadas con los diferentes 
valores de precio y renta. (P. 79) 
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• 1.11. VARIACIÓN EQUIVALENTE Y VARIACIÓN COMPENSATORIA 
Riera (s.f), El objetivo de la valoración contingente de bienes de no mercado es, a 
menudo, encontrar el valor de la variación compensatoria o variación equivalente asociada 
a un cambio en la provisión del bien público. Tales variaciones se expresan en unidades 
monetarias. Una forma intuitiva de entender la diferencia entre ambas variaciones en este 
contexto, es preguntándose por si el cambio en la provisión del bien público implica un 
cambio en el nivel de bienestar por la provisión del bien, o es un cambio potencial. El 
cuadro N°1.11, presenta una tipología de medidas de bienestar de acuerdo con este 
criterio. 
CuadroN"l.11 
Relación entre tipo de cambio, disposición a pagar (WTP) o a ser compensado (WTA) y 
medida de bienestar 
Cambio en la 
provisión del bien 
Que acontezca 
Que acontezca 
Que no acontezca 
Que no acontezca 
Signo del cambio WTP o WT A 
Propuesto 
Mejora en bienestar WTP por la mejora 
Pérdida de bienestar WTA por el 
empeoramiento 
Mejora en bienestar WTA por renunciar a 
la mejora 
Pérdida de bienestar WTP para evitar el 
empeoramiento 
Adaptado de Bateman y Tumer (1993, p. 137). 
Medida de 
bienestar 
cv 
cv 
EV 
EV 
La variación compensatoria ( compensating variation en ingles, o CV 
simbólicamente) corresponde a cambios que se realizan: cambiamos de cantidad de bien 
público, pero no de nivel de utilidad. La variación equivalente (equivalen! variation o EV), 
contempla cambios potenciales de la situación actual a una nueva. Cambiamos de nivel de 
utilidad, pero no de cantidad de bien público. 
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Bateman & Turner (1993), En la figura N°1.20 ilustra detalladamente. Donde 
o 1 
partimos del paso de la situación inicial (O) con Z , a la nueva situación (1) con Z , donde 
o 1 
se provee una mayor cantidad del bien público (o mejora ambiental de z a z ), y nos 
o 1 
planteamos un pago que nos vuelva al bienestar original en U , pero con la provisión de Z . 
1 
La CV es la cantidad monetaria que nos deja indiferentes entre disfrutar del bien público Z 
o 
pagando justamente esta cantidad monetaria para obtenerlo, o quedarse en z sin pagar. 
Gráficamente, si pagáramos CV por el bien público y nos lo dieran, volveriamos al 
o 1 
nivel de utilidad U , pero disfrutando de las z unidades del bien público. Si pagáramos 
o 
más, nos situariamos en una curva de indiferencia de utilidad inferior a U , por lo que no 
estariamos interesados en ello. En cambio, sí que estariamos interesados en pagar menos 
que CV, dado que nos ubicariamos en una curva de indiferencia de utilidad por encima de 
o 
U. 
Y como máximo llegariamos a pagar CV, dado que si pagáramos más estariamos 
peor que sin la mejora del bien público, como hemos dicho. Es decir, corresponde a la 
o 1 
variación en renta compensatoria por mantenerse en U a pesar de obtener z . 
o o 1 o o 
En ténninos de utilidad u= v (px, Y-CV, z )= v (px, Y, z) 
La interpretación de la figura N°1.21, de la VC detalla su formulación en términos 
de utilidad, se deja al estudiante notar, como se genera las cuatro medidas (las dos de EV y 
las dos de CV) son distintas y, consecuentemente, las medidas de WTP y WT A también 
suelen diferir, dependiendo de la forma de las curvas de indiferencia de utilidad. (P.137) 
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Figura N"1.20 
CV [ 
z 
Fuente: Bateman y Tumer, 1993 
Figura N"1.21 
X 
EV [ .......................•. . ..... . 
zizo z 
Fuente: Bateman y Turner, 1993 
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1.12. EXTERNALIDADES 
Mankiw (2002), encontró lo siguiente: 
Hay una extemalidad, cuando una persona realiza una actividad que influye 
en el bienestar de otra, sin embargo ni una paga ni la otra recibe ninguna 
compensación por ese efecto. Si la influencia es negativa, se llama extemalidad 
negativa. Si es positiva se llama extemalidad positiva. En presencia de 
extemalidades, el interés de la sociedad por un resultado de mercado va más allá del 
bienestar de los compradores y vendedores de ese mercado también se incluye el 
bienestar de otro que también resulta afectado. Como son compradores y 
vendedores no tienen los efectos externos de sus actos, cuando deciden la cantidad 
que van a demandar y/o ofrecer, el equilibrio de mercado no es eficiente cuando 
hay extemalidades. (P. 129) 
Según la figura N°l .22, las externalidades en los efectos de difusión, en presencia de 
una extemalidad positiva en la producción, el coste social de producir robots es menor que 
el coste privado. La cantidad optima de robots, Qóptimo es mayor que la cantidad de 
equilibrio, Qmercado. 
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Figura N"1.22 
Los efectos de difusión de la tecnología y el óptimo social 
Precio de un robot 
Valor del defecto-<lifusión oferta coste privado 
De la tecnología 
coste social 
Demanda de 
Valor privado 
Fuente: MANKIW, N. Gregory (2000). 
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II. EVIDENCIA EMPÍRICA 
2.1. EVIDENCIA EMPÍRICA INTERNACIONAL 
Una investigación relacionada con la factibilidad técnica de suministrar gas 
domiciliario al municipio de San Gil, mediante la utilización de la tecnología del gas 
natural comprimido (GNC), ó Gasoducto virtual usado para atender mercados que por su 
distancia al gasoducto y/o volumen de gas demandado es el desarrollado por Uyasaba 
(2011). 
Con base a lo anterior se desarrollo en el municipio de San Gil, un disefto y estudio 
económico de la factibilidad, de tomar como fuente de suministro el gas proveniente de los 
campo de gas de Gibraltar en el municipio de Cubará departamento de Boyacá, 
transportado por el gasoducto Gibraltar - Bucaramanga de propiedad de la empresa 
Transoriente SA ESP. Se consideró que la opción más viable, es que la estación compresora 
estaría ínstalada en el municipio de Piedecuesta, donde se realizaría el transporte de gas 
natural comprimido hasta San Gil. 
Tabernero (2005), realizó una propuesta para el proyecto de las redes de 
distribución de gas seco por tubería como combustible doméstico en el municipio 
autónomo de Maturin, estado Monagas, en éste proyecto se disefto una red de distribución 
de gas completamente de polietileno de alta densidad. El mismo comprende tres 
subsistemas de alta, media y baja presión. El estudio realizado por el autor, está proyectado 
para un suministro de gas seco en más de 90000 MPCD a lo largo de 50 aftos, todo basado 
en la ínfonnación suministrada por el instituto nacional de estadísticas. 
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Medinaceli (2009), intento cuantificar los posibles impactos, sobre el consmno de 
gas natnral, de cambios en el precio de venta al consmnidor final dentro el sistema de 
distribución de gas natural en Bolivia; en particular se analizo la progresividad de esta 
medida sobre los hogares de ocho ciudades del sector urbano. Los resultados obtenidos a 
través del 'Sistema cuadrático casi ideal de demanda' (QUAIDS) sugieren que disminuir el 
precio del gas natnral de manera lineal para todas las familias, como medida para incentivar 
su consmno, contiene un componente regresivo importante. 
La razón es clara, son las familias de elevados ingresos las que, con alta 
probabilidad pueden reconvertir su portafolio de bienes duraderos y así aprovechar los 
beneficios de menores precios en el gas natnral. En este sentido, esquemas no lineales de 
precios podrian constituirse en un instrmnento atractivo para lograr mayor progresividad en 
el sistema de tarifación de estas redes. 
Martinez (2008), presenta el proyecto "Distribución de gas natnral en Colombia", 
acorde con los lineamientos del plan de masificación del gas natural en Colombia. El 
objetivo fue subsidiar mediante una donación, permitiendo la conexión de gas natural 
domiciliario a cerca de diez mil familias, de las trece localidades seleccionadas. Una de las 
caracteristicas esenciales del proyecto fue la de ir más allá de la simple conexión a la red de 
gas y propiciar el desarrollo sostenible de las comunidades vinculadas, aprovechando los 
beneficios económicos, ecológicos y de salud que ofrece el combustible. 
Rocca (20 11 ), analizó el dimensionamiento de una red de gas natural para uso 
doméstico, mediante la implementación de los modelos matemáticos de las ecuaciones de 
Weymouth, Panhandle y el método de Hardy Cross, para la comprobación y optimización 
de los resultados recogidos con los modelos antes mencionados. Para ello, se describió la 
ruta de smninistro de gas natnral que entra a la ciudad de Maturin y el recorrido de la 
misma hasta llegar al punto de distribución más cercano de la localidad a gasificar. 
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Se levantó un plano digital con la información del censo catastral de la zona, donde 
se ubicaron los usuarios residenciales, comerciales, entre otros, con la finalidad de calcular 
la cantidad de gas requerida para satisfacer la demanda del sector. 
PDVSA (1996), con el objetivo de "obtener desde el punto de vista conceptual, la 
potencialidad de las necesidades de gas metano, cuya fórmula química es CH4, en la ciudad 
de Maturin, la infraestructura necesaria para el transporte y distribución de este 
hidrocarburo en esta zona y el análisis económico asociado a la gasificación de la región", 
propuso los siguientes pasos: 
• Definir la demanda potencial de consumidores de gas metano en Maturin. 
• Identificar las fuentes de suministro del gas. 
• Dimensionar y especificar la red de gasoductos necesaria. Estimación de la 
inversión. 
Calzadilla (2005), realizó un disefio de un sistema de distribución de gas metano en 
la ciudad de Anaco, Estado Anzoátegni, mediante la recolección de información 
proveniente de proyectos ya iniciados alrededor de la ciudad. Además del cálculo de la 
demanda actual de gas para clientes industriales, comerciales y domésticos, la cual junto 
con el mapa cartográfico digital de la zona y con ayuda del simulador de redes de gas 
Stoner SynerGEE se ubicaron los clientes para generar los distintos sitios por los cuales se 
trazaron los tramos de tuberia, para luego realizar la corrida de la simulación, basada en las 
ecuaciones para flujo de gas y definir el dimensionamiento de las redes obteniendo un 
modelo con una longitud de tuberia de 4,2 km. para la red industrial de material acero y 
400 km. 
Para la red doméstica y comercial de polietileno de alta densidad, proyectando un 
sistema de distribución con un conswno optimo tomando en cuenta un crecimiento de 
población de más de 20 afios. 
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2.2. EVIDENCIA EMPÍRICA NACIONAL 
Femández (s.f), en su estudio de investigación realizó un análisis cualitativo 
utilizando entrevistas semi estructuradas y un enfoque (grounded theory) soportado por 
Atlas TI, haciéndose una primera aproximación al investigar sobre la calidad de vida y las 
experiencias que contribuyeron a su entendimiento en las familias que utilizaron gas 
natural. Para los participantes en ese estudio se detalló una comparación de la calidad de 
vida de la gente con y sin gas natural mostró una definitiva mejora en el caso de los 
primeros. 
No sólo se evidenció un ahorro de costos para la familia sino que no se requirió 
invertir tiempo en buscar el swninistro de GLP. Los accidentes, como incendios en las 
casas, se reducirian drásticamente alUilentando la seguridad y salud de las familias. El 
estudio conchúa también, que el uso del gas natural mejorarla la calidad de vida de los 
usuarios de gas natural. 
Bendezú (2009), en este docllillento se analizó el impacto sobre el nivel de gasto y 
consllillo de los nuevos conslUilidores con acceso al servicio de gas natural residencial. 
Utilizando una encuesta diseflada específicamente con este propósito y técnicas de 
evaluación de impacto, se encuentra que el ahorro es ligeramente mayor a lo pronosticado 
por las empresas y el regulador. Dentro de este contexto, el uso del gas natural ha 
representado una oportunidad importante de ahorro de energía, tanto a nivel de hogares 
como de empresas. 
En particular, los hogares que se encuentran dentro de la red de distribución podrian 
beneficiarse de menores precios si es que optan por conectarse a la red, especialmente en un 
contexto donde el precio internacional de los combustibles ha venido incrementándose de 
fmma notoria. 
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Así mismo, el autor sefialo que el servicio de distribución del gas natural consiste en 
dar suministro a los usuarios de 1ma determinada región o localidad, a través de las redes de 
duetos o tuberías subterráneas. En el caso peruano, Lima Metropolitana concentra la mayor 
cantidad de usuarios de este servicio, cuyo gas proviene exclusivamente del yacimiento de 
Camisea. La inauguración de la primera conexión de gas natural a un cliente residencial se 
dió el 14 de marzo del 2005. A partir de ese momento, se ha producido un crecimiento 
importante en el número de usuarios. 
La infonnación proveniente para esta evaluación de impacto proviene de la encuesta 
residencial de uso y consumo de energía realizada en los meses de septiembre y octubre del 
2007. En particular, el mes de diciembre del 2007 se contaba con más de 7,800 clientes 
conectados a la red y más de 65,700 clientes potenciales, es decir, que podrían conectarse a 
la red. Con respecto a estas variables, el cuadro N°2.1, muestra el promedio de gasto y 
consumo de cada hogar. En principio la diferencia de consumo podría ser de 
aproximadamente 20 soles. Estas cifras son similares a los estimados de obtenidos tanto por 
el Ministerio de Energía y Minas como por la empresa distribuidora de gas natural en Lima 
Metropolitana. 
Cuadro N"2.1 
Gastos y Consumo por Grupos de Control y Tratamiento de gas natural 
Gasto Diferencia Consumo Diferencia 
(S/) (T-C) (m3) (T-C) 
Muestra expandida 
Controles 40.5 12.4 
Tratados 20.2 (20.3) 20.4 (8.0) 
Muestra sin expandir 
Controles 41.8 12.8 
Tratados 20.2 (21.6) 20.3 (7.5) 
Fuente: Encuesta Residencial de Uso y Consumo de Energía 2007. 
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos- OSINERGMIN 
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En principio, la diferencia de consumo podría ser de aproximadamente 20 soles. 
Estas cifras son similares a los estimados de obtenidos tanto por el Ministerio de Energía y 
Minas como por la empresa distribuidora de gas natural en Lima Metropolitana. No 
obstante, estos trabajos tienen la limitación de considerar únicamente el efecto de la 
reducción en el precio, sin analizar cuánto varía el consumo. Puede darse el caso que, ante 
la expectativa de un menor precio por la energía que consumen, los hogares decidan 
comprar nuevos bienes durables (como calentadores de agua o sistemas de calefacción de 
ambientes), por lo que el consumo se vea incrementado también. 
Según Baker (2002), la evaluación de impacto busca determinar en forma general si el 
programa, proyecto o política produjo los efectos deseados en las personas, hogares y/o 
instituciones a las que se dirige y si esos efectos son atribuibles a su intervención. Además, permite 
examinar las consecuencias imprevistas en sus participantes, ya sean positivas o negativas. De esta 
manera algunas de las preguntas que se abordan en este tipo de evaluación incluyen por ejemplo las 
siguientes: ¿Cómo afectó el programa a sus participantes? ¿Algún mejoramiento fue el resultado 
directo del programa o se habría producido de todas formas? (Baker 2002). 
Sin embargo, estas preguntas uo se pueden responder simplemente midiendo los 
resultados del programa ya que puede haber otros factores o sucesos que estén 
correlacionados con los resultados, sin ser causados por éste. Para asegurar un rigor 
metodológico, toda evaluación de impacto debe estimar un escenario alternativo llamado 
"escenario contra factual", en cual se simula lo que habría ocurrido si el programa nunca se 
hubiera realizado. Por ejemplo, en el caso de tm hogar con acceso reciente a la red de gas 
natural en el que se disminuyó el gasto energético, ¿es esto un efecto directo del programa 
o dicho hogar de todas formas habría reducido su gasto energético si no hubiera tenido 
acceso a la red de gas natural? 
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Cruz & Bendezú (2010), algunos indicios sobre el comportamiento de los hogares 
respecto a su consumo de energía (gas natural y electricidad). La información utilizada en 
este trabajo proviene de la encuesta residencial de consumo y usos de energía 
correspondiente a los años 2007 y 2008. Dicha encuesta se ha venido realizando desde el 
año 2003 por encargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN) y tiene como objetivo analizar los patrones de consumo de distintas 
fuentes de energía por parte de los hogares peruanos. 
Inicialmente, las fuentes analizadas eran electricidad y combustibles líquidos, 
mientras que las preguntas relacionadas con consumo de gas natural fueron introducidas en 
el 2007. Dado que el consumo de energía está estrechamente relacionado con otras 
características del hogar y sus integrantes, también se incorporan en la encuesta otras 
preguntas sobre las características socioeconómicas de los miembros del hogar. 
Paralelamente, se aprecia que la tenencia de electrodomésticos es relevante en la 
explicación del consumo de energía eléctrica, siendo esta relación positiva. Es decir, a 
mayor stock de electrodomésticos, mayor es el consumo de energía eléctrica. Otras 
variables que se utilizan como controles en el modelo son la localización geográfica de las 
viviendas y el número de integrantes del hogar. Dado que los hogares de la zona urbana 
tienen más acceso a electrodomésticos, en comparación con los hogares de la zona rural, se 
espera que los primeros tenga tm mayor consumo de energía eléctrica. 
En el caso del número de integrantes del hogar se tiene que a mayor número de 
integrantes, menor es el consumo de energía eléctrica, ya que es probable que tengan 
menores ingresos. En este sentido, los resultados obtenidos en este caso son consistentes 
con lo que sugerirla la teoría. Gas natural de Lima y Callao S.R.L. (2004). 
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En el estudio sobre "Estudio de demanda de gas natural", se pretende realizar un 
análisis de la demanda potencial de gas natural en las ciudades de Lima Metropolitana y el 
Callao. Para evaluar la demanda potencial de gas natural, el análisis se basó en la 
cuantificación de la demanda de energéticos cuyo uso podria ser sustituido por gas natural. 
El primer paso fue la identificación y/o estimación de los diferentes tipos de consumidores 
(residenciales, comerciales, institucionales e industriales) y del número total de 
consumidores, por tipo, que existe en Lima Metropolitana y el Callao. 
Para Osinerming la masificación del gas natural en el Perú se inició en el 2004 con 
la puesta en marcha del Proyecto Camisea con sus reservas equivalentes a casi 11 Tera Pies 
Cúbicos (TPC) y con un precio en la zona de producción de US$ 1 por Giga Joule (este 
precio es equivalente a casi US$ 6 por barril equivalente del petróleo, lo que en su época 
era menor al 10% del precio del crudo). 
De acuerdo a Osinenuing (2004), hasta abora la masificación del gas natural, 
entendido ésta como el proceso de incorporación creciente de los consumidores del sector 
residencial al suministro del hidrocarburo, está circunscrita a algunos distritos de Lima y 
muy recientemente de lea, donde se ha hecho posible la convergencia de factores que 
facilitan las conversiones domiciliarias al gas natural. 
Rojas (2010), en la parte norte de la cuenca Talara se desarrolló el campo carpitas, 
subdividido en Carpitas este y oeste, donde se perforaron una buena cantidad de pozos con 
una producción acumulada de 308,010 barriles hasta el afio 1970 (Informe técnico del 
yacimiento carpitas; 1984). Del total de pozos, 45 de ellos, tiene producción en su mayoría 
de la formación V erdun, y muy pocos de las formaciones Mogollón, Talara, y Ostrea 
Echino, este último con presencia de gas). Los pozos fueron perforados hasta la década de 
los años setenta por diferentes compailías. 
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La llegada del gas natural a Lima en agosto de 2004, tiene lugar por la existencia de 
un mercado donde hay diferentes tipos de consumidores y donde la acción normativa y 
regulatoria del estado ha establecido 'condiciones' que facilitan el acceso de los clientes 
residenciales al hidrocarburo; pero esencialmente por que existen redes de gasoductos 
convencionales que sirven al mercado. 
El estudio señalo que convertir una vivienda del GLP al gas natural implica habilitar 
la conexión de la vivienda y hacer la red interna para qne los aparatos funcionen con gas 
natural. El costo de conexión (tubo de empalme más acometida) está regulado por 
Osinerming y tiene un valor aproximado de US$ 200. El costo de la red interna no está 
regulado (es libre) y varía según el número y la disposición de los aparatos dentro de la 
vivienda y de las obras civiles que deben hacerse para que se cumpla con la normatividad. 
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III. MARCO NORMATIVO LEGAL DEL GAS NATURAL 
3.1. REGLAMENTO DE DlSTRffiUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE 
DUCTOS 
Según Osinerming en el 2008, el reglamento de distribución de gas natural por red 
de duetos "ley orgánica de hidrocarburos N°262211 y decreto supremo N° 042-99-
EM"tiene por finalidad normar lo referente a la actividad del servicio público de la 
distribución de gas natural, la cual se otorga y fijan tarifas así como normas sobre la 
protección del ambiente. Para efectos las instalaciones las fija la comisión de tarifas de 
energía. Donde este incluye los equipos de regulación y accesorios necesarios así como el 
tubo de conexión, el medidor, la caja de protección y la válvula; permitiendo la instalación 
para el swninistro de gas natural. Por otra parte el conswnidor será el que se dispondrá de 
las instalaciones internas, donde desea los puntos de conexión para sus respectivos 
artefactos. 
El conswnidor independiente puede adquirir gas natural, directamente del 
productor, concesionario o comercializador, así como el servicio de transporte, según los 
procedimientos y condiciones que mediante resolución establezca la comisión de tarifas de 
energía. Teniendo un acceso abierto al uso de las instalaciones de transporte y al sistema de 
distribución, a la cual se tendrán que abonar las respectivas tarifas 
Los interesados con el acceso al uso del sistema de distribución de gas natural 
estarán a cargo por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y 
Minas. Los interesados cuyos consumos de gas natural sean en volúmenes mayores a los 
treinta mil metros cúbicos estándar por dia (30 000 m3/día). 
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Los que no cuentan con la zona concesionaria de distribución de gas natural pueden 
solicitar a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Para 
la instalación y operación de un dueto, que le permita contar con el suministro de gas 
natural desde la red de transporte o desde las instalaciones del productor de gas natural. La 
autorización quedará sin efecto en el momento en que en dicha zona empiece a operar un 
concesionario de distribución de gas natural; debiendo, en este caso, el dueto existente ser 
transferido al concesionario de distribución de la zona al valor que establezca Osinergming. 
El Consumidor, ubicado dentro del Área de concesión, tiene derecho a que el 
concesionario le brinde servicio de distribución, previo cumplimiento de los requisitos y 
pagos que al efecto fija el presente reglamento, conforme a las condiciones técnicas y 
económicas que rijan en el área y las previstas en el contrato. El concesionario no atenderá 
solicitud de nuevo suministro a aquellos solicitantes que tengan deudas pendientes de pago, 
derivadas de la prestación del servicio en el mismo predio o en otros ubicados en el área de 
la concesión. 
Osinerg en el 2004, estableció mediante resolución, los procedimientos y métodos 
de cálculo aplicables para determinar en qué casos la atención de un suministro resulta 
económicamente viable. Las facturas de los consumidores deberán expresar separadamente 
los rubros correspondientes al precio del gas natural, tarifa de transporte, cargo por margen 
de distribución, cargo por margen comercial. Asimismo, se expresarán por separado los 
impuestos aplicables e intereses compensatorios y moratorios cuando correspondan. 
Los cargos por la acometida para los consumidores regulados cuyo consumo sea 
inferior o igual a 300m3/ mes serán incluidos dentro del cargo por margen de distribución. 
Estos consmnidores también podrán cubrir el costo de las instalaciones internas con 
financiamiento del concesionario o de un tercero, en cuyo caso, el cargo por dicho concepto 
será incluido en la factura. 
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Los consumidores regulados cuyo constuno sea superior a 300 m3/mes, también 
podrán cubrir el costo de la acometida y de las instalaciones internas con financiamiento del 
concesionario o de un tercero, en cuyo caso el cargo por dicho concepto será incluido en la 
factura. Asimismo, se incluirá en la factura los cargos por el financiamiento realizado para 
facilitar el proceso de conversión, la adquisición de equipos, accesorios y aparatos 
gasodomésticos; así como la infraestructura requerida por los usuarios industriales, 
comerciales y residenciales para el uso del gas natural. 
3.2. LEY DE FACILITACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
El objeto de la presente Ley N° 29706 es eliminar el cobro del permiso municipal a 
favor de los usuarios domésticos, a fin de efectuar conexiones domiciliarias y así lograr la 
facilitación del uso del gas natural. Esta ley no es de aplicación para el tendido de redes de 
distribución de gas natural. 
En las conexiones domiciliarias la distribución de gas natural debe comunicar al 
gobierno local o al gobierno regional que corresponda la realización de obras para la 
conexión domiciliaria de gas natural, con una anticipación no menor a cinco ( 5) días 
hábiles de la fecha prevista para la realización de dichas obras. Ambos gobiernos no 
pueden exigir el pago, ni la tramitación de permisos a los usuarios domésticos para efectuar 
las referidas conexiones domiciliarias de gas natural, teniendo en cuenta la responsabilidad 
administrativa y penal que corresponda a la obra realizada, por dicha conexión. 
Según Osinergmin en el 2011, el articulo 3 hace mención a las interferencias de 
vías, según los gobiernos locales y regionales no pueden exigir el pago ni la tramitación de 
dichas interferencias, para implementar las conexiones domiciliarias de gas natural desde la 
red principal hasta los domicilios, ya que existe una responsabilidad administrativa y penal, 
que debe cumplirse con el plazo establecido de los 15 días hábiles. 
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El párrafo anterior hace mención a la tramitación, teniendo en cuenta el tiempo que 
puede tardar una conexión domiciliaria de gas natural, donde existen reglamentos como 
tramites correspondientes para poder contar con el servicio, todo esto se ha indicado por los 
gobiernos locales y regionales para afirmar el procedimiento, caso contrario no cumpla se 
extenderá automáticamente la conexión domiciliaria, tomando las medidas pertinentes 
según correspondan. 
3.3. DESCENTRALIZACIÓN DEL ACCESO AL CONSUMO DE GAS 
NATURAL 
De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (2006), la descentralización del acceso 
al consumo de gas natural" según ley N° 28849 y decreto legislativo N" 701 tiene por 
objeto incentivar el consumo de gas natural en las diversas circunscripciones territoriales 
del pals. Las circunscripciones territoriales a que se refiere el párrafo precedente, no 
incluye a las provincias de Lima y Callao. 
En lo que se refiere a el precio del gas natural en boca de pozo: los titulares de 
contratos de licencia para la exploración y/o explotación de gas natural, celebrados o por 
celebrar, podrán otorgar precios máximos para el gas natural en boca de pozo que se 
consuma en las circunscripciones a que se refiere la ley No 28849, menores a los que rijan 
con carácter general según dichos contratos. También podrá convenirse fórmulas de 
reajuste de los precios máximos y medidas promocionales particulares o distintas. 
En relación a las tarifas de transporte y distribución, en los procesos de promoción 
de inversión privada para el desarrollo de sistemas de transporte y distribución de gas 
natural por duetos al servicio de las circunscripciones a que se refiere la ley, podrán 
integrarse circunscripciones, atribuirse los costos de los servicios y establecerse tarifas de 
distribución y de transporte, de tal forma que dichas tarifas aseguren la competitividad del 
gas natural. 
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Respecto de otros energéticos, se diferencia por nivel o tipo de consumo y sector 
económico, y rigen para todo o parte del plazo de las concesiones respectivas. Asimismo, 
podrá establecerse tratamientos particulares respecto del precio del gas en boca de pozo y 
en las tarifas de transporte y distribución, aplicables a consumidores que antes del 
otorgamiento de la buena pro de los citados procesos, suscriban contratos de suministro de 
gas natural y los compromisos que hagan falta para garantizar la demanda para los sistemas 
de transporte y distribución respectivos. 
Considerando la temporalidad de las medidas, los precios máximos menores para 
las regiones a que se refiere el articulo N° 2 de la ley, estarán vigentes durante el plazo de 
las correspondientes concesiones de distribución regional, hasta por un máximo de treinta 
(30) aíios, contados a partir de la fecha de suscripción de cada uno de los contratos de 
concesión respectivos. 
Mientras estén vigentes, los precios máximos menores a que se refiere el párrafo 
anterior, así como el establecimiento de tarifas o precios en la forma indicada en el artículo 
N° 2, así como la aplicación práctica en las relaciones comerciales de todas esas medidas, 
no serán consideradas como prácticas restrictivas de libre competencia, manifestaciones de 
abuso de posición de dominio o barreras burocráticas que limitan el acceso o permanencia 
en el mercado, siempre que dichas prácticas no coloquen en desventaja a ciertos 
competidores frente a otros, conforme al artículo N° 6 del decreto legislativo N° 701. 
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IV. METODOLOGÍA 
4.1. DESCRIPCIÓN DE .LA INVESTIGACIÓN Y DATOS 
El ámbito espacial de esta investigación está referido a la provincia de Talara, que 
comprende todas las zonas de la ciudad de Talara que los constituye. Esta investigación se 
encuentra ubicada en un marco temporal referente al afto 2013. La unidad de análisis son 
las familias de la ciudad de Talara departamento de Pinra, los cuales fueron objeto de 
estudio y a partir de abí se obtuvieron las variables para poder contrastar las hipótesis 
propuestas. En esta investigación se contó con una población de 90,253 familias, siendo la 
muestra de 196 encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Talara. 
La fuente de datos, se obtuvo de las encuestas realizadas, así como de infonnación 
secundaria mediante la revisión exhaustiva de la literatura de libros, revistas, informes, 
gulas para la elaboración de modelos econométricos y páginas web de instituciones como: 
Osinergming, Ministerio de Energía y Minas, Calidad y Fenosa. 
La encuesta se encuentra dividida en módulos, los cuales se tomaron en cuenta para 
esta investigación, los módulos de tipo de vivienda, miembros del hogar, tipo de actividad 
e ingreso familiar. El tipo de investigación es descriptiva porque especifica las 
características demográficas y socioeconómicas, y los perfiles importantes de las personas 
dentro de la conducta de consmno de gas natural, que definen a las familias de la ciudad de 
Talara que se sometieron al análisis. Así como es explicativa porque su objetivo es analizar 
la relación causa-efecto y correlación de las variables relevantes independientes ingreso, 
tenencia de vivienda, pago mensual del gas, en relación a la variable dependiente la 
disponibilidad a pagar. 
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Es correlaciona) porque se buscó conocer cómo se comporta una variable, 
conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas, es decir en el estudio se 
logró medir el grado de asociación entre la variable dependiente (disposición a pagar por el 
servicio de gas natural) y las variables independientes (ingreso, tenencia de vivienda y pago 
mensual). 
El tratamiento de la información que se obtuvo del trabajo de investigación, dichas 
encuestas fueron procesadas en el programa Eviews 6 donde se estimó el modelo logit, 
además de analizar la relación de causalidad de la variable dependiente, de las 
independientes (ver el punto 4.3), como el uso del programa SPSS para los resultados 
estadísticos de las variables donde se permitió identificar el problema central. 
4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS 
En esta tesis se llevo a cabo un análisis estadístico y econométrico. El análisis 
estadístico reflejó el nivel de relación de las variables explicativas sobre la variable 
dependiente, con el objetivo de conocer si se va a tomar todas las variables explicativas en 
el modelo o prescindir de alguna. 
Gujarati (2003), comenta que las variables cualitativas expresan características y 
cualidades y estas variables son dicotómicas cuando se presentan solo de dos formas, 
tomando dos valores posibles. El autor también comenta que en un modelo donde la 
variable dependiente es cuantitativa, el objetivo consiste en estimar su valor esperado, o 
media esperada, dados los valores de las regresoras. En los modelos en donde la variable 
dependiente es cualitativa, el objetivo es encontrar la probabilidad de que un 
acontecimiento suceda, por tanto, los modelos de regresión con respuestas cualitativas a 
menudo se conocen como modelos de probabilidad. 
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Debido a la naturaleza dicotómica de la variable dependiente, donde la misma toma 
valores de O y 1, el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) no es el más 
adecuado porque las probabilidades previstas por este modelo son en algunos casos 
menores a cero y mayores a uno. 
Otra razón es que cuando se trabaja con variables dicotómicas no se puede asegurar 
que las perturbaciones aleatorias tengan una distribución normal y esta situación dificulta el 
uso de los test habituales utilizados en MCO para realizar el contraste de hipótesis tales 
como la T de Student, la F de Fisher, etc.; porque estos test se basan en la normalidad de las 
perturbaciones. Para evitar caer en esta situación se utiliza el modelo logit, el cual las 
probabilidades estimadas se encuentran dentro del intervalo O-l. 
En este trabajo se usaron los programas estadísticos SPSS versión 19 y Eviews 
versión 6, así como el paquete de software de escritorio Office 2007. Con el SPSS se 
observaron los datos obtenidos de la encuesta donde se trabajo las figuras y el cruce de 
variables, de los cuales se seleccionaron los datos necesarios para esta investigación. Así 
mismo la información se procesó con el Eviews donde se estimó el modelo econométrico 
logit y se aplicó la formulas de la media y mediana para el cálculo DAP. Con los programas 
de escritorio de Office 2007 se trabajó la tesis en materia de escritura de la misma, 
almacenamiento y revisión de información y finalmente la presentación de la sustentación 
de la misma. 
4.3. VARIABLES Y MODELOS 
En este trabajo de investigación la variable dependiente es la disponibilidad a 
pagar y las variables independientes: son el nivel de ingreso familiar, Nivel educativo, 
Situación laboral, Edad del usuario, Miembro de hogar, Tenencia de vivienda, Tipo de 
combustible que utiliza para cocinar al mes, Pago mensual por tener gas, Numero de 
balones de gas que utiliza al mes, Gasto en combustible mensual y A versión al riesgo. 
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4.3.1. Variables e indicadores 
Variables indicadores índices siglas 
Disposición a pagar por la 0: no accede Costo fijo por Dispaga 
instalación de gas natural mes(Mm3/dia) 
domiciliario 1: accede 
Ingreso per-cápita Unidades monetarias Ingfam 
Ingreso familiar 
Según la actividad laboral que independiente Situalab 
Situación laboral desempeña Contratado 
nombrado 
0: primaria 
Nivel educativo del padre y la Estatal 
madre privado Niveduc 
1: otro 
!.entre 18 a 25 Edad de padre 
Edad 2.entree 25 a 35 Edad de madre 
3.entre 35 a 50 Edausu 
4 de 50 amas 
Miembros de Hogar 1 . entre 2 a 3 personas Numero total de Mienbhog 
2. entre 4 a 5 personas personas en el hogar 
3. 5 a mas personas 
GLP 
Tipo de combustible o energía 1: balón de gas Cantidad 
que utiliza para cocinar 2: leña K whl percapita Tipcomb 
3: electricidad 
4: kerosene 
Pago mensual por consumo de 0:20.00 Unidades monetarias pagmengas 
gas natural 1:25.00 
2:30.00 
3:40.00 
0: alquilada Vivienda unifamiliar Tenecviv 
Tenencia de vivienda 1: propia Vi,ienda multifamiliar 
Cuantos balones de gas O: uno Numbalgas 
Consume al mes 1: dos Balón mectiano(GLP) 
2: mas de 2 
Balón grande(GLP) 
0: menos de 40.00 Unidades monetarias Gastcomb 
Cuánto gasta mensual en 1: de 40.00 a 80.00 
% de gasto mensual 
combustible para cocinar 2: de 80.00 a 120.00 
A versión al riesgo 0: sin confianza para su conexión Amante al riesgo Averriesg 
de gas Propenso al riesgo 
1: confianza para su conexión 
domiciliaria de gas 
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4.3.2. Especificación del modelo 
+ 
+oc5Miembhog;+oc6 Tenecviv;+ 
+oc,0 Gastcomb; +oc, Averriesg; +u~ 
oc7 Tipcomb; 
+ + 
+oc8pagmegasamoc9Numbalgas; 
En la estimación se espera que los parámetros tengan los siguientes resultados: 
ao, Parámetro Autónomo. 
IX¡ >0: Representa el grado de sensibilidad del variable acceso respecto al ingreso 
familiar, su signo se espera sea positivo debido a que, a mayor nivel de ingreso de la 
filmilia, existe mayor disposición a pagar por tener gas domiciliario. 
a2>0: La variable nivel educativo, se espera que presente una relación directaa. 
Esto se fundamenta en que cuando el agente cuenta con un nivel de grado de educación 
superior, es consiente de la calidad de vida que espera y es importante para la actividad 
laboral y elemento importante para la generación de ingresos, 
a 3,>0: Para la variable situación laboral se espera que tenga una relación directa, 
de manera que si el entrevistado cuenta con empleo, entonces este será retribuido con un 
salario el cual le permitirá a la disposición a pagar por tener gas domiciliario. 
a 4, < >0: Para la variable edad dd usuario se espera que presente una relación 
directa o inversa. Mientras el encuestado es mayor o menor de edad será indiferente la 
responsabilidad y mayores serán las posibilidades y el conocimiento de que acceda a los 
servicio de gas natural. 
as < 0: para la variable miembros de hogar se espera que presente una relación 
inversa. Mientras existen más miembros en las familias, menores serán las posibilidades a 
acceder dicho servicio. 
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<l6 > 0: para la variable tenencia de vivienda, se espera una relación directa, 
mientras las familias cuenten con una vivienda propia mayor es la posibilidad de lograr la 
instalación de gas natural y estará dispuesto a pagar, si se encuentra saneado física y 
legalmente su inmueble. 
a., > 0: La variable el número de balones de gas se espera una relación directa, 
mientras mayor sea el número de balones de gas mayor será la posibilidad a pagar por la 
instalación de gas natural. 
« 8 > 0: La variable tipo de combustible que utiliza para cocinar se espera una 
relación directa, a mayor tipo de combustible que utilice mayor será la disposición a pagar 
por el servicio de gas natural. 
a 9 > 0: La variable pago mensual de gas natural, se espera una relación directa, ya 
que a mayor pago por el consumo de gas natural mayor será la disponibilidad a pagar. 
Donde ya se establece el pago que se va realizar mensualmente. 
a 1o> 0: la variable gasto mensual de combustible que utiliza para cocinar se 
espera una relación directa, mientras mayor sea el gasto mayor será la disposición a pagar 
por el servicio de gas natural. 
a 11: Variable Damy aversión al riesgo se utiliza para determinar si los usuarios 
tienen confianza en adquirir el servicio de gas domiciliario sin ningún problema, ya que se 
posee una válvula de corte que, el cliente puede controlar para abrir o cerrar el paso de gas, 
en caso de ser necesario de alguna fuga. 
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V. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
5.1. RESULTADOS ECONOMETRICOS 
5.1.1. Estimación bivariable 
La estimación del modelo general, consiste en diferentes estimaciones bivariables de 
la variable dependiente con respecto a las independientes. Lo que se espera con estas 
estimaciones, es verificar que variables deben ir incluidas en el modelo logít para su 
respectiva estimación. Algo que se debe mencionar y tener siempre presente, es que para 
darnos cuenta de que variables deben ir en el modelo logít (modelo final), debe por lo 
menos cumplir dos de tres criterios, ellos son: cumplir con el signo especificado, el T-
calculado debe ser significativo, y el McFadden R-Squared, debe estar entre 0.2 y O. 7. 
Las estimaciones bivariables están incluidas en el anexo N° 3 y anexo N° 4 del 
trabajo, mientras que los resultados de las estimaciones (signo especificado, el Z- calculado 
debe ser significativo, Test McFadden, R-Squared y el beta); se presentan resumidos en el 
siguiente cuadro W 5.1 
Cuadro N°5.1 
Elección de las variables 
VARIABLE SIGNO BETA z R McFadden 
CALCULADO 
TIPCOMB + 1.435085 1.375194 0.020615 
GASTCOMB -0.022534 -1.482931 0.015321 
NUMBALGAS +/- -0.516139 -1.165531 0.009274 
PAGMEGASN + 0.032048 0.824088 0.002361 
AVERRIESG +/- -0.133168 -0.261136 0.000488 
EDAUSU + 0.002366 0.134888 0.000132 
NIVEDUC -0.731829 -1.133490 0.10776 
SITUALAB +/- -0.055617 -0.788601 0.004376 
MIEMBHOG +/- -0.021509 -0.10595 8.14E-05 
TENECVIV + 1.057326 2.226446 0.03716 
INGFAM -0.000876 -2.526377 0.041034 
Fuente: Entuesta, Talara (2013) 1 Elaboración: Propia 
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Luego al generar los estadJsticos se tiene una significancia relativa de (T> 1.64), es 
significativo (T> 1.96) y altamente significativo (T>2.59), de acuerdo a los resultados de la 
elección de las variables se obtuvo los siguientes resultados: para la selección de variables, 
como se aprecia en el cuadro No 5.1 Por el criterio de los signos y el nivel de significancia 
del z calculado y el Test McFadden, se aprecia que las variables que cumplen, son el 
INGFAM, PAGMEGASN y TENECVN, donde se incluyeron dentro del modelo logit a 
estimar (modelo final) mas adelante. Por lo tanto el modelo queda especificado de la 
siguiente manera: 
5.1.2. Multicolinealidad 
Con las variables incluidas en el modelo, se comprueba si existe Multicolinealidad. 
Lo cual se debe tener en cuenta que: 
rxy<10.51 =para obtener baja Multicolinealidad 
Cuadro N"5.2 
Selección de variables según el grado de correlación 
DISPAGA INGFAM TENECVIV PAGMEGASN 
DISPAGA 1.000000 -0.184888 0.164897 -0.037819 
INGFAM -0.184888 1.000000 -0.051317 0.509957 
TENECVIV 0.164897 -0.051317 1.000000 0.008627 
PAGMEGASN -0.037819 0.509957 0.008627 1.000000 
Fuente: Encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: Pmpia 
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En el cuadro N' 5.2, se puede apreciar que no existe Multicolinealidad entre las 
variables independientes, lo que significa que dichas variables Ingfarn, Pagmegasn y 
Tenecviv van incluidas en el modelo final a estimar (modelo logit). A todo ello concluimos 
que el modelo logit final a estimar es el siguiente: 
5.1.3. ESTIMACION DEL MODELO LOGIT 
Para estimar el modelo logit se seleccionó las variables Ingfam, Pagmegasn y 
Tenecviv siendo significativas. En el cuadro N° 5.3, se aprecia respectivamente las 
variables elegidas que se trabajó el modelo. Se puede apreciar la estimación del modelo 
logit en el Anexo N° 5. 
Cuadro N" 5.3 
Estimación del modelo multivariable 
Dispaga2013 - <Xo - «1 Ingfam20.13 + «2 Pagmegasn2013 + a 3 Tenecviv2013 
Dispaga2013 = 1.8420- 0.00086 fngfam+ 0.0322048 .Pagmegasn 
+ 1.057326Tenecviv 
ee(a,) = (0.917314) (0.000347) (0.38889) (0.474894) 
T-calculado= 2.008108 -2.5263770.824088 2.2226446 
Probabilidad= 0.04460.0115 0.4099 0.02660 
R2-McFadden= 0.083498 
Fuente: Encuesta. Talara (2013) 
Elaboración: Propia 
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Los parámetros estimados, como se observa en la regresión del modelo logit donde 
la variable dependiente es binaria o di.cotómica, éstos ya no se interpretan como el efecto 
marginal en la variable dependiente o respuesta de un cambio unitario en la variable 
explicatoria, sino como la probabilidad de que el entrevistado contesto afirmativamente a 
la disponibilidad a pagar por tener gas domiciliario. 
Los parámetros de las variables Ingfam, Pagmegasn y Tenecviv a un nivel de 
confianza del cinco por ciento, para el Ingfam en el cuadro N"5.3, se observa que el valor-
p (p value) de Chi cuadrada (Chi Squared) es igual a 0.0115, el cual es mucho menor que el 
nivel de confianza (p value= 0.0115 < a.= 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula a 
favor de la hipótesis alternativa; de la misma manera Tenecviv (p value= 0.0266< a. = 
0.05), para el caso de Pagmegasn se acepta la hipotisis nula. En conclusión todos los 
parámetros son significativamente diferentes de cero. 
5.1.3.1. evaluación económica 
Con respecto a los signos, se observa en el cuadro N° 5.1, no se cumple con el signo 
esperado para la variable Ingfam, ya que guarda una relación inversa con la DAP, pero se 
cumple con las variables Pagmegasn y Tenecviv, teniendo una relación directa con la 
disponibilidad a pagar. Pero ambas variables resultaron ser significativas al 10 %y explican 
la relación de las variables independiente (Ingfam, Pagmegasn y Tenecviv) con la variable 
dependiente (Dispaga). 
5.1.3.2. Evaluación estadística 
a) Significancia Individual 
Ho : Pn,GFAM = O Y H,: PmcFAM * O 
Ho: PPAGMEGASN =O Y H,: PPAGMEGASN *O 
Ho: PTENECVN =O Y H,: PrENECilf"v *O 
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INGF AM[-2.5263]> 1.645 (significancia relativa) 
PAGMEGASN [0.8240}< 1.645 (No significativa) 
TENECVIV[ 2.2264]> 1.645 (significancia relativa) 
En conclusión .la variable INGFAM y TENECVIV son relativamente significativas 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula; sin embargo la variable P AGMEGASN no es 
significativa y se acepta la hipótesis nula. 
b) Significancia Global 
Siendo la hipótesis 
Siendo el contraste entre LR .v Xfz) el determinante de la aceptación o rechazo de 
las hipótesis.Para un LR statistic (2 df) de 11.4946, contrastado con tm X(a) =5.991465, se 
concluye con un nivel de confianza del 95%. 
1 1.4946>5.991465 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se dice que el modelo si es 
estadísticamente significativo, es decir que las variables incluidas en el modelo logit final 
(Ingfam, Pagmegasn y Tenecviv), son relevantes para explicar el problema de la 
disponibilidad a pagar por tener gas domiciliario. 
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5.1.3.3. Bondad de ajuste 
Cuadro N"5.4 
Coeficientes de Bondad 
TIPO 
EFFRON 
MCFADDEN 
Fuente: Encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: Propia 
VALOR 
0.079390 
0.078778 
0.083498 
Con respecto al Test de Me Fadden se puede apreciar en el cuadro N°5.4, no es 
aceptable, ya que no se encuentra dentro del rango 0.20 <rz<0.60 requerido. Este 
coeficiente indica que aproximadamente el 7.8% de los cambios en la disposición a pagar 
es explicado por las variables Ingfam, Pagmegasn y Tenecviv, por Jo tanto el coeficiente 
de bondad no es tan bueno. 
5.1.3.4. Evaluación de la predicción 
Cuadro.N"5.5 
R Conteo -
~ectation~Prediction Evaluation for Binary Specification 
~quation: MODELOLOGIT 
pate: 06/19114 nme: 22:15 
~uccesscutoff: e = 0.5 
EstimatedEquation ConstantProbability 
Dep=O Dep=1 
P(Dep=1)<=C o o 
P(Dep=1)>C 22 174 
Total 22 174 
Correct o 174 
% Correct 0.00 100.00 
% lncorrect 100.00 0.00 
Total Gain• 0.00 0.00 
PercentGain"'"' 0.00 NA 
Fuente: Encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: Propia 
Total Dep=O Dep=1 
o o o 
196 22 174 
196 22 174 
174 o 174 
88.78 0.00 100.00 
11.22 100.00 0.00 
0.00 
0.00 
Total 
o 
196 
196 
17• 
88.78 
11.22 
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Indica un R conteo de 88.78% de porcentaje de valores correctos. De un total de 196 
observaciones. Del total de las observaciones, 174 están dispuestos a la DAP. Por tener gas 
domiciliario de los cuales el modelo ha acertado en todas las observaciones, representando 
el 100%. Respecto de quienes no están dispuestos a la DAP por tener gas domiciliario 
fueron 22, que no ha acertado en ninguna observación, y está representado por el 11.22%. 
Dicho modelo respalda con mayor precisión la DAP por tener gas domiciliario. 
El resto de estimaciones de conteo total se detallan en los anexos 6, 7,8 y 9 
respectivamente, donde se resumen el cnadro N° 5.6, la evaluación de la predicción de cada 
probabilidad, donde se concluye que el modelo predice aproximadamente por encima de un 
80%, siendo aceptable el modelo. 
CuadroN"5.6 
R2-Conteo total 
%TOTAL 0.5 
R2CONTEO 88.78 
Fuente: encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: propia 
0.55 
88.27 
5.1.3.5. Evaluación econométrica 
a) Normalidad 
Las hipótesis son las siguientes: 
H0 : los residuos estan normalizados 
H1 : Lo residuos no estan normalizados 
JB = 284.7243·vXi = 5.9914 
0.60 
88.27 
0.65 0.70 
88.78 89.29 
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Se rechaza rotundamente la hipótesis nula, y se concluye que Jos residuos están 
nonnalizados, para explicar la disposición a pagar (DAP).Como se detalla en la figura N° 
5.1 
70 
60 
50 
40 
ro 
20 
10 
o lrn-Jh..,..., 
-1.0 .().8 .()6 .()_4 .()2 
Fuente: encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: propia 
Figura N" 5.1 
Normalidad 
h 
00 0.2 0.4 
b) Evaluación de la capacidad predictiva 
Series: Residuafs 
Sample 1196 
Observations 196 
Mean ·6.54e-12 
Median 0.065130 
Maximum O.d85799 
Minimum -0.962579 
S1d. Dev. 0.303755 
Skewness -2.252571 
Kurtosis 6.816191 
Jarque-Hera 2BJ.72J3 
Probabiltty 0.000000 
Cuadro N" 5.7 
Evaluación predictiva 
abulation of DISPAGA-DISPAGAF 
bate: 06/19114 Time: 22:30 
lsample: 1 196 
~1cludedobservations: 196 umber of categories: 2 
Value count 
-1 22 
o 174 
Total 196 
Fuente: encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: propia 
Cumulative Cumulative 
Percent Count Percent 
11.22 22 11.22 
88.78 196 100.00 
100.00 196 100.00 
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La tabla de los valores predictos en el cuadro N° 5.7, muestra que el modelo predice 
196 (22+174) donde un 88.78% correctamente aceptable, la cual es un buen indicador de 
la capacidad de predicción del modelo. Por lo que, las personas están de acuerdo con la 
DAP por el servicio de gas natural domiciliario. 
e) Contraste de Hosmer-Lemeshow 
El contraste de Hosmer Lemeshow, ayuda a determinar si el modelo describe 
adecuadamente los datos, esta estimación es la más confiable del ajuste del modelo para la 
regresión logística. En el cuadro N° 5.8, se muestra el test Hosmer-Lemeshow donde las 
probabilidades de modelo es de 0.8816, es decir mayor a 0.05, lo que quiere decir que se 
cumple la hipótesis nula e indica que los modelos tienen buen ajuste. 
Cuadro N"5.8 
CONTRASTE DE HOSMER-LEMESHOW 
Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Speciflcation 
Andrews and Hosmer-Lemeshow 
Tests 
Equation: LOGITFINAL 111 
Date: 06119114 Time: 22:25 
Grouping based u pon predicted risk (randomize ties) 
Quantile of Risk Dep=O 
Low High Actual Expect Actual 
1 0.5142 0.7629 7 5.49102 12 
2 0.7629 0.8252 4 4.13652 16 
3 0.8252 0.8664 2 2.88763 17 
4 0.8664 0.8793 2 2.59134 18 
5 0.8798 0.9273 1 1.88427 19 
6 0.9273 0.9349 1 1.27519 18 
7 0.9440 0.9470 1 1.09222 19 
8 0.9470 0.9519 1 0.96699 18 
9 0.9519 0.9593 1 0.91641 19 
10 0.9593 0.9726 2 0.75839 18 
Total 22 22.0000 174 
Dep=1 
Expect 
13.5090 
15.8635 
16.1124 
17.4087 
18.1157 
17.7248 
18.9078 
18.0330 
19.0836 
19.2416 
174.000 
H-L Statistic 3.7178 Prob. Chi-Sq(8) 
AndrewsStatistic 3.1693 
Fuente: encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: propia 
Prob. Chi-Sq(10) 
Total H-L 
Obs Value 
19 0.58323 
20 0.00568 
19 0.32175 
20 0.15503 
20 0.45814 
19 0.06366 
20 0.00824 
19 0.00119 
20 0.00799 
20 2.11285 
196 3.71776 
0.8816 
0.9772 
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5.1.4. comparación con un modelo Logit - Probit 
Para comprobar el modelo logit del Probit se regresionó y estimó el modelo Probit 
ver anexo N°10. Donde se detalla y se resume en el anexo N°ll, dicha comparación 
donde se detalla, el que tiene mayor Me Fadden, menor Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn. 
Es el mejor modelo, en este caso el modelo Logit resulto mejor que el Probit, la cual el 
modelo que más se ajusta al modelo es el Logit, siendo el modelo adecuado y aceptable 
para dicho trabajos de investigación. 
5.1.5. Calculo de la Disponibilidad a Pagar (DAP) 
De acuerdo Valdivia et al. (2009), el procedimiento para el cálculo de la 
disponibilidad a pagar se aplicó las formulas de la media y mediana. Para este cálculo las 
variables Pagmengasn y Tenecviv han sido tomadas del modelo logit, por tener una 
relación directa con la DAP. La media de la DAP está dada por la siguiente formula: 
Donde: 
a= «0 + /J 1Pagmegasn+/12 Tenecviv 
a 0 = intercepto 
El valor a es la suma de los productos de los parámetros estimados por el valor 
promedio de la variable respectiva. 
a= 0.888 
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El valor 13 corresponde al parámetro estimado asociado a la variable LnB, según se 
puede observar en el Anexo N° 13. 
p =2.0423 
I =ingreso 
rr= valor matemático de pi =3.14159 
e = valor de la base de los números naturales= 2.30258 
Sen= concepto trigonométrico de seno del respectivo numero 
Media DAP = S/ 341.5 =S/ 29 
La mediana de la DAP es igual a: 
Mediana DAP = S/ 364.25 Anual 
= S/ 30 Mensual 
Como lo afinna Larqué et al. (2004) y V aldivia et al. (2009), Las medidas 
paramétricas confiables en este tipo de trabajos de investigación son la mediana y la media, 
las cuales, en el caso particular de esta investigación resultaron ser casi iguales; lo que llevo 
a concluir que las familias de la ciudad de Talara tiene una alta DAP, puesto que están 
dispuestos a pagar alrededor de S/ 30 mensualmente por el consumo de gas domiciliario. 
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5.2. RESULTADOS DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA 
5.2.1. Tipo de combustible y gasto en combustible 
En cuanto a la primera sección de los datos, se observa el método de la tabla 
cruzada donde se aprecia en el cuadro N" 5.9, el tipo de combustible y el gasto combustible, 
respectivamente, el 1% utiliza como combustible la leila, seguido de un 9,7% de 
electricidad y gas en balón (GLP), el 14,7% utilizan leila y gas en balón, finalmente el 
combustible que más utilizan es el gas en balón (GLP) con un 75 %. En conclusión el 
balón de gas (GLP) es el tipo de combustible que más utilizan las familias en sus hogares. 
Respecto al gasto en combustible que realizan las familias para cocinar al mes, un 
61,2 %gasta normalmente menor a 40,00 nuevos soles en combustible, el 37,8% gastan 
entre 40 a 80 nuevos soles y finalmente un 1 % gasta entre 80 a 120 nuevos soles. En 
promedio las familias están gastando 40.00 nuevos soles lo que equivale un balón GLP 
para cocinar. 
Cuadro N• 5.9 
¿Cuanto gasta normalmente en el combustible que utiliza para cocinar al mes? 
¿Que tipo de combustible utiliza en el hogar? 
i.Oue tivo de combustible utiliza en el ho11;ar? 
Leña y gas en Electricidad y 
leña Gas en balón balón 11;as en balón 
¿Cuanto gasta menor que 40 soles ,5% 49,5% 7,7% 3,6% 
normalmente en el entre 40 y 80 soles 
combustible que utiliza entre 80 y 120 soles 
para cocinar al mes? 
Total 
Fuente: encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: propia 
,5% 
1,0% 
25,0% 6,1% 6,1% 
,5% ,5% 
75,0% 14,3% 9,7% 
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Total 
61,2% 
37,8% 
1,0% 
100,0% 
5.2.2. Tipo de actividad y Nivel Educativo 
El tipo de actividad laboral que desempef\a el entrevistado como sef\ala la figura N° 
5.2, que el 14.3 % son obreros, el 18 % son trabajadores independientes, el 26 % son 
trabajadores de hogares, el 8.2 % son comerciantes, el 12 %son profesionales y el 10.2% 
en otros. 
Fuente: encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: propia 
Figura N" 5.2 
Ti o de actividad laboral 
En el nivel educativo como se muestra en la figura N°5.3, los usuarios entrevistados 
tienen una educación media donde un 33.7% tiene secundaria completa, un 15.3% con 
superior técnica completa y el 14.8% con universitaria completa. 
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Fuente: encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: propia 
Figura N° 5.3 
Nivel educativo 
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5.2.3. Tenencia de vivienda y Miembros de familia 
1 1 1 ~- i •. 1 i 
- ~---- --- -
La tenencia de vivienda de los entrevistados como se muestra en el cuadro N° 5.1 O, 
un 86.7% de los entrevistados tiene vivienda propia, y un 9.2 % son alquiladas sus 
viviendas y tan solo un 4.1 %en otros ya que su vivienda es de allegados, prestada o cedida 
por trabajo 
Los miembros de familias como se detalla en cuadro N° 5.1 O, muestra que tm 33.7 
% viven entre 4 a 5 personas, un 30.1 % viven entre 3 a 4 personas y tan solo el 7.1% 
viven más de 6 personas. 
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Cuadro N"S.lO 
¿Cual es el número de personas en el hogar?• ¿Tenencia de vivienda? 
¿Cual es el número de entre 2 a 3 personas 
personas en el hogar? entre 3 a 4 personas 
entre 4 a 5 personas 
entre 5 a 6 personas 
mas de 6 personas 
Total 
Fuente: encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: propia 
5.2.4. Ingreso 
Tenencia de vivienda 
propia alquilada Otro 
12.8% 1,5% 1,5% 
24,6% 4,6% ,5% 
31,3% 2,1% ,5% 
12,8% ,5% 
5,1% ,5% 1,5% 
867% 9,2% 4,1% 
Total 
15,9% 
29,7% 
33,8% 
13,3% 
7,2% 
100,0% 
Los ingreso familiares como se detalla en la figura N' 5.4, que un 12.2 % poseen 
ingresos menores de 500 soles, el 46.9% tiene un ingreso de 500 a 1000 soles, el 8.2% 
entre 1500 a 2000 soles y tan solo 3.6% sus ingresos son mayores a 2500 soles. 
... 
Fuente: encuesta, Talara 2013 
Elaboración: propia 
FiguraN"5.4 
Ingreso 
- --=r -- -- -~~--~-<=~ --_-- -
LJ L 
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5.2.5. Disponibilidad a pagar y Cuanto esta dispuesto a pagar 
La disponibilidad a pagar por tener gas domiciliario resulto positivo según el cuadro 
N" 5.11, detalla que un 86.2% de los entrevistado están dispuestos a pagar por dicho 
servicio y solo el 13.8% no esta dispuesto a pagar dicha respuesta se basaron a diferentes 
factores. Como por ejemplo sienten ser engañados, son nuevos en la zona y no tienen 
conocimientos del servicio a ofrecer o algunos se sienten inseguros. 
Respecto a la pregunta cuanto esta dispuesto a pagar por tener gas domiciliario el 
38.3% de los entrevistados respondieron pagar 20 nuevos soles, un 26% a pagar 30 soles 
y un 12% a pagar 40 soles y el 13% no están dispuestos a pagar por que no desean tener 
gas domiciliario. 
Cuadro N" 5.11 
¿Esta dispuesto a pagar por tener gas domiciliario? 
¿Cuanto esta dispuesto a pagar mensual por el consumo de gas natural? 
¿Esta dispuesto a no 
pagar por tener gas SI 
domiciliario? 
Total 
Fuente: encuesta, Talara (1013) 
Elaboración: propia 
¿Cuanto esta dispuesto a pagar mensual por el consumo de gas 
natural? 
o 20 25 30 40 h-orAL 
13,8% 13,8% 
38.3% 9,7% 26,0% 12,2% 86,2% 
138% 383% 97% 260% 122% 1000% 
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5.3. RESULTADOS Y DISCUSIONES FINALES 
La disposición a pagar por contar con el servicio de gas natural domiciliario, es 
entendido como entrada, si están dispuestos a pagar (DAP) por dicho servicio domiciliario. 
Una de las fonnas cómo medir la disposición a pagar, es mediante la decisión del agente si 
esta dispuesto a pagar por tener gas domiciliario teniendo en cuenta, el nivel de ingreso 
familiar (INGFAM) de las personas, el mismo que se obtiene a partir del ingreso familiar y 
además de otro factor como la situación laboral de la familia (SITUALAB), es decir si el 
jefe de hogar cuenta con un trabajo estable o independiente. 
Es por ello que la una de las hipótesis a contrastar en esta investigación, es que el 
nivel de ingresos, repercute directamente en la disponibilidad a pagar por tener gas 
domiciliario, dado que los mayores ingresos inciden en una mayor DAP, el cual a su vez 
esta condicionado por la situación laboral del jefe de familia, mientras tenga un trabajo 
remunerado mayor será la disponibilidad a pagar. 
Una de las formas de como determinar la influencia del INGF AM y la SITUALAB 
sobre la disponibilidad a pagar, es mediante el grado de correlación de estas variables con 
el acceso a tener gas domiciliario. Los resultados obtenidos de la estimación se presentan 
resumidos en el cuadro N° 5.12. 
Cuadro N"5.12 
Grado de correlación entre las variables: 
Ingfam y Situalab 
DISPAGA INGFAM SITUALAB 
DISPAGA 1.000000 
INGFAM -0.183707 
SITUALAB -0.056532 
Fuente: Encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: Propia 
-0.183707 
1.000000 
0.301843 
-0 056532 
0.301843 
1.000000 
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• 
Cabe recalcar que existe alta Multicolinealidad cuando la correlación entre dos 
variables es mayor a 0.5, mientras la correlación es menor a 0.5, sucede todo lo contrario. 
Como se puede apreciar en el cuadro N° 5.12, las variables económicas como el ingreso 
(INGFAM) y la situación laboral del jefe de familia (SITUALAB), no están 
correlacionadas a la DAP, ya que los grados de correlación son menores a 0.5, esto 
demuestra que estas variables no influyen en la decisión de los agentes de acceder al 
servicio por tener gas domiciliario. Dicho de otra forma la DAP no depende del 
comportamiento del ingreso como de la variable situación laboral del jefe de familia. 
Según la estimación bivariable en el cuadro N° 5.1, se aprecia que el Ingreso 
presenta tma relación inversa, pero significativa al 10% para explicar la disponibilidad a 
pagar. Donde se contrarresta a la hipótesis a los resultados obtenidos en el presente trabajo 
de investigación, ya que dichas familias poseen un bajo nivel de ingresos. En el anexo 12 
se aprecia que las familias poseen un ingreso mínimo de 500 soles, teniendo un valor 
promedio de 1214 nuevos soles, siendo el ingreso mensual de las familias de la ciudad de 
Talara. 
Para acceder al servicio de gas domiciliario las familias respondieron 
afirmativamente a la encuesta sobre la DAP, ya que el pago resulto menor de lo que cuesta 
un balón de gas (GLP). Por ende no justifica el nivel de ingreso para contar con gas 
domiciliario ya que por teoría los bajos niveles de ingreso si pueden adquirir dicho 
servicio. Según Bendezú & de la Cruz (2010) el ingreso de las familias resulto negativo, 
según su muestra obtenida, los hogares que accedieron fueron aquello situados cerca del 
dueto. Lo que se concluye que las familias de la ciudad de Talara están directamente cerca 
del dueto, por lo que se estaría reflejando este hecho. Las familias suelen tener ingresos 
promedio menores que el resto de familias; por ello las familias aceptaron a la DAP por 
contar con dicho suministro. 
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La otra hipótesis que se plantea en la presente investigación, es el nivel educativo 
del jefe de hogar (NIVEDUC), y la edad del usuario (EDAUSU), afectan de manera 
directa, dado que un nivel educativo superior, les permite laborar en puestos de trabajos 
bien remunerados con lo que tendrán recursos para la DAP. 
Respecto a la variable edad, una persona de mayor edad incurrirá al servicio, 
debido que tendrá más conciencia en el cambio de calidad de vida, lo que significa ahorrar 
tiempo en la cocción de sus alimentos. Partiendo del cuadro N° 5.1, se presentan los 
resultados resumidos de las variables explicativas: nivel educativo (NIVEDUC), y edad 
(EDAUSU). Dichos resultados permitió establecer la relación que guardan las variables 
explicativas con la variable dependiente, además de la significancia. 
se analizó la significancia de las variables explicativas sobre la variable dependiente 
(DISPAGA), se aprecia que las variables NIVEDUC y EDAUSU no son significativas, ya 
que su nivel de significancia es mayor al 5%, lo que demuestra que estas variables no son 
relevantes para explicar la DAP, sin embargo la variable NIVEDUC guarda una relación 
inversa con la DAP por tener gas domiciliario, resultando ser estadísticamente no 
significativo con lo que se demuestra que esta variable no es relevante para explicar el 
problema DAP. (Ver cuadro N°5.13) 
Se puede apreciar en el cuadro N° 5.13, la variables explicativa EDAUSU, guardan 
una relación directa con la disponibilidad a pagar por contar con gas domiciliario, con lo 
que se cumplió con el trabajo de encuestas realizadas en la ciudad de Talara 2013, sin 
importar en nivel educativo y la edad del usuario, estos inciden en la DAP para tener gas 
domiciliario. 
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Cuadro N" 5.13 
Estimación: disponibilidad a pagar, nivel educativo y edad 
variable dependiente 
Coeficiente 
Error estándar 
Niveduc 
T -calculado 
Probabilidad 
Coeficiente 
Error estándar 
Edausu 
T -calculado 
Probabilidad 
Fuente: Encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: Propia 
Dispaga 
-0.731829 
0.645643 
-1.13349 
0.2570 
0.002366 
0.017539 
0.134888 
0.8927 
En síntesis la segunda hipótesis también se rechaza la hipótesis nula. Ello esta 
explicado por que las variables NIVEDUC y EDAUSU resultaron ser no significativas para 
explicar el problema de la disponibilidad a pagar, a pesar de que coíncidieron con lo signos 
esperados. Rescatando sólo la vruiable EDAUSU que guarda una relación directa con la 
DAP, es decir es relevante para explicar que las familias de Talara si estas dispuestas a 
pagar por tener gas domiciliario. 
Otra forma o manera de cómo medir la disponibilidad a pagar para contar con el 
servicio de gas domiciliario, es mediante la tenencia de vivienda, la variable es 
(TENECVIV) el contar con una vivienda propia, las familias podrán tener mayores 
posibilidad de la DAP de tener gas domiciliario. Es por ello que la tercera hipótesis de la 
presente ínvestigación se refiere a la tenencia de vivienda, teniendo una relación directa con 
la disponibilidad a pagar, ya que si la vivienda es propia y cumple con los requisitos, la 
C1ial cuenta con los papeles en regla, este puede acceder al servicio de gas domiciliario. 
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Por evidencia empírica el centro de estudios estratégicos de IPAE en el 2010, las 
variables que se utilizan como controles en el modelo de instalación de gas domiciliario 
están principalmente relacionadas con las caracteristicas fisicas de la vivienda. Dado que 
las tuberias de baja presión de gas natural requieren estar .instaladas en viviendas de 
material noble, un hogar que viva en una vivienda con dichas caracteristicas tendrá mayores 
probabilidades de acceder al servicio de gas domiciliario. Ocurre algo similar con el caso 
de hogares con vivienda propia, ya que los incentivos de realizar modificaciones son 
mayores en comparación con aquellos hogares que viven en viviendas alquiladas. 
Partiendo del modelo bivariable logit, la variable TENECVIV especificado, se 
presentan los resultados de la variable explicativa: TENECVIV (tenencia de vivienda), 
dichos resultados nos permitirá establecer la relación que guardan las variables explicativas 
con la variable dependiente (disponibilidad a pagar), además de su significancia. Como se 
puede apreciar en el cuadro N°5.3, la variable TENECVIV guarda una relación directa con 
la DAP a tener gas domiciliario, lo que demuestra que cuando las personas tienen vivienda 
propia, éstas tienen una mayor probabilidad de acceder al servicio de gas natural 
domiciliario 
Al analizar la significancia de las variables explicativas sobre la variable 
dependiente (disposición pagar), se encontró que la variable TENECVIV es 
estadísticamente significativa ya que su Z-Statistic ( 2.2264), demostrando que dicha 
variable es relevante en el modelo de la investigación sobre el acceso a los servicios de la 
DAP por tener gas domiciliario. La cual el trabajo realizado en la ciudad de Talara 2013 dio 
como resultado que las familias cuentas con vivienda propia, cumpliendo con los requisitos 
para la instalación de gas domiciliario y estando dispuesto a aceptar y a pagar por tener 
dicho servicio 
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En síntesis el resto de las variables resultaron no significativas donde se rechaza la 
hipótesis nula. Para ello esta explicado por qué la variable GASCOMB resultó ser no 
significativa, para explicar el modelo de la investigación sobre la DAP por tener gas 
domiciliario, a pesar de que si coincidió con el signo esperado, como se detallo en el cuadro 
N' 5.1, se indica por teoría que a mayor vector de pago en combustibles, hay una mayor 
probabilidad a la DAP en las fiunilias por tener gas domiciliario. 
La encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Talara donde su pago por 
adquirir combustibles, como el balón de gas (GLP) es mayor. Dicho gasto en promedio es 
de 40 nuevos soles, como se puede apreciar en el cuadro N° 5.9. Así como hay familias que 
gastan más de S/60 nuevos soles que equivale a un balón y medio de gas, dicha variable 
incita al gasto en un tipo de combustible que se utiliza para cocinar (TIPCOMB), donde las 
familias en promedio consumen tm balón de gas mensual; así como utilizan otro 
combustibles como el carbón, electricidad. Dicha variable guarda una relación directa con 
la DAP por tener gas domiciliario. 
En conclusión las familias gastan mas de lo normal en combustible para cocinar y 
que estas utilizan otros combustibles como se mencionó anteriormente, por ende existe una 
relación directa a mayor gasto en combustible mayor es la probabilidad a pagar por tener 
gas domiciliario. Estadísticamente la media es S/ 49.94 nuevos soles que incurren las 
familias en gasto de combustible (ver Anexo 12). Lo que resulto positivo a las respuestas 
de las familias sobre la DAP por tener gas domiciliario, ya que el pago seria menor de lo 
que cuesta un balón (GLP) y ahorrarían un 50% al tener gas domiciliario. 
Dichas variables son sustentadas por teoría, seg(m Bendezú (2009) aplicó una 
encuesta residencial de consumo y usos de energía del año 2007. Donde utilizó los métodos 
empleados en la medición de programas de ahorro energético a la introducción del gas 
natural domiciliario, las variables sobre las cuales se determinarán los impactos fueron el 
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gasto en combustibles (GLP versus gas natural), medido en Nuevos Soles, así como el 
consumo en unidades fisicas (medido en metros cúbicos y kJ/kg). Con respecto a estas 
variables, se detalla el promedio de gasto y consumo de cada hogar En principio, la 
diferencia de consumo fue aproximadamente S/20 soles. 
Mientras que la variable aversión al riesgo (A VERRIESG) resultó no significativa, 
pero la probabilidad fue de 7.9% a la DAP (ver anexo N°4) es decir es relevante para 
explicar la disponibilidad a pagar por tener gas domiciliario, en la ciudad de Talara 2013. 
Por teoría según Osinenning en el 2008, en un trabajo hace mención que existe una 
válvula para poder controlar la fuga de gas, siendo esta controlada inmediatamente en 
cualquier momento que se presente una fuga. El trabajo de encuestas que se aplico a las 
familias respondieron afinnativamente, y que no han escuchado problemas por fugas de 
gas y estas convencidas y tienen la confianza de contar con el servicio de gas domiciliario. 
En los resultados de estadística descriptiva la variable dependiente que se utilizo en 
el presente trabajo de investigación fue la disponibilidad a pagar (DISPAGA) las familias 
respondieron afinnativamente querer tener gas domiciliario donde un 86.2% estas dispuesta 
a pagar por dicho servicio contra un 13.8% que no desean. Ya que las familias que no 
aceptaron han dicho servicio es porque no tenian conocimientos lo que era el gas natural, 
as! como familias que estaban por trabajos y no eran de la zona. 
La variable que acompafta a la DAP es PAGMENGAS siendo la pregunta ¿cuánto 
está dispuesto a pagar mensual por tener gas domiciliario? En promedio la familias están 
dispuestos a pagar S/20.00 nuevos soles mensuales (Ver Cuadro N°5.1 1). 
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Para el cálculo de la disponibilidad a pagar se aplico las fónnula de la media y 
mediana, dichas medidas paramétricas son confiables en este tipo de investigación, en el 
caso particular de esta investigación resultaron ser casi iguales; lo que llevo a concluir que 
las familias de la ciudad de Talara tiene una alta DAP, puesto que estarán dispuestos a 
pagar alrededor de S/ 30 mensualmente por el consumo de gas domiciliario. 
La conclusión final de la interpretación de resultados obtenidos del respectivo 
trabajo de investigación, se encontró resultados positivos a la disponibilidad a pagar por 
consumo de gas domiciliario en la ciudad de Talara, donde no hay una evidencia que 
demuestran que las variables que han sido utilizadas guardan una relación directa con el 
trabajo de investigación, sin embargo el trabajo de encuestas que se aplicó a la familias de 
la ciudad de Talara 2013, directamente resulto un éxito ya que respondieron 
afinnativamente a la preguntas y están dispuestos a pagar por tener gas en sus hogares. 
Una evidencia empírica y sustento teórico es que, hace 20 años las familias ya han 
contado con gas domiciliario. En tal sentido, la empresa Petrex prestaba servicios a las 
empresas líderes en explotación y exploración de petróleo y gas natural del país desde hace 
20 años, gracias a la eficiencia y productividad de los trabajadores de Petrex y Gascop 
lograron instalar gas domiciliario por primera vez a las familias de la ciudad de Talara. 
Hoy en día desean contar con el servicio ya que anterionnente ya han contado con 
dicho suministro, con el trabajo de investigación que se realizó, mencionaron que tienen la 
antigua red, es por ello que necesitan el nuevo cambio de tuberías ya que estas, están 
deterioradas por el paso del tiempo, es por ello que se finalizo el trabajo con éxito y la DAP 
fue positiva ya que están dispuestas a pagar por consumo de gas domiciliario en la ciudad 
de Talara. 
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Un aspecto a resaltar, en dicho trabajo de investigación se localiza directamente el 
recurso energético, siendo Talara un lugar que cuenta con reservas de gas natural. Siendo 
un factor preponderante para la disposición a pagar7 
7El trabajo de investigación que se llevo al cabo se puede apreciar que no cuenta con una evidencia empírica 
que respalde dicha investigación, así como no existen otros estudios de la disponibilidad a pagar por consumo 
de gas natural domiciliario, por ende Talara ya contado con gas domiciliario hace 20 aftos donde el trabajo 
resulto un éxito, ya que el trabajo que se hizo directamente con las familias de la ciudad de Talara 2013, 
siendo esta la evidencia del presente trabajo. 
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CONCLUSIONES 
• Los resultados obtenidos del presente estudio demuestran que existe una 
DAP de las familias por contar con el servicio de gas domiciliario, que 
asciende a S/ 30.00 mensuales. Dicho precio al pagar es factible por estar 
debajo del precio de un balón de gas (GLP). 
• Los resultados obtenidos del modelo econométrico logit, se ha podido 
contrastar la hipótesis planteada, donde la valoración económico del recurso 
energético gas natural depende de la disponibilidad a pagar de llll precio, 
ante lUla satisfacción percibida por habitantes de la ciudad de Talara, Las 
variables que más incidieron fueron el ingreso familiar, el pago mensual y 
la tenencia de vivienda, la primera presentó lllla relación inversa con la 
disponibilidad a pagar por tener servicio de gas natural domiciliario, 
mientras que las dos últimas, lUla relación directa. Pero ambas variables 
resultaron ser significativas al 1 O % y explican la relación de las variables 
independiente (Ingfam, Pagmegasn y Tenecviv) con la variable dependiente 
(Dispaga). Por tal motivo el modelo logit con variable dependiente 
dicotómica con enfoque de proporciones muéstrales es el más adecuado y el 
que más se ajusta para la estimación de la probabilidad de lllla disponibilidad 
a pagar en función a sus factores determinantes. 
• El 75 % de los habitantes de la ciudad de Talara utilizan el gas en balón 
GLP para preparar sus alimentos utilizándolo en promedio 3 veces al día, lo 
cual genera un elevado costo mensual en promedio de S/ 60. Clasificándolo 
como llll servicio de calidad regular, es decir no siempre se puede contar con 
un proveedor de inmediato puede observarse que más del 86.2% de los 
habitantes encuestados coinciden en sus repuestas afirmativamente, es decir, 
ellos están de acuerdo en lUl pago mensual de gas domiciliario, donde se 
reducirla el costo que se genera al adquirir otra fuente de energía. 
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• se evitaría la distribución incontrolada de los balones, se controlaría el gasto 
diario en cada una de las viviendas, mejoraría la calidad del servicio ya que 
se puede contar con gas a cualquier hora del día y durante todo el año. 
Puesto que las familias de la ciudad de Talara tiene una alta DAP, y están 
dispuestos a pagar por el consumo de gas domiciliario. 
• La instalación del gas natural domiciliario en al ciudad de Talara, traerá 
desarrollo a la provincia su vez a la región, y a su vez facilitara a todas la 
familias en general, la disponibilidad del servicio de gas domiciliario 
logrando minimizar su tiempo y ahorrando dinero. 
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RECOMENDACIONES 
• Se sugiere la realización de una investigación con la inclusión de una mayor 
cantidad de variables de naturaleza cuantitativa como por ejemplo las 
variables que se tomaron en dicho trabajo. El nivel de ingreso, edad, 
miembros de hogar, gasto en combustible, número de balones de gas y el 
pago mensual en modelos logit y/o probit con enfoque de observaciones 
individuales, que pueden ser sometidas a pruebas de normalidad y análisis 
más complejos; además porque su participación en bloques nos permitiría 
obtener cambios exactos a los cuales responderían las familias de bajos 
niveles de ingresos. No deben dejar de considerarse las variables de 
naturaleza cualitativa, pues son fundamentales para la explicación de 
fenómenos 
• Se recontienda a las empresas del sector energético hacer un seguimiento 
minucioso del recurso gas natural que según la evidencia empírica revisad 
es mal aprovechado y utilizado. Para lograr una mejora de la calidad de vida 
así como desarrollar económicamente la industria energética de Talara. 
• Las empresas privadas encargadas de swninistrar el gas natural, podrían 
lograr una mayor demanda en los diferentes sectores, principalmente en el 
sector doméstico siendo este de largo plazo, ofreciendo un servicio de 
calidad y con las previsiones de seguridad en el swninistro, reduciendo 
riesgos y ofreciendo información a la población para su adecuado uso y 
manejo. 
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HIPÓTESIS 
HIPOTESIS GENERAL 
ANEXOl 
El nivel de ingreso familiar, la situación laboral, nivel educativo, tipo de vivienda y 
eversión al riesgo son las principales variables que determinan la disposición a pagar por el 
servicio de instalación de gas natural domiciliario en la ciudad de Talara 2013. 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
l. El grado de instrucción, y la edad, afectan de manera directa al servicio de la 
instalación de gas natural, dado que un nivel educativo superior, les permitirá 
laborar en puestos de trabajos bien remunerados y con respecto a la edad, una 
persona mayor incurrirá en disponibilidad a pagar por el servicio del consumo de 
gas natural. 
2. El nivel de ingreso y la situación laboral del usuario tiene una relación directa con la 
disposición a pagar por el servicio. debido a mayor sea el ingreso del usuario mayor 
será la probabilidad de adquirir el servicio de gas natural y respecto a la situación 
laboral mientras el usuario tenga un trabajo remunerado mayor será la disposición a 
pagar por el servicio de gas natural. 
3. la tenencia de vivienda tiene una relación positiva con la disponibilidad a pagar por 
el servicio de gas natural. ya que si su vivienda es propia y cmnple con los 
requisitos para la instalación vla conexión domiciliara de gas. 
4. la aversión al riesgo en el usuario tiene un relación directa con acceso a la 
instalación vla conexión domiciliaria de gas natural donde este sea confiable y dicha 
instalación tenga garantias en las familias la cual estarán dispuestos a pagar por 
dicho servicio de gas natural. 
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ANEX02 
Sr. Buenos días/Buenas tardes. 
Mi nombre es ........•..................... ,Egresado de la facultad de economía de la 
Universidad Nacional de Piura, y estamos haciendo un estudio para verificar si la 
población de Talara desea tener instalación de gas domiciliario y está en 
capacidad de pagar dicho servicio. 
Nos gustarla conocer su opinión al respecto. Si no tiene inconveniente, le queremos 
hacer unas preguntas para enriquecer el estudio, solamente le tomara de 5 a 10 
minutos. Gracias. 
l. ¿usted tiene conocimientos sobre el gas natural domiciliario? 
a. Si ( ) b. No ( ) 
2. ¿Le gustarla tener instalación domiciliaria de gas natural? 
a. Si ( ) b. No ( ) 
3. ¿En que cree que lo beneficiaria tener gas natural en su domicilió? 
a. Ahorra tiempo ( ) 
b. Pagar menos ( ) 
c. Mas seguro ( ) 
d. Mayor satisfacción ( ) 
4. ¿En que cree que lo perjudicarla tener gas natural en su domicilio? 
a. No es seguro ( ) 
b. Mal para la salud ( ) 
c. Mas costoso ( ) 
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5. ¿Qué tipo de combustible utiliza en el hogar? 
a. Leila ( ) d. gas en balón ( ) 
b. Electricidad( ) e. kerosene ( ) 
c. Leila y gas en balón ()f. electricidad y gas en balón ( ) 
6. ¿Cuánto gasta nonnalmente en el combustible que utiliza para cocinar al mes? 
a. menor que 40 soles( ) 
b. entre 40 y 80 soles ( ) 
c. entre 80 y 120 soles ( ) 
7. ¿(En caso de consumir gas en balón) Cuanto balones de gas consume a la Mes? 
a. 1 balón ( ) 
b. 2 balones ( ) 
c. 3 balones ( ) 
d. Más de 3 balones. ( ) 
8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar mensual por el consumo de gas natural mensual? 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Menor de 20 soles ( ) 
20 soles ( ) 
25 soles ( ) 
30 soles ( ) 
40 soles ( ) 
9. Cree que hay riesgos tener conexión domiciliara de gas natural. 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
Especifique. Porque ........................................................ . 
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• 1 O. ¿El rango que se encuentra su edad? 
a. 17 aftos o menor ( ) 
b. 18 a 19ailos ( ) 
c. 20 a 29 ailos ( ) 
d. 30 a 39 aftos ( ) 
e. 40 a 49 afto ( ) 
11. ¿Cuál es su nivel educativo? 
a. Sin educación 
b. Educación básica completa 
f 50 a 59 ailos 
g. 60 a 69 aftos 
h. 70omayor 
( ) 
( ) 
c. Educación básica incompleta( ) 
d. Educación secundaria completa ( ) 
e. Educación secundaria incompleta ( ) 
f Superior universitaria completa ( ) 
g. Superior universitaria incompleta ( ) 
h. Superior técnica ( ) 
1. Superior técnico incompleta ( ) 
j. Postgrado ( ) 
12. ¿cual es su Actividad laboral? 
a. Obrero ( ) 
b. Chofer ( ) 
c. Trabajador( a) de hogar ( ) 
d. Trabajador independiente ( ) 
e. Comerciante ( ) 
f Pescador ( ) 
g. Profesor ( ) 
h. Ingeniero ( ) 
l. Doctor ( ) 
J. Contador ( ) 
k. Otro ( ) 
Especificar ..................... 
( ) 
( ) 
( ) 
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13. ¿cual es el número de personas en el hogar? 
a. Entre 2 a 3 personas ( ) 
b. Entre 3 a 4 personas ( ) 
c. Entre 4 a 5 personas ( ) 
d. Entre 5 a 6 personas ( ) 
e. Mas de 6 personas ( ) 
14. Tenencia de vivienda 
a. Propia ( ) 
b. Alquilada ( ) 
c. otros ( ) 
Especificar .................................... . 
15. ¿cual rango es el mas cercano a sus ingresos familiares totales por mes. Por favor 
incluya todas las fuentes de ingreso? 
a. Menor de 500 soles ( ) 
b. Entre 500 a 1000 soles ( ) 
c. Entre 1000 a 1500 soles ( ) 
d. Entre 1500 a 2000 soles ( ) 
e. entre 2000 a 2500 soles. ( ) 
f mas de 2500 soles ( ) 
16. esta dispuesto apagar por tener gas domiciliario. 
a) si b)no 
HEMOS FINALIZADO, 
MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COOPERACIÓN 
Datos del encuestador 
Nombffi. ____________________________________________________ __ 
Fecha ____________________________________________________ ___ 
Región encuestada --------------------------------
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ANEXOJ 
VARIABLES INDEPENDIENTES DEL MODELO LOGIT 
GASTO EN COMBUSTIBLE 
(Dependen! variable; OJSPAGA ~;lhod: NI. - Bmary ~U (Quadratic tul! dlmblng) 
ate: osn Bl14 Time: 21:31 
SampJe; 1196 
neluded observations: 19S 
Convergente achieved a1tet e itera~ons 
lc<wallante m<rtrlxcompu!ed ustng setond derlvaliYes 
Variabre COeJrrefent S!d.Error Z.statislic 
e 3.232227 0.843286 3.B32SS6 
G.~TCOMB .U.Om31 0.015196 ·1.482931 
l»cFadtlen R-squared 0.015321 Mean dependen! var 
o. dependen1var 0.316476 S.E_ cfregresslon 
~ike info tri!erion 0112014 Sum SQua'fed restd 
[S(Irwarz trtl.erion 0.745464 loO hke!ihoOO 
[Hannan-Quinn triter. 0.125556 R~lr.log likeHhOod 
Rstaüstit 2.1091H AVQ:.Iog !ikellhOod 
rob(LR stahslft) 0.146421 
lobs wilh Oep::o 22 Totalobs 
bs Wlth DéP=1 174 
.,. --· 
MIEMBROS DE FAMILIA 
nden!Val1ab!e: OISPAGA 
d: llll· Slnar;Logit (Quadratic hln cUmbfng) 
06!19114 Ttme: 2t :28 
!e:1196 
dedobseiVations: 196 
~rgence ath!eved atter ( ltera1ions 
riance malrix computed uslng second derivatives 
Variable Coeffitient Sto. Error z-Statistlc 
e 2.125410 0.589034 3.608298 
MIEMBHOG ·0.021509 0.203014 ·0.105950 
dden R·squared 0.000081 ll(ean dependentvar 
ependent var 0.316476 S.E. of regression 
~ inro cfiterion 0.112111 sum squareo: resld 
f,arz criterion 0.156168 Log !ike!ihood 
an-Quinn crtrer. 0.736160 Restr. tog like!ihood 
alislic 0.011204 Avg.log !il<erthood j{tR slalislic) 0.915701 
¡::oep:O 22 Total obs 
De1F1 114 
. 
Fuente: encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: propia 
Prob. 
0.0001 
OJ3S1 
0.887155 
0.315622 
19.32574 
·57.77135 
·688l192 
·0.345803 
196 
Prob. 
0.0003 
0.9156 
0.891755 
0.311292 
1951959 
·69,82631 
·68.83192 
-0.351155 
196 
EDAD 
Oepeno:entVarlable: OISPAGA 
MtthOd~ ML -Binar,'Loglt (Quadratit h\11 cl\mblng} 
Date. 06.119!U l1me: 21:31 
Sample: 1 196 
lnduded obsem.tiorts: 196 
CorNergence achleved al'ter .4 itera!ions 
ClW3:1iance matrtx computed using second derlvatiVes 
Vart.able Cilefticitnt Sf(f Error l-Statistit 
e 1.961621 0.917989 2.39810.4 
EDAUSU 0.002366 0.017539 0.134898 
MtFadden R-squarM 0.000132 Mean Q'ept>nden!var 
S.O. dependen! var 0.316U6 S.E. ofregresskm 
Aka'Jke ifio utterton 0.722682 Sum squarea resta 
Sehwarz crtt-erion 0.756131 Log like!ihOOO 
Hartnan-Quinn criler. 0.7362"24 ReSfr.log !ikelihoOd 
LR sta!lstlc 0.01$21)1 Ayg.log ltl(elihOotl 
PrOb(LR sta!lstit) 0.69268-4 
ObS wflh Oep:O 22 Totalobs 
O!Jswi1h Oep:1 174 
NUMERO DE BALONES DE GAS 
epandent V3riab!é: OISPAGA 
~od: ML · 8inary Logit(Ouadrntic hil! dimbintl) 
Dale: 06119114 Time: 11:32 
Samplé:1196 
nctuded obseMtkms: 195 
C~rg.ence achfeved al'!er 4 fterations 
~ovariance matrl>: cotnputed ustng setond oerivatives 
Variable coemcrent S!l1. Error z.staustrc 
e V3S661 0~37519 4.295409 
NUMBAI.GAS ·0.516139 0.442836 ·1.165531 
~adtlen P.-sQuared 0009214 Mean dependen! var 
~1dependentvar 0.316416 S.E. offegression ke lnfo eriterion 0.116161 sum squared resid 
Sthwa!l criterion 0.149111 Log likelihood 
~annan-Quinn criter. 0.119903 Restr.log likelihood 
~sta!istic 1.276666 ¡.yg; IOg Uke!ihoC!d 
rob(LR s1alislc) 0.259520 
Obs'Oi1h Dep:O 22 Tot31obs 
pbs lliMe1F1 174 
1 
Pro:b. 
0.0.165 
0.8927 
0.887755 
0,317272 
19.52829 
-68.81282 
·68.8-3'192 
-0'.351137 
195 
Prob. 
0.0000 
0.1439 
0.881155 
0.316338 
19.41354 
·6B.19359 
·68.83191 1 
·0311926 
196 
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• ANEX04 
VARIABLES INDEPENDIENTES DEL MODELO LOGIT 
SITUACION LABORAL A VERSION AL RIESGO 
pepenóeniVariable: OISPAOA oependen!Varia~e DISPAGA l. ~~od: ML • 8inaryl.Oglt (Quadr¡¡f/t: ttiB clitnblng) e~oo Ml· Bina~ Lo~! (QoJadlaic mll climtling) 
pale:00/!9!14 nme:1W ate:OIIIW14 Tlme:1119 
~ample: 1196 ample: 1195 
nclud~ observati!ms: 196 mluded ohSet't3!10ñs:1S6 
OJWergence ad'deved aner 4ller.<»ons "onvergenee athle';ed a!ler A itetaffons 
ooriance matrix computed uslng secontl deJMI!tt?s avaliante mm tomJ)l.!ted usirt9 second der~Ya1!Ves 
Variable- Coeflclent std.Error z-Stalisfit Prob. Variable COeflicient SI!I.Etrot z-Stafi~fic Prob. 
e 1.331619 0.<20411 5111146 00000 e 1.102609 0.264817 7.9395" O.OOOll 
Srru<tMl -0.051617 0.070526 ·0.189601 0.1303 AVERRESG -0.133166 0.509917 -O.l6l13l 0.1910 
McFadden R·squared 0.004316 Mean dependentvar 0.881155 ~!adden R·squared 0.000486 Mean depeooemvar 0.9'31751 
.O.depeOOenlvar 0.316476 S.E. ohegresslon 0.316733 D dependerdvar 0.316476 S.E ofregre~slcn 0.311135 
Akaike lnfo trlteriof'l 0.119701 Sum squared resid 19.46104 N:ai~ info triterio.'l 0}2202 Sum squared resid 19.52381 
Scfflliarz crite~on 0.153111 Log likelillood -69.53073 ~lwiar'l uitet!on 0,1;5181 Log li~:t>khood -6e.79B31 
annar..Quínn ttHer. 0.733ll4 Restr. log likelihood ·6B.elt9l annan.Ouinn tril:er. 0.135914 Restr.log fi~:elihoOll -6823191 
lRstatistit 0Ji0ll71 Avg.log likellhoOá -0.3496<1 l.Rstaü 0.967116 .1:1¡, IOg ~lihoOd .0351011 
rOb~R slafisl<) o 437671 Oroll(LR siJii Slit) 0.791568 
~bs Wilh Dep:O 11 Total obs 196 Obsl!ffllOep:O 11 Totíilobs 19& 
~"' l>ilh Oep:1 11< Obs Wilh Oef"l 174 
TIPO DE COMBUSTIBLE NIVEL EDUCATIVO 
Dependen! Vatiable: OISPAOA Dependen! Va fiable: OISPAGA 1 ~ethod: ~L- Bina~Log~ (Quadraic hm Clim~ng) 
ethod: ML- BinillYLOgü (Quadratlc hlll <IImb in¡) Date: 06119114 Time: lt:JS ale: 06119111 Time: 11:35 Sam~e: t 196 ample:t 196 
mctuded oi!SeMtio"" 196 ~cluded observatians: 196 COnve¡genc.e atllim11 alter 4 ~erations Convergente athleved afler 4 ~erations 
Covariante matrix compuled uslng second derivatlves Covariante matrlx computed using setond deriva!M?:s 
Variable Coetricient Std. Error z-Statisfic Prob. Variable Coefticient Std. Enor z-Sialiatlc Pro o. 
e 1.932111 0.133496 8.171500 onooo e 2.65ll99 0.597151 4.419919 0.0000 1 
TIPCOMB 1.4311181 1.043551 1.375194 0.1691 NIVEDUC -0.731819 0.6<1643 -1.133490 01570 
MtFadden R·SQ1Jited 0.010615 Mean dependentvar 0,987711 lllcFadden R-squared 0.010176 Mean !lependentvar 0.881751 
S.D. dependentvar 0316476 RE. ofregression 0.315494 .O. dependen! m O.li6HS S.E. orre-gression OJ16209 
~.kalke lnfo trlte-rton 0.709195 Su m squared re ski 19.3100< kaike info cnlerlon 0.711106 Sum squared resid 19.39768 
Schwaa tñterion 0.741746 Log ükelihood -6711195 ehwarz Ctfter!on 0.748656 LOg liketihood ·68 09017 
Hannaa-Quínn uítet. 0.721838 Restr.logiO<eühOOO -68.83191 Hannan-Quinn cntet. 0.728148 Restr.log llkelihood -68.83191 
lR staisiic 1.837932 A~. log l~er~ood -0.343944 LR statistic 1.493501 Avg.log tike6hood -0 347399 
Prot>IU< stlfislic) 0.0921163 Prol1ji.R s1a1isUc) 0.223228 
Ol>s v.ilh DeP<O 11 Tolalobs 196 Obs Wl!h Dei>'O 22 Total obs 196 
Obsllffl1Dei>'1 114 Obswilh Oe!>"l 174 
., 
Fuente: Encuesta, Talara (2013) /Elaboración: propia 
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ANEXOS 
MODELO LOGIT 
Dependen! Variable: DISPAGA 
Method: ML- Binary Logn (Quadratic hill climbing) 
Date: 06/19/14 Time: 21:39 
Sample: 1 196 
lncludedobservations: 196 
Convergenceachievedafter 4 iterations 
Covariance matrix computad using second derivativas 
Variable Coefficient std. Error z-statistic Prob. 
e 1.842066 
INGFAM -0.000876 
PAGMEGASN 0.032048 
TENECVIV 1.057326 
McF adden R-squared 0.083498 
S.D. dependentvar 0.316476 
Akaikeinfocrtteríon 0.684537 
Schwarzcriterion 0.751437 
Hannan-Quinncriter. 0.711621 
LR statistic 11.49462 
Prob(LR statistic) 0.009331 
ObswHhDep=O 22 
ObswithDep=1 174 
Fuente: Encuesta, Talara (20 13) 
Elaboración: Propia 
0.917314 2.008108 
0.000347 -2.526377 
0.038889 0.824088 
0.474894 2.228446 
Mean dependentvar 
S. E. of regression 
Sum squaredresid 
Log likelihood 
Restr. log likelihood 
Avg. log likelihood 
Total obs 
0.0446 
0.0115 
0.4099 
0.0260 
0.887755 
0.306118 
17.99204 
-63.08461 
-68.83192 
-0.321860 
196 
ANEX06 
R-CONTEO C:055 
Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification 
[Equation: MODELOLOGIT 
Date: 06/19/14 Time: 22:15 
isuccesscutoff: e= 0.55 
EstimatedEquation 
Dep=O Dep=1 
P(Dep=1)<=C o 1 
P(Dep=1)>C 22 173 
Total 22 174 
Corree! o 173 
% Correct 0.00 99.43 
% lncorrect 100.00 0.57 
Total Gain• 0.00 -0.57 
PercentGain** 0.00 NA 
Fuente: Encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: Propia 
ConstantProbability 
Total Dep=O Dep=1 
1 o o 
195 22 174 
196 22 174 
173 o 174 
88.27 0.00 100.00 
11.73 100.00 0.00 
-0.51 
-4.55 
Total 
o 
196 
196 
174 
88.78 
11.22 
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ANEX07 
R-CONTEO C: 0.6 
¡:xpectation-Prediction Evaluation for Binary Specification 
~quation: MODELOLOGIT . 
Date: 06/19/14 Time: 22:16 
Successcutoff: C = 0.6 
EstimatedEquation ConstantProbability 
Dep=O Dep=1 Total 
P(Dep=1)<=C o 3 3 
P(Dep=1)>C 22 173 193 
Total 22 174 196 
Corree! o 173 171 
o/o Correct 0.00 99.43 87.24 
% lncorrect 100.00 0.57 12.76 
Total Gain• 0.00 -0.57 -1.53 
PercentGain .. 0.00 NA -13.64 
Fuente: Encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: Propia 
ANEXOS 
R-Conteo C: 0.65 
Dep=O 
o 
22 
22 
o 
0.00 
100.00 
~ectation-Prediction Evaluation for Binary Specification 
cquation: MODELOLOGIT 
Date: 06/19/14 Time: 22:16 
Successcutoff: C = 0.65 
Dep=1 
o 
174 
174 
174 
100.00 
0.00 
Total 
o 
196 
196 
174 
88.78 
11.22 
EstimatedEquation ConstantProbability 
Dep=O Dep=1 
P(Dep=1)<=C 2 2 
P(Dep=1)>C 20 172 
Total 22 174 
Corree! 2 172 
%Corree! 9.09 98.85 
% lncorrect 90.91 1.15 
Total Gain• 9.09 -1.15 
PercentGain** 9.09 NA 
Fuente: Encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: Propia 
Total Dep=O Dep=1 Total 
4 o o 1~ 192 22 174 
196 22 174 196 
174 o 174 174 
88.78 0.00 100.00 88.78 
11.22 100.00 0.00 11.22 
0.00 
0.00 
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ANEX09 
R-Conteo C: 0.70 
Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification 
Equation: MODELOLOGIT 
Date: 06/19/14 Time: 22:17 
~uccesscutoff: e= 0.7 
EstimatedEquation ConstantProbabillty 
Dep=O Dep=1 Total Dep=O Dep=1 Total 
P(Dep=1)<=C 3 2 5 o o o 
P(Dep=1)>C 19 172 191 22 174 196 
Total 22 174 196 22 174 196 
Correct 3 172 175 o 174 174 
% Correct 13.64 98.85 89.29 0.00 100.00 88.78 
% lncorrect 86.36 1.15 10.71 100.00 0.00 11.22 
Total Gain* 13.64 -1.15 
PercentGain** 13.64 
Fuente: Encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: Propia 
NA 
0.51 
4.55 
ANEXO lO 
MODELO PROBIT 
Dependen! Variable: DISPAGA 
Method: ML- Binary Probrt (Quadratic hill climbing) 
Date: 08/19/14 Time: 22:26 
Sample: 1 196 
lncludedobservations: 196 
Convergenceachievedafter 4 lterations 
Covariance matrix computed using second derivativas 
Variable Coefficient 
e 1.126916 
INGFAM -0.000451 
PAGMEGASN 0.014948 
TENECVIV 0.521791 
McF adden R-squared 0.080256 
S.D. dependentvar 0.316476 
Akaikeinfoefiterion 0.686814 
Schwarzcriterion 0.753714 
Hannan-Quinncrtter. 0.711518 
LR statistic 11.04833 
Prob(LR statistic) 0.011467 
ObswithDep=O 22 
ObswithDep= 1 174 
Fuente: Encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: propia 
std. Error z-Statistic 
0.495668 2.273528 
0.000190 -2.369481 
0.020716 0.721584 
0.247091 2.111736 
Mean dependentvar 
S. E. of regression 
Sum squaredresid 
Lag likelihood 
Restr. lag ükelihood 
Avg. lag likelihood 
Total obs 
Prob. 
0.0230 
0.0178 
0.4708 
0.0347 
0.887755 
0.306789 
18.07090 
-63.30775 
-68.83192 
-0.322999 
196 
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Anexo 11 
Comparación de un modelo logit- probit 
MODELO Me Fadden AKAIKE SCHWARZ HANNAN-QUINN SR 
LOGIT 0.083498 0.684537 0.751437 0.711624 17.99204 
PROBIT 0.080256 0.686814 0.753714 0.711518 18.07090 
Fuente: Encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: Propia 
Anexo 12 
Variables cuantitativas 
INGFAM PAGMEGASN EDAUSU GASTCOMB MIEMBHOG NUMBALGAS 
Mean 1214.286 26.32653 45.12245 49.94898 2.658163 
Median 1000.000 25.00000 46.00000 40.00000 3.000000 
Maximum 3500.000 40.00000 70.00000 80.00000 5.000000 
Minimum 500.0000 20.00000 18.00000 40.00000 1.000000 
Std. Dev. 686.7426 6.776695 12.93872 13.75602 1.114236 
Skewness 1.599562 0.750109 0.011383 0.980948 0.323722 
Kurtosis 4.873192 2.496431 2.115026 2.376747 2.513699 
Jarque-Bera 112.2364 20.45125 6.400195 34.60611 5.354659 
Probability 0.000000 0.000036 0.040758 0.000000 0.068747 
Su m 238000.0 5160.000 8844.000 9790.000 521.0000 
Sum Sq. Dev. 91965000 8955.102 32645.06 36899.49 242.0969 
Observations 196 196 196 196 196 
Fuente: Encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: Propia 
Anexo 13 
Parámetros estimados de la regresión logística para estimar 
La disponibilidad a pagar (DAP) 
Parámetro DF Estímate Estándar Pr>ChiSq 
error 
INTERCEPT 1 0.867554 0.515860 0.0012 
LNB 1 2.0423 0.527150 0.0000 
PAGMEGASN 1 0.108197 0.473390 0.0132 
TENECVIV 1 -0.001833 0.527150 0.0251 
Fuente: Encuesta, Talara (2013) 
Elaboración: Propia 
1.255102 
1.000000 
3.000000 
1.000000 
0.459905 
1.436617 
3.940113 
73.18361 
0.000000 
246.0000 
41.24490 
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Datos de la disponibilidad a pagar por tener servicio gas natural domiciliario 2013 
obs DISPAGA TIPCOMB TENECVIV SITUALAB PAGMEGASN NIVEDUC MIEMBHOG EDAUSU GASTCOMB AVERRIESG INGFAM NUMBALGAS 
1 1 3 1 3 30 1 2 46 70 o 800 2 
2 1 3 1 3 25 1 4 59 60 1 1500 1 
3 1 3 1 1 30 1 2 38 70 o 1500 2 
4 o 3 1 3 25 1 3 67 40 o 1500 1 
5 1 3 1 3 40 o 5 48 70 o 2000 2 
6 1 3 o 3 30 1 3 46 70 o 750 2 
7 1 3 1 1 25 1 4 6 40 1 1500 1 
8 1 3 1 5 40 1 4 55 70 o 2000 2 
9 1 3 1 4 25 1 3 58 40 o 1000 1 
10 o 3 1 3 20 1 2 35 50 o 750 1 
11 1 3 o 3 20 1 1 28 50 o 750 1 
12 1 3 1 5 20 1 3 27 40 o 750 1 
13 1 3 1 4 20 1 1 67 40 o 750 1 
14 1 3 1 4 40 1 5 34 70 1 2000 2 
15 1 3 1 4 25 1 3 36 40 1 800 1 
16 o 3 1 11 25 1 3 19 60 1 800 1 
17 1 3 1 11 30 o 3 59 80 o 750 3 
18 1 3 1 3 30 o 5 67 50 1 750 2 
19 1 1 o 3 20 o 1 34 40 1 800 1 
20 1 3 1 4 25 1 1 45 40 o 2000 1 
21 1 3 1 2 30 1 2 67 70 o 1000 2 
22 o 3 1 3 40 1 3 24 80 o 2000 2 
23 1 1 1 3 20 o 1 67 40 1 700 1 
24 1 3 1 4 30 1 4 34 80 1 1500 2 
25 1 3 1 3 30 1 4 38 70 o 1000 2 
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26 1 3 1 3 25 1 5 55 40 1 700 1 
27 1 3 1 2 20 1 1 57 50 o 1500 1 
28 1 3 1 3 25 1 3 58 40 o 700 1 
29 1 3 1 3 25 o 5 34 50 o 1500 1 
30 1 3 1 3 20 1 1 70 40 o 700 1 
31 1 3 1 3 25 o 5 56 40 o 700 1 
32 1 2 1 11 25 1 2 48 40 o 1500 1 
33 o 3 1 4 20 1 1 68 40 o 1500 1 
34 1 2 1 4 25 1 2 18 40 o 2000 1 
35 1 3 1 1 20 o 3 55 60 1 1000 1 
36 1 3 1 l 20 o 4 55 70 o 1000 2 
37 1 3 1 3 20 1 3 34 40 o 1000 1 
38 1 3 1 3 25 1 2 38 40 o 700 1 
39 o 3 1 3 20 o 4 48 50 o 700 1 
40 1 3 1 3 20 1 4 47 40 o 750 1 
41 1 3 1 4 20 o 2 20 50 o 750 1 
42 1 3 1 5 25 o 2 40 40 o 1000 1 
43 1 3 1 4 20 1 4 38 40 o 1000 1 
44 1 3 1 3 30 1 3 34 80 o 1000 2 
45 1 3 1 3 20 1 2 36 40 o 700 1 
46 1 1 1 3 40 o 4 46 70 o 700 2 
47 1 3 1 6 20 1 2 48 40 1 700 1 
48 1 1 1 6 20 1 5 57 40 l 800 1 
49 1 3 1 5 30 1 2 57 80 1 800 3 
50 l 2 l 11 20 l 3 70 40 1 800 1 
51 1 3 o 3 20 o 5 25 40 o 700 1 
52 1 3 1 4 25 l 2 34 70 o 1000 2 
53 l 3 l 4 40 l 2 46 70 o 1000 2 
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54 1 3 1 5 20 o 4 67 40 o 700 1 
55 1 3 1 4 25 1 3 34 40 1 750 1 
56 o 3 1 11 20 1 5 38 40 o 2000 1 
57 1 3 1 1 30 1 3 34 40 o 1000 1 
58 1 3 o 3 20 1 1 38 40 o 1000 1 
59 1 3 1 3 20 1 2 46 40 o 700 1 
60 1 1 1 2 20 1 1 67 50 o 750 1 
61 1 1 1 1 20 o 3 25 50 o 750 1 
62 1 3 1 JI 20 1 3 26 40 o 750 1 
63 1 2 1 1 20 o 1 27 40 1 750 1 
64 1 3 1 11 20 1 3 34 40 o 700 1 
65 1 3 1 3 30 o 5 26 40 o 700 1 
66 1 2 1 5 20 1 3 29 40 1 750 1 
67 1 2 1 4 20 1 1 26 50 o 750 1 
68 1 3 1 1 20 1 2 24 40 o 750 1 
69 1 3 1 3 20 1 2 38 40 1 500 1 
70 1 3 1 11 30 1 2 37 40 1 1000 1 
71 1 3 1 11 30 o 1 57 50 1 750 1 
72 1 1 1 11 20 o 3 69 60 1 750 1 
73 1 3 1 4 25 o 1 67 40 o 750 1 
74 1 3 1 1 20 1 2 48 50 o 750 1 
75 1 3 1 6 20 1 3 46 50 o 750 1 
76 o 3 1 4 20 1 3 26 40 1 1000 1 
77 1 3 1 8 40 1 4 25 80 1 3000 2 
78 1 3 1 3 20 1 1 57 40 1 700 1 
79 1 1 o 11 20 1 4 45 50 1 1000 1 
80 1 3 1 3 20 1 3 45 40 o 1000 1 
81 1 3 L__ 1 5 30 1 1 
--
L. _1!_ 60 o 1500 1 
--·· 
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• 
82 1 2 1 3 20 o 1 56 50 o 1500 1 
83 1 3 1 4 30 1 2 57 40 o 2500 1 
84 1 3 1 3 20 o 1 58 70 o 1000 2 
85 1 3 1 8 40 1 3 55 80 o 2500 2 
86 1 3 1 5 20 o 4 38 40 o 3000 1 
87 1 3 1 11 30 1 3 50 40 o 3000 1 
88 1 3 1 3 25 1 3 47 40 o 1000 1 
89 1 3 l 2 25 1 3 49 40 o 1500 1 
90 l 3 l lO 30 1 4 44 70 o 2000 2 
91 1 3 1 6 30 1 3 48 40 o 2000 1 
92 1 3 1 5 20 l 3 47 40 o 1500 1 
93 1 3 1 2 30 1 3 45 40 o 1500 1 
94 1 3 1 l 25 l 3 45 40 o 800 1 
95 l 3 1 1 25 1 3 58 40 o 1500 1 
96 o 3 1 9 20 1 4 58 40 o 3500 1 
97 1 3 l 6 30 o 3 45 40 o 1000 1 
98 1 3 1 3 30 o 3 57 40 o 800 1 
99 1 3 l 2 40 o 5 58 70 o 1000 2 
lOO l 3 1 3 30 o 4 5 40 o 1000 1 
101 1 2 1 4 20 l 3 65 40 o 2500 1 
102 1 3 1 l 25 1 3 65 40 o 800 1 
103 l 3 1 6 30 1 4 40 40 o 1500 1 
104 o 3 1 8 40 1 3 64 80 o 3000 2 
105 o 3 o lO 30 1 2 57 40 o 2000 1 
106 o 3 1 5 25 o 4 56 40 o 1500 1 
107 1 3 l 2 20 o 3 45 40 o 800 1 
108 1 3 1 11 20 1 3 46 40 1 1000 1 
109 1 3 l l 40 1 5 58 70 o 2000 2 
~~-
----
--
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110 1 3 o 7 30 1 1 25 40 o 1000 1 
111 1 3 1 10 40 1 2 42 40 1 700 1 
112 1 3 o 4 30 o 2 35 40 o 1000 1 
113 o 3 1 3 30 1 3 65 70 o 1000 2 
114 o 3 1 1 20 1 1 28 50 o 1500 1 
115 1 3 o 1 20 1 2 45 50 o 700 1 
116 1 3 1 3 20 1 2 45 40 o 700 1 
117 1 3 1 1 30 1 2 40 50 o 800 1 
118 1 3 o 2 30 o 2 36 50 o 800 1 
119 1 3 1 10 40 1 3 56 80 o 3000 2 
120 1 3 1 1 30 1 2 19 70 o 1000 2 
121 1 2 1 11 40 1 3 42 70 o 3000 2 
122 1 2 1 4 30 1 2 58 50 o 1000 1 
123 1 3 o 4 30 1 2 36 40 o 1000 1 
124 1 3 o 1 40 1 2 46 70 o 2000 2 
125 1 3 1 4 20 o 3 55 40 o 1000 1 
126 1 2 1 1 4 o 3 46 70 o 1000 2 
127 1 3 o 2. 30 1 3 48 80 o 1500 2 
128 1 2 1 8 40 1 3 42 80 o 3000 2 
129 1 3 1 4 20 o 2 59 40 o 1000 1 ! 
130 1 3 1 3 20 o 3 68 40 o 800 1 
131 1 3 1 4 20 1 1 25 40 o 800 1 
132 o 2 1 1 40 1 2 45 70 o 2000 2 
133 o 3 1 1 30 1 2 34 70 o 700 2 
134 o 3 o 1 30 1 2 36 50 o 2000 1 
135 o 3 1 8 40 1 2 56 70 1 3000 2 
136 1 3 1 7 20 1 3 48 40 o 1000 1 
137 1 3 1 3 20 o 3 67 40 o 800 1 
-
141 
-----
138 1 3 1 3 20 o 2 56 40 o 700 1 
139 1 3 1 10 20 1 1 48 40 o 700 1 
140 1 3 1 8 30 1 2 24 40 o 1000 1 
141 1 3 1 2 40 1 3 41 70 o 1000 2 
142 1 3 1 7 30 1 3 37 70 o 1000 2 
143 1 3 1 7 20 1 3 46 40 o 700 1 
144 1 3 1 4 30 o 2 57 40 o 800 1 
145 1 3 o 5 30 o 2 37 40 o 800 1 
146 1 3 o 2 30 1 3 68 40 1 1000 1 
147 1 3 1 4 30 o 3 48 50 1 1500 1 
148 1 3 1 10 40 1 2 49 70 o 2000 2 
149 1 3 1 7 30 1 2 35 40 o 800 1 
150 1 3 1 5 20 1 3 38 40 1 700 1 
151 1 3 1 1 40 1 4 26 70 o 2500 2 
152 1 3 1 11 30 1 1 67 40 o 1000 1 
153 1 3 1 3 20 1 4 25 40 o 700 1 
154 1 3 1 3 20 o 2 56 40 o 700 1 
155 1 3 1 3 30 o 3 58 40 o 800 1 
156 1 3 o 4 40 1 5 46 60 1 800 1 
157 1 3 1 4 20 1 1 58 40 o 800 1 
158 1 3 1 11 30 1 2 35 40 o 2500 1 
159 1 3 1 7 30 1 2 37 40 1 1500 1 
160 1 3 o 11 20 1 3 38 40 o 1500 1 
161 1 3 1 1 20 o 2 26 40 o 1000 1 
162 1 2 1 11 20 1 3 48 40 o 800 1 
163 1 3 o 3 30 o 1 28 50 o 800 1 
164 1 3 1 4 20 o 4 58 40 1 700 1 
165 1 3 1 3 __ 30 1 3 _34_ L___ 80 o_ 700 2 
------ --- ----
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166 o 3 1 11 30 1 3 36 60 1 1000 2 
167 o 3 1 4 20 1 4 35 70 1 1500 2 
168 1 3 1 11 20 1 2 56 50 1 700 1 
169 1 3 1 1 30 1 4 34 70 o 800 2 
170 1 3 1 9 30 1 1 48 40 1 3000 1 
171 1 1 1 3 20 1 4 59 40 1 800 1 
172 1 3 1 5 20 1 4 47 40 o 1500 1 
173 1 2 1 4 30 1 2 25 40 o 1500 1 
174 1 3 1 4 30 1 2 27 40 o 1000 1 
175 1 2 1 7 20 1 3 55 70 o 1000 2 
176 1 3 1 10 40 1 2 43 60 o 3000 1 
177 1 3 1 7 20 1 1 35 40 1 1000 1 
178 1 3 o 8 40 1 2 34 70 o 3500 2 
179 1 2 1 9 40 1 2 39 70 o 3500 2 
180 1 3 o 3 30 1 1 38 40 1 2000 1 
181 1 3 1 6 20 o 2 37 40 1 1500 1 
182 1 3 1 5 30 1 2 34 40 1 800 1 
183 1 3 1 4 20 o 2 48 40 1 700 1 
184 1 3 1 5 30 1 5 46 40 1 800 1 
185 1 3 1 4 20 1 2 25 40 o 700 1 
186 1 3 1 3 20 o 1 56 40 o 700 1 
187 1 3 1 2 20 1 3 28 40 1 700 1 
188 o 3 1 4 30 1 1 55 40 o 800 1 
189 o 3 1 4 20 1 2 35 40 1 800 1 
190 1 2 1 3 20 o 3 36 50 o 700 1 
191 1 3 o 5 30 1 2 45 40 o 1500 1 
192 1 3 1 1 20 1 3 38 40 o 1500 1 
193 1 3 1 1 30 o 3 39 40 1 700 1 
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• 
194 1 
195 1 
196 1 
3 1 
3 1 
3 1 
Fuente: Encuesta Talara (2013) 
Elaboración: Propia 
1 30 o 
3 30 o 
3 - . 20 o 
• 
1 54 60 o 2000 1 
3 59 70 o 700 2 
2 57 60 o 700 1 
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